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Unión Postal 
12 meses 521-20 oro 
6 Id :....f 11-00 ,. 
3 id | 6-00 „ 
Isla tle Cülia. | 
í 12 meses flS^X) plata I f 12 meses $14-00 plata 
3 Id f 4-00 id. ( 3 id- 9 3-75 id , 
D e a n o c h e 
D E C L A R A C I O X E S 
M a d r i d , Marzo 18.—-Eu la s e s i ó n 
celebrada hoy en la C á m a r a A g r í c o l a 
del Alto A r a g ó n se l ian lieeho dec la-
rasioncs repifbllcanas. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se ban cotizado en la Bo l sa las 
l ibras esterlinas á .'í,*5.73. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
S I N T O M A F A V O R O B L E 
í V a s h i n g t o n , M a r z o 1 8 . — A la una 
y cuarto se c o u s t i t u y ó el Senado en 
ges ión cjocul iva para discut ir el t r a -
tado con Cuba y algunos Senadores 
opinan que p o d r í a quedar ratificado 
boy misino, si no hnbicran anunciado 
los Senadores de la L o u i s l a n a que se 
p r o p o n í a n hablar extensaiucnto en 
contra de su a p r o b a c i ó n . 
K l pr imero en hacer uso de la pala-
bra ha sido el Senador Me E n e r y , de 
Ivui.siana, que se e x t e n d i ó en largas 
consideraciones contra el t r a t a d o , 
que no parecen haber causado mucho 
electo, pues la o p o s i c i ó n general es 
de que el tratado s e r á ratificado por 
una g r a n m a y o r í a . 
E L E E V E K S O D E L A M E D A L L A 
C r é e s e que se c e r r a r á pronto el de-
bate sobre el tratado, con motivo de 
acordar el Senado que se someta a l 
Congreso en la p r ó x i m a legis latura, 
bajo forma de una r e s o l u c i ó n con-
junta , lo que p r o p o r c i o n á r á il sus 
oponentes m á s tiempo para preparar 
sus argumentos en contra de su r a t i -
ficación. 
D E C L A R A C I O N D E M. M O N E Y 
I>I. Moucy ha declarado en el Senado 
que siendo los Es tados Unidos, un 
p a í s de blancos, n i n g ú n hombre de 
c o l o r debo desempefiar destino p ü -
blico en é l . 
A C U E R D O I M P O R T A N T E 
líl Senado h a acordado poner el t r a -
tado de reciprocidad m a ñ a n a á las 
tres, ii v o t a c i ó n y no queda d u d a de 
que s e r á ratificado. 
V A P O R ' T A B R O A T E ' ' 
Nueva Y o r k , Marzo E l vapor 
P a r k g a t e se puso ú, flote por si solo 
esta m a ñ a n a cuando s u b í a l a m a r e a y 
sus bombas pronto desalojaron ¡a po-
ca agua que h a b í a embarcado. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Marzo iS . 
Centenos, ji $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. á G. 
por 1UU. 
Cambios sobre Loudros, 60 div, ban-
queros, A $4.88-65. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87-00. 
Cambios sobre París, 60 div, banqueros 
ft 5 francos 18.3|4, 
Idem sobre Hamburgo, 60 div, ban-
queros, íl «H.O^G. 
Bonos rosistrados do los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, íl 109.Ii2 
Centrífugas en plazas 3.23,32 cts. 
Centrífugas N . lü, pol. 5)6, ¿ s t o y flete, 
¿. i \¿¿ cts. J ' 
Mascabado, en plaza, {13.1 [4 cts 
Azúcar de miel, en plaza, íl 3 cts. 
Mantera del Oeste en tercerolas, $16 20; 
Harina patent Minnesota, íl $4.20. 
. , Londres, Marzo 18. 
Azúcar centrífuga, pol. <76, á Os. 9d. 
Mascahado. á Os. Od. 
dl£f sT í y T ^ á eUtregar eD 30 
Consolidados, ex-interés, , á 01. 1,8 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, A 91.1,8 
París , Marzo 78. 
Renta francesa 3 por 100, ex- iuterés 
»9 francos 55 cóntimos. 




Londres, 3 djv igy 
p V ™ ^ i s á 
París, 3 djv 5 ^ 
Hamburgo, 3 djv ¿y 
Estados Unidos, 3 div"!."^. 9 * 
España plaza y cantidad, 
- - « . ^ P t w r 203^ 
Ureenbacks gj^ 
Plata americana g?^ 
PlafA española 73J-á 
Descuento papel comejc ia í 10 
A Z U C A R E S 
AzCionr centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 'iH rls. arroba. 
Id.do miel, polarización 89, Nominal 
V A L O R E S 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
l l á b a n a 114Ví 
Id. id. id. id. en el extranjera 114>í 
Id . id. (2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana .•. 97 
Id. id. id. id. en el extran jero 971^ 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos , 112 -
Id . 2J id. id. id 102 
Id . Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Raiivray 99 
di . lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 97 
Id. 2; id. id. fd. id 395í 
Id. convertidos id. id 55 
Id. de la 0i de Gas Cubano 75 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 92 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Cí 110 
A C C I O N E S 
Banco Español do a Isla de C u -
ba (en ¿¡reulación) fi8V¿ 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 40 
Banco del Comercio de la Haba-
na 29 
Comnañía do F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 70 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 94 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla f6J¿ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 100 
Id. id. id. (acciones comunes) 45/¿ 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada 10^ 
Compañía Dique de la Habana... 80 
Kpd Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara A Holguín 22 28 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E T U R N O 
Cambios: D. J . E . Moró 
Azúcares; D. G. Bonet. 
Valores: D. S. Barajón. 
Habana. Marzo 18 do 1903.-E1 Síndico Presi-


























O F I C I A L . 
REPUBLICA CE CUBA 
Departaiucj i to d e B e n e f i c e n c i a . 
SECRETARIA. 
S > X J 3 3 . A . S T . A . 
Debiendo procederso 4 la compra en públicf 
jbaata de instrumentos de Cirujía y Otiles pa 
a 
su s l -
ra la sala de operaciones del Hospital de Ciego 
de Avila, se avisa al píiblico para los que de-
seen hacer proposiciones se sirvan pasar á la 
Secretaría del Departamento de Beneficencia, 
donde estarán de manitiesto las listas de los 
instrumentos y pliego de condiciones. E l re-
mate se verificará elSO del actual á las 2 p. m. 
y las proposiciones se admitirán hasta eso día 
á las l i a . ra. 
Marzo do 1003.—Dr. M. Delfín, Secretario de 
la Junta Central de Beneficencia. 
c 480 5-19 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspecto de la Plaza 
Marzo 78 de 190S. 
Azúcares.—YA mercado local ri^e flojo, 
y sin aspecto de mejora en los precios. 
Sabemos haberse vendido ayer á úl-
tima boira los siguientes lotes: 
460 sacos centrífuga, pol. 05, íl 3.52 
rs. arroba. Trasbordo. 
600 sacos centrífuga, pol. 06, á 3.GG 
rs. arroba. Trasbordo. 
559 sacos centrífuga, pol. 95105%, á 
3.52 rs. arroba. Paradero. 
0.000 sacos centrífuga, pol. OG.-IO, íi 
3.51 rs. arroba. Cárdenas. 
4.000 saws centrífuga, pol. 96, á 3.50 
rs. rrroba. Cárdenas niíls$3 
6.000 sacos centrífuga, pol. 96, íl 
3. 44i66 rs. arroba. Caibarién. 
Camóíos.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y bastante variación 
en los tipos por todas las divisas. 
Cotizamos: 
Comercio 









Podrá ser que el tratado de reciprocidad con los Estados Uni-
óos 110 so Heve á efecto. Puede entonces hacerse con alguna otra 
Potencia y no habremos sufrido más que un chasco. Un amigo 
nuestro perdió la cabeza y su esposa la halló sobre el hombro 
de otra mujer. Esto fué un desengaño pero, ¿para quién? En to-
do v por todo entra la duda, menos en lo que nosotros tenemos 
anunciado y es que nos vamos á mudar para OBISPO 101 y que-
remos realizar todas nuestras mercancías y por esta razón hemos 
rebajado los precios. 
Champion Pascual 
Agentes generales t la Replil ica C i t o a fle la máoniua "UNDERVOOD" 
I M P O R T A D O R E S D E M U E B L E S P A R A CASA Y L A O F I C I N A 
OBRAPIA 55 Y 57f ESQUINA 1C0MP0STELA-TELEFONO NUMERO 117 
c 86-i 1 Mz 
París, 3 dfV . 5.518 5.1i8 
Hamburgo, S djv . 3.3|4 3.1 
Estados Unidos 3 d[V 0 8.118 
España, si plaza y 1 
cantidad 8 dp-, J SO.S^ 21.3iS 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. — ÍSe cotizan hoy 
como sigue: 
GJreenbacks . 8.3^ á 8.7i8 
"Plata americana . 8.5(8 á 8.3(4 
Plata eepafiofe • 79 3(4 á 70.7(8 
Valores y Acciones—Hoy se lian hecho 
en la Polsá las siguientes ventas: 
10 acciones F . C . Cárdenas y Júoaro, & 
94.1(2. 
50 aedones R . Español á 68(14 
$2000 plata española á 79.7(8 
COTIZACÍON OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba 314 A 4 valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: 70J¿ á 80 
Comp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 
Valor. P .g 
Oblignciones Ayuntamiento pri-
mera hipoteca 113 117 
Obligacjones bj p o t e c a r i as del 
A.viiiitamioiito 5)5 99 
Billetes hipotecarlos de la Isla de 
Cuba 55 79 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cuba 68^ 63^ 
Banco Aír í co la 
Banco del Comercio 20 32 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de R o j l a (limitada) G9>; 70J< 
C o m o a n í a de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 93}4 91?¿ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 87}^ 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 2 12 
Bonos de la Compañía Cubana do 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10 • 10>< 
Bonos Hipotecarios do la Compa-
ñía de Gas Consolidada 39)^ 40^ 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 52 60 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 65 100 
Compañía do Almacenes de Depó-
sito de la Habana j¿ 8 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s do 
Cieufueeos á Villaclara 105 120 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A. . . ._ 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
oós i to de Santa Catalina 
Comnañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín. . 
Acciones 
Obligaciones 




Habana 18 de Marzo de 1903. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 18 
Almacén: 
10 c. amargo de Angostura l e ñ í t i m o $ 1 4 c . 
50 (3 manteca l í Actual A. H.fl0.75 qt.> 
10 c. It. de 17 Ib. id. id. §14 qt. 
10 c. It. de 7 Ib. id $14.50 qt. 
5 c. It. de 3 Ib. id. $15. 50 qt. 
200 ( 4 p. vino Rioja Ebro?14.50 uno. 
50 (4 p. vino Puro Cepa Ocal Manchego 
f 15.50 «ino. 
50 bj mib cerveza San Luis |13.50 b. 
50 b( id enteras id. id. $12.25 b-
50 c. vino Rioja Romero J iménez $5.75 c. 
10 barricas id. d. id. $33 una. 
15 (4 p. id. id. id. $17 uno. 
100 janionrs Caldoías $50 qt. 
20 slc papas del País $1.r>2>í una. 
ñO p. vino Pera Gran $55 p. 
20 (2 p. id. id. id. id. 
20 ¡4 p. id. id. id. id. 
PUERTO DELA. H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dial7: 
De Gfmova v escalas vía New York vap. esp. 
León X I l l cp. Unibert tnd. 4860 con carga 
genal. correspondencia y 79 pasajeros d M. 
Calvo. „ • 
De New York en 3)4 días vap. am. M é x i c o cp. 
Stevans tond. 5667 con carga general y o 
pasajeros á Zaldo y Cpí 
De Momia en 3dias vap. ngo. Ulv cp. Pedersen 
tnd. 1405 con carga gral. á L . V . Placó. 
De Cienfucgos en 2 dias vp. am. yacht Tuspa-
rora cp. Cws tnds. 541 en lastre al capi tán . 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A R O N 
De New York en el vap. am. México: 
Sres. M M H o w e - M H Howe—E Howc—J 
E Bertor—A R Fithian—M Vilbert—B Beals— 
C B e a l - J B r o p l y - E J B r o p l y - F C H a c t c h -
F B r a c e - I S m a l l e - F R Fithuan—H Reevea— 
H H a r l l — E E Grosenp—M Salomón—A Salo-
m ó n — H J Wert—F Shult—B M Moore—J 
Campbel—G F Williams—C R Miller y 2de f.'— 
N F C h a r a b e r l i n — F G Alexander—M E Battin 
— E P u i g - W Me. Intgre y 1 de fí—O L Dana— 
R Montgomerv v 1 de f f - H P S a r g e n t - M E 
Sarget—A Fttinger—Stephen—G Rutb—A de 
Veras tegu i -E C de Verasteg^i JTl de R—V 
G o l t e s - J H Jachson—E B Ghun—J B a b e y - H 
C de R u e r a - C J Gi l l e sp ie -T V S t o r c h i - C 
Hernandez -M Vasallo y 2 de f ; - E C o l b y - J G 
Fait y 1 de f í - H P C o n n e r - A Coner-VV Ro-
mes treh-A F Barber—E E Malncer—N \ relly 
— J J B u t l e r — D Broderick—A y B Hernández 
—W Bushaell y 1 de f'—F W L a r — T Howard— 
M M L o n g b l i u - P Otermin. 
De Génova. Barcelona, Cádiz y New \ ork, 
en el vapor español León X I I I : _ _ _ _ 
Sres. M T Planas y 4 hijos—M M Col l—CS 
Pérez—F Pelaez—M San Pedro—J Piedra—T 
Tió—M Bacea—J U Machado—B Mas y Sra.— 
S Figueras—J Pen—B Serra—F Berruudez y 5 
de f'—B Romero—C Fernandez de Ca«tro—B 
CA¿t<-llanos—2o de 3? y 31 de tránsito. 
S A L I D O S 
Dia 17: 
Para New Y o r k en el vapor americino V i -
$ri Ia n c i&* 
Sres. Ó Oddia—J Foster y Sra.—W Salter— 
J Hunter—G Bahewell—E Halse—J Da vi 3—R 
Rolandy—F Smith—F Swan—B Gosolonis y 1 
de f^—í León—L Rulv—C Semff—A Woolff— 
E Josephi—A Schener y 1 de f—W Horton— 
U Nasbit—J Paterson—A Crussd—J Cosíos—F 
Hostinga y 5 de fí—H Facoly—R D i a z - C Gar-
cía. . • 
Buques con registro abierto 
Las Palmas Car-Jrias, berg. esp. Dos de Mayo. 
por Bar aquú y Cp. 
Mobila, vap. ugo. Ulv, por L , V, Placó. 
Piladelfia vap ing Russian Prince por R Truffin 
y Cí 
New York , vp. am. Vigilancia, por Zaldo y Cp. 
Veracruz y escalas, vap. am. Havana, por Zal-
do y Cp. 
New Orloans, vp. am. Chalmette, por Galban 
y Comp. 
Corona y Santader, vp. esp. Ciudad de C^diz, 
por M. Calvo. 
New York, vp. am. México, por Zaldo y Comp. 
Veracruz, vp. esp. León X I I I , por M. Calvo. 
Buques despachados 
Dia 16: 
Saint Nazaire y esc. vap. fninc. L a Normandie 
por Bridat, Montros y Cp. con 
4706 t3 tabaco. 
40 bj miel de abejas. 
21'c| dulce. 
22 s{ a.stas de res. 
548 paca? de esponjas. 
405 cacao. 
7 bultos cera amarilla. 
36 btos. electos. 
534 Ib. pic adura. 
4600 cajillas cigarros. 
1.731.125 tebacos torcidos. 
80 pi aguardiente. 
64 i4 p. id. 
4 bocoyes id. 
Canarias y esc. vp. esp. Catalina, por Marcos y 
Comp. con 
123.470 cajillas cigarros. 
87.400 tabacos torcidos. 
2íil pi aguardiente. 
201 M pi id. 
4 bey.id. 
4 cj dulce. 
6 piezas madera caoba. 
8 paqnetRS duelas. 
238 leilos picadura. 
8 bles, pinas. 
5 estuches azficar. 
1 caballo. 
17 btos. efectos. 
1 c\ cera amarilla. 
20 s] epeos. 
Dfa 17: 
Cayo Hueso, vp. am. Olivette, por G . Lawton 
Childs y Cp. con 
275 i3 y pacas tabaco en rama. 
3^ otos, provisiones y efectos. • 
19 cj vacias. 
New York , np. am Séneca, por Zaldo y Comp. 
De tránsito. 
Miami, vp. am. Martinique, por G . Lawton, 
Childs y Cp. 
Manzanillo, vp. danés Somotia, por L . V . Placó 
De tránsito. 
Tampico, vp. cnb. Cnbana, por Luis V. Placó. 
E n lastre. 
Rrogreso y Veracruz vap. am. Havana por 
Zaldo y Comp. 
De tránsito. 
New Orleans vap. am. Chalmette por Galban 
y Comp. con 
1114 sjc fV ;>7Úcar. 
I M i3 iohaco en rama. 
9500 tabacos torcidos. 
37U Ib. picadura. 
645 huacales legumbres». 
67 id papas. 
85 (b id. 
19 sjc id. 
1 c- dulce. 
10 (b naranjas. 
New York vap. am. Vigilancia por Zaldo y 
Comp. con 
200 sic azdcar. 
1012 (3 tabaco en rama. 
17 pacas id. id. 
6 id. esponjas 
196 huacalea legumbres 
400 cajetillas cigarros. 
OOOfiO tabacos torcidos. 
Dia 18: 
Cienfucgos vap. alem. Slolbeig por Schwab y 
Rilhman 
De tnlnsito. 
E m p r e s a s l e r c n i i t U e s 
y S o c i e d a d e s . 
II 
S I . C R J C T A I i l A 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios para quo se sirvan concurrir el 
domingo 29 del actual á las doce de su día al 
Casino Español de esta Capital, por ser labora 
ble el 25 del corriente mes, es que es costum-
bre celebrar la Junta General que dispone el 
art ículo 35 del Reglamento; á cuyo acto se su-
plica la mas puntual asistencia, en la inteligen-
cia que se llevará á cabo con el níiraero de so-
cios que concurran y loa acuerdos que tomaren 
serán válidos. 
Habana 20 de Marzo de 1903. 
FA Sfi-relario Contador, 
Luis Anyulo 
C 483 8-19 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION Y RECREO 
D E L V E D A D O 
Recuerdo ¡ l íos señores socios que el ú l t imo 
baile de disfraz acordado por la Directiva en el 
presente mes, tendrá lugar en la noche del 
jueves 19. Hago presente á la vez que scgdn 
el nuevo Reglamento se admitirán socios ex-
traordinarios el mismo día del baile, de 1 4 3, 
en la calle de la Habana nfim. 112 y por la no-
che hasta úl t ima hora en la Secretaría de la 
Sociedad; así como que las comparsas de m á s -
caras para ser admitidas tendrán que dar sus 
nombres anticipados. 
Habana 17 de Marzo de 1903.—El Secretarlo, 
A. G O N Z A L E Z . 2503 2-18 
NORT AMERICAN SUBAS COMPANY 
I N G E N I O C E N T R A L 
" n s r ^ i e t ^ o i s ^ " 
E s t a Compañía , propietaria hoy de dicha 
finca, en cumplimiento de lo estipulado en la 
escritura pública otorgada en esta ciudad de la 
Habana en 2 de Junio de 1900 ante el Notario 
D. José Ramírez de Arellano, hace público para 
conocimiento de-los tenedores de Cédulas H i -
potecarlas sobre la referida finca, que el sábado 
21 del mes que cursa á lasados de la larde, y en 
cédulas para su amortización. Loque se anun-
cia, á fin de que puedan concurrir ¿ d i c h o acto, 
por sí ó por medio de representante, los tene-
dores de cédulas que lo tengan por conveniente. 
Habana, 5 de Marzo de 1903. 
X o v t A m e r i c a n St i f fav C o m p a n y 
G . B . F o w l e r . 
PRB8IDBNT 
24S7 S I S 
• COHIFAÑIl U i m U CUBANA 
Se convoca/i los señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta Genera) que ha de te-
ner lug^r • d'* 30 ^ corriente mes á las nue-
ve do la mañana en la calle de la Habana nú-
mero 128 para dar cuenta de las operaciones 
de la Compañía durante el año trascurrido y 
elegir las personas que ban de componer las 
Juntas Directivas y Delegada en New York en 
el próximo bienio, de acuerdo con lo prevenido 
en los artículos 9-: y 17 de los Estatutos. 
Babana, Marzo 17 de 1903. 
t á r l o » I . P á r r a g a 
Secretario. 
O 47* 10-18 
AZUCAR REFINADO 
THE CUBAN SUGAR REFINING CO. 
Fábr ica en C á r d e u a s . — D e p ó s i b s generales en Cárdenas y Teniente Rey n? 9 
Nuestros precios tic a z ú c a r e s granulados, hasta nuevo aviso, s e r á n 
los sigriientes. 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en barriles, 45í (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa 
ñol, a libra, más J l ( ü n peso) por el envase. 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (cinco 
centavos ) oro español, la libra, libre de envase. 
G R A N U L A D O S E X T R A S para uso especial en barriles 5 centavos (cinco c r n t a v o s ) 
oro español la libra, más (fl) por envase. 
Estos a z ú c a r e s te iulnln los s i í j u i e n t e s descuentos: 
E n lotes de 100 barriles, IjS (DN octavo db c e n t a v o ) oro español la libra. 
E n todos los casos, las conducciones s e r á n por cuenta «le los compradores 
c 109 80-1° E n 
(National l í a n k of Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide sartas do crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hnce pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, Cbina y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de A h o r r o s cual-
quier cantidad que no baje de ciueo pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
baga por un período no menor do tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo íijo de tres 
ó m á s meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta ageua 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfucgos y Matan-
zas. 
c 396 1 Mz 
Balance anua], Tripsimo tercero 
DEL 
THE E 0 Y Á L M 1 OF GiNÁDÁ 
U 31 PE DICIUSBI N IM3 
A C T I V O 
Efectivo, en Caja 
Fondos disoonibles en poder 
de otros Hnncos —.... 
Bonos del Dominio, de la Pro 
vincia y otros valore» píibli 
eos 
Préstíimos sobro Acciones y 
Bonos I 
Depósito con el Gobierno delj 
Dominio, para sesjuridad de 
la circulación de billetes.. 
Préstamos y Descuentos 
Local, cajas y mobiliario 
P A S I V O 
Capital, pagado 
Reserva | 
Saldo al Crédito de Ganancias1 
y Pérdidas....:...; | 
Dividendo n.' 60, pagadero el % 
de Febrero 1!Í0.? 
Billetes en circulación 
Depósitos ¡ 





2. 7;'0,7.r)3 ¡íl 














Eclson L. Pea.te, 
Administ rador General. 
Habana, Obrapía 25, 
F. J . Shermon, Agente. 
K. W. forr^uer^ Safa-Agente. 
New York, 68 Willian Street, 
S. / / . VoorhrrH, Agente, 
c 335 20-22 F 
C E N T R O E S P A Ñ O L 
D E L a 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
SECRETAIUA 
Desde el día primero del mes actual se han 
reanudado las clases nocturnas oue este Centro 
t en ía establecidas, hallándose al fiante do las 
mismas distinguidos profesores. 
E l tan conocido como inteligente profesor 
señor Francisco Arcas, signe dando cu este 
Centro conferencias de Ortografía práctica to-
dos los domingos de 1 á 2. 
Habana, 6 do Marzo de 1903.—F. Balboa. 
C 463 15-12 M 
Geio EsMol fie la M m 
SECCION DE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
E n junta de anoche, se acordó la admisión 
de seílora* como asociadas exclusivamente para 
disfrutar los beneficios de esta Sección, seña-
lándose la cuota mensual de UN P E S O P L A T A . 
L o que de orden del señor Presidente comu-
nico á cnantos lo tenían solicitado á fin de que 
concurran á la Secretaría del Centro á proveer-
se de la oportuna inscriDción. 
l l ab«na 11 de Marzo de 1903.—J»/. Virancoa. 
c •161 15-12 M 
G I R O S D E L E T R A S 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace papos por cable: gira letras & corta y 
larga vista y facilita cartas de crédi to sobro las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia. 
g 153 78-23 E u 
N . C E L A T S Y C o m p . 
I O S , A g u i a r , I O S , esquina 
a A m a r g u r a , 
Hacen pagos por el cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y giran letras 
Á corta y larga vista, 
•obre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrui 
México . San Juan de Puerto Rico. Londres. Pa^ 
rís Burdeos. Lyon. Bayona. Hamturgo, Roma 
Ñápele*. Milán. Genova, Marsella, Havtg L i -
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse. 
Venecia, Florencia. Turin. Maslno, eto. así oo' 
tno sobre todas las capitales y provincias de 




F W E i l í 
Mercaderes 22. 
Casa ori^iualmeute establecida eu 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á, 
Transferencias por el caMe. 
78 E n - l c 13 
8, O 'REILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E U E S 
Hacen pagos por el cabio. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turíu, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles , Lisboa, üporto , Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz 
San Juan do Puerto luco, etc., etc. 
sobre todaa las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
cienfucgos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
í.'iego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 78-1 E n 
CUBA 70 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeitía, New Orleans. San Francisco, 
Loiulrcs, I'hi ís, Madrid, Bareelona y domíls ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puértos de 
México . 
E n combinación con los señores H. B. Holline 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diaríámente . 
c 9 78-1 E u 
1 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobro New \ o r k , Londres, Par 
r í s j sobre todas las capitales y pueblos de Ea-
paua é islas Baleares y Canaria's. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 156-1 E n 
Departamento de Obras POblicas.—Jefatura 
del Distrito de la Habana.—6 de Marzo de 1903. 
Hasta las dos de la tarde del dia20 de Marzo de 
1903, se recibirán en esta Oficina, calzada del 
Cerro número 410, B, proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcción del tercer trozo 
de la carretera de Rincón á San Antonio do loa 
Baños. Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públ icamente á la hora y fecha mcncioníV' 
das. E n esta oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que lo solicite los 
pliegos de condiciones, modelos en blancos y 
cuantos informes ftieren necesarios.—Ricardo 
V. Molina, Ingeniero Jefe. 
c 432 rtl 6-6 
AVISO AL COMERCIO: 
Por csci itura de esta fecha, ante el Notario, 
Sr. Alfredo Vil lageliú ó Y'rola ha quedado di-
suelta la sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón social de Franchi Alfaro y Bels en la 
indnsrria de tnrbinacióu de azúcar y molinos 
harineros titulada " L A A M A L I A " , situada en 
.)< î'is del Momo 101 y 110, quedando como 
único liquidador de dicha sociedad el que sus-
cribe. 
Habana 16 de Marzo de 1903. 
l i a n t ó n Jtcis 
21W 4a-17 4d-18 
C o m e j é n 
extirpaciou por completo eu casas y 
muebles, garautizaudo dicho trahajo. 
luformanlu Bernaza 10, San Kalaol y 
Cousulado, casa de cambioa 
J . G A R C I A 
2195 13-18 -
T ? E M O T . n A D O T í - 8e vende un vap. re-
J t - C i A . U U H . moicador construido 
en los E . U. moderno y de mucha potencia. 
Para informes dirigirse á The Francisco Sugar 
Company, Manzanillo. 
O 449 10 Mz 
GUANA ^ 1 1 
Mercaderes 7.—Habana,—Bouing & Krause. 
2219 78Mzó 
í y 2^ se ven-
de eu 
. PLATA Y PLATINO 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cación de prendas en • 
• L A E S M E R A L D A " 
n i i , S A N R A F A E L , 11^ 
Y EN "LA SUCURSAL" 
N E P T U N O S9 
C178 vS-SO E 
C © I V 1 E 
J E N Me encargo de matar el C O M E J E N en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi oae». Por Correo en el O E K R O , 
cal le de S A N T O T O M A S N. 7, efMiniua 
á T u l i p á n . . - R a f a e l P é r e z . 
21d7 15a 9 Jñd 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A • -Ed ic ión de l a m a ñ a n a . - M a r z o 1 9 d e 1 9 0 3 . 
EN DEFENSA 
DE L A M U J E R 
El señor García Kohly, cuya 
próxima salida para España á 
Jiacerse cargo de la primera Secre-
taría de la Legación de Cuba en 
Madrid anunciaron hace poco 
los periódicos, ha juzgado opor-
tuno, y no sabemos si además 
patriótico, prestar antea de au-
sentarse el corcurso de su firma, 
quizás con el de su iniciativa, á 
un singularísimo proyecto de ley 
presentado en la Cámara de Re-
presentantes dias antes de cerrar-
se la segunda legislatura del pri-
mer Congreso de la República de 
Cuba. 
El proyecto otorga la validez 
legal del matrimonio á las unio-
nes contraidas en la manigua 
durante la última guerra sepa-
ratista—salvo en el caso de que 
hubiere recaído sentencia de di-
vorcio dictada por autoridades 
revolucionarias y al amparo de 
dicha sentencia se hubiesen cele-
brado nuevas nupcias—y además 
introduce en nuestro cuerpo de 
instituciones jurídicas la nove-
dad malsana del divorcio con di-
solución del vínculo. 
No nos es posible decir si al 
poner su firma en el proyecto, al 
lado de la del señor Catá y de 
otros cinco representantes, todos 
de filiación radical ó nacionalis-
ta, el señor García Kohly ha 
procedido como simple particu-
lar ó como miembro distinguido 
del partido moderado y funcio-
nario de la carrera diplomática 
que posee la confianza del Poder 
Ejecutivo. Bueno sería que ese 
estremo se aclarase, porque tra-
tándose de proposición tan ex-
traordinaria y grave como la de 
anular muchos matrimonios con-
traídos al amparo de la ley des-
pués que terminó la guerra, y de 
reforma de tanta trascendencia 
como la de destruir la indisolu-
bilidad matrimonial, que es la 
base en que actualmente se asien-
ta la constitución de la familia 
cubana, no es dato baladí para el 
país saber si la conducta del úni-
co representante moderado que 
ha firmado el proyecto ha obe-
decido ó no á la disciplina de 
partido. 
No analizaremos el proyecto 
en ninguna de sus dos fases, la 
que pudiéramos llamar circuns-
tancial, ó sea la relativa á las 
uniones contraidas en el campo 
revolucionario, y la que se refiere 
al divorcio con disolución del 
vínculo como institución perma-
nente de nuestro Código Civ i l . 
Tarea es esta que si bien enojosa, 
delicada y paciente, realizaríamos 
en el caso improbable—quisiéra-
mos poder decir imposible—de 
que dicho proyecto encontrase en 
la opinión ahora ó mañana en el 
seno de la representación nacio-
nal cuando las Cámaras reanuden 
sus sesiones, el más ligero apoyo. 
Como medida de defensa social y 
de seguridad moral parécenos que 
basta por hoy exponer el pensa-
miento cardinal del proyecto y 
sus consecuencias inevitables. 
Nuestra voz de alarma será oida 
en el seno de las familias y basta-
rá sin duda para conjurar el pe-
ligro. 
" E l desprecio—dice la exposi-
ción de motivos, que en el caso 
actual con mayor propiedad de-
biera llamarse exposición de pre-
textos—el desprecio por parte de 
los interventores de la legislación 
promulgada por los Consejos de 
Gobierno (de la Revolución) y 
de los vínculos á su amparo con-
traidos, dio lugar á que algunos 
(muchos, decimos 'nosotros) que 
se casaron conforme á la ley de 
14 de Septiembre de 1896 (ley 
I^a eficacia m a r a v i l l o s a del P e c t o r a l de Cereza de l D r . 
A y e r para resolver toda i n f l a m a c i ó n de l a garganta y los 
pulmones, ca lmar e l dolor y e l iminar todo vestigio de 
enfermedad es de lo m á s notable. A menudo cura un res-
friado en una sola noche. Resfriados de tiempo a t r á s y 
toses arraigadas puede que necesiten un poco m á s de 
tiempo, pero ceden con seguridad. 
Sesenta a ñ o s de o b s e r v a c i ó n cuidadosa juntamente con 
miles de testimonios de la p r o f e s i ó n m é d i c a y del p ú b l i c o , 
nos justif ican en dec larar que nunca se ha hecho un reme-
dio que pueda dominar con tanta seguridad todas las en-
fermedades y afecciones de la garganta y los pulmones. 
Proparado por ol DR. J , C. A Y E R & CO., iLowell, Mass., E . ü". A. 
promulgada en Ta manigua) con-
trajeran nuevos matrimonios, le-
gítimos según las leyes vigentes á 
la sazón (y vigentes en la actuli-
dad) pero incompatibles con las 
anteriores y cuya incpmpatibili-
dad es preciso resolver por medio 
d^ una legislación adecuada." 
La incompatibilidad — menti-
rosa, que no verdadera—la resuel-
ve el proyecto, como ya dijimos, 
dando validez á las uniones con-
certadas en la manigua sin nin-
guno de los trámites previos que 
sabiamente señala la ley, y qui-
tándosela á las efectuadas des-
pués de la paz con todas Tas ga-
rantías de que las revestían la au-
torización de un gobierno regular 
y reconocido, el consentimiento ó 
el consejo de los padres, la inter-
vención de la familia y la bendi-
ción de la Iglesia. ¿Cuántos ho-
gares cubanos se disolverían de 
prosperar monstruosidad seme-
jante? ¿Cuántas mujeres honra-
das se encontrarían sin hogar y á 
la ventura, y cuántos niños en la 
horfandad y el abandono, precur-
sores de la miseria y el vicio? 
En cuanto al divorcio con diso-
lución del vínculo como institu-
ción permanente y base de la 
constitución de la familia, no es 
este el momento de analizarlo en 
la esfera de los principios; báste-
nos consignar para atenernos á la 
línea que nos hemos trazado, que 
el proyecto coloca á la mujer en 
situación de inferioridad no sólo 
al establecer las causas que pue-
den inducir á uno de los cónyu-
ges á solicitar el divorcio, sino 
además y sobre todo al autorizar 
la disolución del matrimonio por 
mutuo acuerdo entre los esposos. 
Es esta una innovación sin pre-
cedentes, que dada la situación 
social y legal de la mujer coloca-
ría á ésta bajo el régimen del ca-
pricho y del suplicio cuando su 
marido se propusiese á obligarla 
á consentir en una ruptura que 
por más que se pretendiese dis-
frazarla no sería otra cosa que la 
antiquísima é infame repudia-
ción de los pueblos orientales. 
Independientemente de la in-
tención de los legisladores, la ins-
titución del divorcio en todos los 
paises que la consignan en sus 
códigos resulta sdempro un arma 
contra la mujer, más, ^w^jho más 
que un arma contraM/.marido. 
Es la ley del hombre en el sen-
tido que adquiere esa palabra 
cuando .se le da una significación 
análoga á la que tiene la voz ge-
nérica que se aplica á los ejempla-
res masculinos de las demás es-
pecies anímales; es la resultante 
de una dominación y de un im-
perio puestos al servicio de los 
apetitos menos nobles de la natu-
raleza humana, y cuya fuerza sólo 
ha logrado aminorar^ sin haber 
todavía logrado destruirla, la in-
fluencia moralizadora y civiliza-
dora del Cristianismo. 
Débase á la reflexión, lo que es 
dudoso, débase á atávico impulso 
estimulado por condiciones cir-
cunstanciales del medio, lo que 
es más probable, la ley del hom-
bre reviste caracteres particular-
mente agresivos en el proyecto 
que pretende asentar la familia 
sobre la base movediza del sim-
ple consentimimiento, al punto 
de declararla disuelta cuando 
aquel ya no existe. Para respon-
der eficazmente á esa agresión y 
conjurar el peligro que envuelve, 
tiene que surgir un clamor de 
protesta, seguido de un movi-
miento de defensa, del seno da 
los hogares cubanos. 
13 de Marzo. 
Estamos en pleno budhismo, y se nos 
lia dado, en menos de uua semana, tres 
reincaruaciones del Senador Gorman. 
Primera: Gorman, hombre de Estado, 
resuelto á anteponer el interés nacional 
al de partido y ayudando á los republi-
canos á ratificar los tratados de Colom-
bia y de Cuba. Segunda: Gorman, l i -
bre-cambista radical, matando el trata-
do con Cuba, para traer la reforma ge-
neral y á fondo de los aranceles. Terce-
r a : Gorman, perdonando la vida, al tra-
tado, pero aplazando la ratificación por 
un año para que pueda hacerse con to-
dos los sacramentos; esto es, con la coo-
peración de la Cámara Baja . 
Antes de hoy he dicho aquí que esto 
de la cooperac ión de la Cámara de É e -
presentautes es lo constitucional. Poco 
se ade lantar ía con que el Senado ratifi-
case ahora el tratado, si quedaba ese 
cabo por atar. Se l l evar ía el asunto al 
Tr ibunal Supremo, y habr ía retraso, de 
todas suertes. 
A s í lo han reconocido los Senadores 
republicanos, que forman la m a y o r í a 
de la Comis ión de Relaciones Exterio-
res; y han puesto en el d i c t á m e n la en-
mienda que dice: "Este tratado no ten-
drá efecto hasta que haya sido aproba-
do por el Congreso." Se h a evitado 
que los demócratas , unánimes , ataquen 
% ratif icación y promuevan largos de-
bates. 
No habrá cuest ión constitucional; pe-
ro, sí, retraso, porque se necesita la 
cooperación de la Cámara B a j a y no se 
podrá obtener hasta el invierno próx i -
mo. <¿Uu año de vida, es v i d a , " dirán 
les rcmolacheros, si conocen nuestros 
refranes. 
De la Habana se nos te legraf ía que 
el comercio prefer ir ía el fracaso defini-
tivo del tratado á la incér t idumbre . L o 
creo. E n la incér t idumbre arancelaria 
PARA LA ESCRÓFULA. 
H a y ' u n a l - e l a c i á n ínt ima entre la escrofuhTy la 
tisis. E s t a ataca primeramente á los pulmones, 
mientras que la escrófula &e manifiesta en varias 
partes del cuerpo. L a s personas escrofulosas son 
expuestas á inflamaciones, particularmente á las de 
U membrana mucosa, del cutis y de las g lándulas 
dê  pescuezo. L a E m u l s i ó n de Petró leo de Ang ier 
con Hipofosfitos tiene un efecto ant i s ép t i co y puri-
ficante, y destruye ó contrarresta el efecto de la 
sustancia venenosa en la sangre. A y u d a la diges-
tión y as imi lac ión , mejora la nutr ic ión , y por este 
medio cría m ú s c u l o s firmes y saludables, buena 
sangre, y aumenta el peso y la fuerza. T a m b i é n 
tiene un efecto calmante y curativo sobre la mem-
brana mucosa inflamada é irritada. L a E m u l s i ó n 
de Pe tró leo de Angier se recomienda por los médi-
cos, se usa en los hopitales y se vende por todos 
los boticarios. E s una medicina agradable y se 
digiere por el e s t ó m a g o m á s débil . Por esta razón 
es0particularmente adaptada para curar á los n iños 
escrofulosos ó raquíticos. A ellos Ies gusta y les 
hace bien. 
Pida SÍ tt folleto interesante ¿ instructivo que tnandamos gratis, por correo. 
E S C R O F U L A S Y E N F L A Q U E C I M I E N T O , Mi hija sufría muchísimo 
de escrófulas. Estaba perdiendo peso y fuerza, y se puso tan débil que no 
podía andar ninguna distancia sin cansarse. Al fin, por el consejo de un 
médico, comenzó á tomar la Emulsión de Petróleo de Angier, y dentro de 
poco tiempo la escrófula había enteramente desaparecido, de suerte que al 
presente está fuerte y sana oon un peso normal.—/v'^r/ Bonner, 104 Niágara 
Street, Búfalo , N . Y . \ 
ANGIER CHEMICAL.COMPANY, BOSTON. MASSCHUSETTS, E. U. A. 
está eso pa í s desde que no es español j 
en ella segu irá por un afio m á s ; y; tal 
vez, ella no termine dentro de un afio. 
E s una suerte que Cuba no necesite el 
tratado, ahora, con tanta premura, co-
mo en. 1902, por la mejoría que se sien-
te en la s i tuación económica; pero m á s 
rápida y m á s só l ida ser ía esa mejor ía 
si ya los productores hubieran salido 
de dudas. 
L a rapidez con que se reso lv ió sobre 
las relaciones comerciales con Puerto 
Rico contrasta con las dilaciones que 
viene sufriendo nuestro asunto. L o 
que hay, en el fondo, es que el partido 
republicano no quiere el tratado, por 
más que lo apoyen el Presidente Roose-
velfr, los Senadores P l á t t y Lodge 
otros personajes; y no lo quiere, por lo 
que tiene de anti-proteccionista. Y 
al partido democrát ico no le agrada 
porque no es el libre-cambio franco, to-. 
tal, la rebaja de los derechos sobre to-
das las importaciones, sin d i s t inc ión de 
procedencias. Y como, además , hay 
demócratas proteccionistas—los azuca-
reros y los tabacaleros—resulta una-
grande y poderosa coal ic ión de intere-
ses y dé ideas contra el plan moderado, 
po l í t i co y previsor del Presidente Roo-
se ve It. 
L a s i tuación creada á Cuba por la 
conducta y las tendencias de estos dos 
partidos nó es mala,, en lo económico . 
H a habido m e j o r í a — a u n q u e con la con-
trariedad de la incértidumbre^—sin la 
reciprocidad; la mejor ía aumentará , 
con lentitud, s i no hay tratado^ aumen-
tará rápidamente , si triunfan el Presi-
dente Roosevelt y d e m á s partidarios de 
la reciprocidad; y aumentará , también, 
si los demócratas suben al poder y re-
forman los aranceles, puesto que reba-
jarán los derechos sobre el azúcar. 
E n lo po l í t i co , es posible que el re-
traso tenga consecuencias interesantes. 
Si, en este año, suben las importacio-
nes europeas en Cuba y bajan las im-
portaciones de los Estados Unidos, sq 
sentirán alarmados los hombres de Es -
tado que consideran indispensable á la 
influencia y el prestigio de esta nación 
el que sus mercanc ías tengan privilegio 
en esa isla. Para conseguirlo, se ha 
hecho el tratado; si se ve que no pros-
pera, acaso se conviertan al anexionis-
mo muchos que, por ahora, se conten-
taban con el actual rég imen de protec-
torado. 
X . Y . Z. 
S A N T A C L A R A 
• KÍIMINO D E UNA H U E L G A 
(Por te légrafo) 
. Cien fuegos Marzo 1$. 
A L l U A K I O D E L A 31 A l l í N A 
- 1 • Habana* a 
H a terminado la luu'¡-:i <l<'l antiAuo 
gremio de e s t i v í t d o r o s . hracevo^y lan-
cheros por haber accedido los comer-
ciantes á 110 dar t m b a jo á los indiv i -
duos del nuevo gremio, cuyo escaso 
personal era i n s u í i c i e n t e para dar 
abasto al movimiento mercant i l . 
E l Corresponsal . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
V A P O R E S CORREOS 
t la Compiía 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y Ca 
E L V A P O R 
León XIII. 
Capitán, U M B E R T 
saldrá para VERACRUZ 
el día 19 de Marzo á, las cuatro do la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Blgnatario antes de con-erlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carga hasta el dia 18. 
UOTA,.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta l ínea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hfteia el artículo 11 del Reglamento de pa-
saje roa y del orden y régimen interior d é l o s 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
* Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
L a Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del pnerto de destino. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. C A L V O , O F I C I O N U M E R O 28. 
E L V A P O R 
CIUDAD DE CADIZ 
C a p i t á n Q ü E V E D O 
«aldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
al 20 de Marzo á las cuatro do la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi -
fOj Oiión, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo será» expedidos 
hasta la víspera del d ía de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
ífgnatario antes do correrlas, «In cuyo requisito 
lírfia nulas. 
Sa reciben los documentos de embarque has-
ta el d ía 18 y la carga á bordo hasta el d ía 19. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
Ir*ci6n de Correos. 
,. NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pft-
« i t^nte; PRra 68141 Ünea como para ta-
fias las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
lodo» los efectos que se embarquen en sus va-
Llaroanios la atención de los señores pasaje-
C^U^S 01 ,arttculP .ll del Reglamento de 
tt * 7 de! 0rdcn y régimen interior de los va-
^or-* de esta Compañía. 
Irv i ? ? . Í ^ J c r o 8 deberán ««««-ibír sobretodo» 
• ^ . W w " ^ ^«jP^C'sv i nombre y el puerto 
^ ^ 2 * u i í « ^ 2 S d ^ P ^ ' c l ó n , la'i^njOint; 
Kov^ ^i , lT„, . 0 '"«""o de equipaje ni 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra-
tuitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Aviso sí los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías , ni tampoco d é l a s recla-
maciones que se hagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
M . C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O 28 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
h í ^ ' ^ i - estampado el nombre V nTi»». 
Vino. SU dUCn0' 001110 ci 061 Puerto de i e í 
NOTA ^ *dvicrte 4 lo» eefiorea paaalero. 
n Y r < ' u e e n n " 0 d c l o « e « D Í i r ^ e J ^ n S 5 2 
1?-- ; . 5 ™Vm3ma'"Jna dispuesto» 4 conducir el 
J ^ ^ V * ,™V'»:n ian Pagrt de V E I N T E 
bp^» ^ * i 08 D?0* lofi días de salida 
ic&ue iaa uoce a las trea de la tarde, pudieodo 
COMPÁlIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
S a l a s reblares y fijas m e i M l e s 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A MB E R E S y H A V R E . 
L a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cirdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 3004 toneladas 
Calabria» 
Capitán L O O F T , 
Salió de Hamburgo y escalas el 3 de Marzo y 
se espera en la Habana sobre el 26 de marzo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición ^e los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en nno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla do Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y H A M B U R G O y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-TGRK 
X O T A . — E n esta Agencia t a m b i é n 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D . 
F U R S T B I S M A R C K , M O L K E . A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U B H E R y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Chebnrgo) , 
L O N D R E S (F lymoutb) y H A M B U R -
G O . 
- Pnra más pormenores dirigirse á sn 
cou^ignatario 
Enrique Heilbut 
S . I g i i á^o 5 1 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 156 D I 
A, FOLCH Y COMP., BARCELONA 
E l vapor espafíol 
Linea de Grandes Vapores1 
T r a s a t l á n t i c o s 
I D E P I N I L L O S I Z Q U I E R D O S C a . , 
Capitán P E L E G R I 
Recibe carga cu BarceloDa hasta prin-




SANTIAGO D E CUBA 
M A X Z A X I L L O 
Y C I E N F U E G O S . 
Tocará además.eD 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
Cádiz, 
y C a n a r i a s 
Habana, 2S de Febrerode 1903. 
C . B L A Z C J E C y C a . 
C 419 
O F I C I O S 20 
•2Í5-3 Mz 
E l hermoso vapor español 
MIGUEL GALLART 
Capit^ln S a m a r a n c h 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A . 1. por el 
U o y inglés, saldrá de este puerto A P R I N C I -
PIOS D E A B R I L , D I R E C T O para 
Sania Cruz fle !a Palma. 
Santa Crnz í e Tenerife, 
Las Palmas Je Gran Canaria 
yBarcelwia 
E s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes ge les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al mucUe de los Almacenes de De-
pósito (San José ) . 
Informarán sus consignatarios-
C. B L A X C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N V 
C4S1 20-0 Mb 
E l vapor español de 6.500 toneladas 
C a p i t á n S ubi ñ o 
Saldrá de este puerto S O B R E el 15 de Abril 
D I R E C T O para los de 
STA. CRÜZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DETENERIU 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & EARCELONA. 
Admite pa sajeros para los referidos puertos 
en sus ámpl ias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
T a m b i é n admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se sellarán basta la v íspera 
del día de la salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos H e r m a n o s <C C a . 
Advertencia: E l vapor no hará cua-
reniena, 
C 484 19 Mz. 
^ T O R T E S D E UlfADo 
A L E M A N 
por los vapores 
de l a Ande-s S. S. Co, 
N O R U E G O 
V 0 L U N D 
de la, Hcnemelis S. S. Co. 
Diehos vapores están provistos de corrales 
abundante venti lación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciodcs y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E X R I Q U E H E I L B U T 
S a n 1 « n a o i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 473 i JJz 
X K W Y O R K 
A . N D 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
lo Sí 
C U B A M A I L 
S T E A M S H I P 
COMPANI 
R á p i d o servicio postal y de pasa jed i -
recto de la H A B A N A Á N U E V A 
Y O R K - - N A S S A l — M . v j ICO. 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castlé... Progreso y Veracruz Fbro 28 
Vigilancia Progreso y Veracruz Mzo. 2 
Havana New York 3 
México New York 7 
Monterey Progreso y Veracruz ... 9 
Esperanza New York 10 
Morro Castlc... New York 14 
Havana Progreso y Veracruz ... 1G 
Vigilancia New Y o r k „ 17 
México New Y o r k 21 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 23 
Monterey New York ... 23 
Morro Castle ... New York 28 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 30 
Havana New York 31 
México New York Abril 4 
Monterey Progreso y Veracruz ... 6 
L a Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a l ínea do W A R D tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han be-
cho la tra\ 3sía en menos tiempo que ningfm 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
fievar la correspondencia de los Estados U n i -
dos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz 6 Ta m pico. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto so venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur, también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, vía 
Cienfuegos, á precios razonables. 
_ E n el escritorio de los Agentes, C U B A 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de C a -
ballería, i 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo. Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Loa embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 78 y 73. 
Para más pormenores é informes completos 
diriyirso á 
169 
Z a l d o y C o u i p . 
C U B A 76 v 73 
1 "En. 
E L V A P O E 
V E G U E R O 
Desde el d ía 80 de Enero de 1903, saldrá da 
Batabanó, los viernesj después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, Bai lén y Cortés. 
Se advierte é los señores pasajeros que se dii« 
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba* 
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarrU 
que sale de la Estación de Villanueva para Bar 
tábano á las 2'40 p. m. los viernes. 
F l V E G U E R O saldrá de Cortés los lunes coa 
escala en Bailén, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, O F I C I O S 28, altos. 
c391 1 Mz 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
M A R I A H E R R E R A 
C A P I T A N 
J O S E M A R I A TACA 
Salclríldc este puerto el d ía 20 do Marzo 
á las 5 de la tarde, para los dia 
K i i e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
S a n t i a g o d e C u b a , 
P u e r t o P l a t a ( K - O . ) 
P o n c e ( P K ) 
M a y a g ü e z ( P K ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o R i c » 
Admite carga hasta las3 d é l a larde dol 
día de salida. 
Se despacha por sus armadorés 
S A N P E D K O 6 . 
V A P O R 
Capitán S A N S O N 
Desde el M I E R C O L E S í* de Octubre en ad«-
lante y basta nuevo aviso, regirán las siguien-
tes 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
D e H a b a n a á Sagria y v iceversa 
Pasaje en l í S 7-00 
Id. en 3í $ 3-50 
Víveres, ferretería, lo/.a, mercader ía 20 ct» 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v i c e v e r s » 
Pasaje en l í ; flO-00 
Id. en 3í | 5-30 
Víveres , ferretería, loza, mercadería- 15 cU. 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagi ia á H a b a n a , 1 5 
centavos tercio. 
Para m¿a informes dirigirse á sus armador* 
SAN P E D R O 6. 
o9 i E n 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó a de l a m a ñ a n a . - M a r z o 1 9 d e 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
Cuando el señor don Enrique 
José Varona estaba en el extran-
jero, en los albores de la libertad 
de Cuba, era ya un ilustre pen-
sador, y, sin embargo, soñaba. 
Soñaba que "la conciencia po-
lítica del pueblo cubano se había 
fecundado Cx costa ele muy dolo-
rosas experiencias" y que "en la 
dura escuela del dolor Cuba ha-
bía aprendido mucho." 
Pero despertó. Y véase lo que, 
ya despierto, escribe: 
C u á n t a s veces , d e s p u é s , c o n t e m p l a n -
do con t r i s t e z a e l desconc ier to en que 
dos ag i tamos , l a e n c a r u i z a d a p u g n a de 
^ t e r e s e s y p a s i o n e s que nos m a n t i e u e 
flivilidos y enemis tados , l a r e i n c i -
d e n c i a en los e r r o r e s que l a e x p e r i e n c i a 
de los ú l t i m o s t i e m p o s h a puesto á l a 
r i s t a en otros p a í s e s , e l i m p e r i o de l 
i o c t r i n a r i s m o m á s es trecho é i n t r a n s i -
gente, l a a d u l a c i ó n i n t e r e s a d a á los 
j ent imientos e x t r u v i a d o s de l;i c i e g a 
m u l t i t u d , c u á n t a s veces m e he p r e g u n -
tapo á m í m i s m o s i no s e r í a m á s c i er to 
ine C u b a h a a p r e n d i d o m u y poco. 
El señor Varona no escribe ese 
.párrafo entre admiraciones, y á 
fé que las merecía. 
Porque si hombres de su inte-
lecto y su hermosa percepción no 
tienen inconveniente en decla-
rar que se han equivocado en sus 
juicios, ¿qué no confesarían otros 
políticos que están <i cien leguas 
de él en cultura, si, menos orgu-
llosos y vanos, quisieran ser since-
ros? ¿Y qué no podrían decir, tam-
bién por comentario á sus pala-
bras, aquellos buenos autonomis-
tas que se oponían á la revolución 
precisamente por que creían lo 
que entonces no creía el señor 
Varona y cree ahora, esto es que 
Cuba no había aprendido bástan-
lo para hacer buen uso de su l i -
baría* 1? 
¡Vaya si merecía admiraciones 
el desencantado párrafo del señor 
Varona! 
» * 
Pero no se equivocó solamente 
el señor Varona antes de la revo-
lación, si no después de ella, en 
el período de los interventores, 
según más largamente se contie-
ne en estos otros párrafos: 
C u a n d o t e r m i n ó l a g u e r r a con E s p a -
ñ a y se r e a l i z ó l a s e p a r a c i ó n , merced al 
peso enorme del. poderío americano ( s u b -
r a y a m o s nosotros) d e c i d i d o a l cabo en 
nues tro favor, me p a r e c í a que l a s i t u a -
c i ó n no p o d í a ser m á s c i a r a p a r a loa c u -
banos, p a r a todos los cubanos, n i l a 
c o y u n t u r a m á s favorable p a r a e l ( ion-
c i er to de todas las vo luntades , y a q u e 
no de todos los corazones, á fin de u t i l i -
z a r en beneficio de la p a t r i a un descen-
lace , q u e h a b í a a h o r r a d o :1 unos l a h u -
m i l l a c i ó n de u n a total derro ta y e v i t a -
do á los otros e l d e s v a n e c i m i e n t o de? 
t r iunfo obtenido por s u s ó l o esfuerzo. 
N o p e d í a yo á m i s c o m p a t r i o t a s v i r -
tudes s o b r e h u m a n a s , s ino la c l a r i v i d e n -
c i a suf ic iente p a r a c o m p r e n d e r q u e po-
d í a n y d e b í a n a p r o x i m a r s e , á fin de 
r e a l i z a r u n a o b r a que á todos interesa-
b a p o r i g u a l ; la p r u d e n c i a n e c e s a r i a 
p a r a p e n e t r a r s e de que esa obra necesi -
taba d e l concurso de todos, á fin de q u e 
fuese d u r a d e r a . E n t e n d í a y o q u e e r a e l 
momento d e u n i r s e los cubanos p a r a 
e c h a r los fundamentos de s u n a c i ó n ; y 
que d e b í a n p a r a eso a c e p t a r a l g u n o s 
p r i n c i p i o s generales , d e j a n d o á un l a d o 
cuanto p u d i e r a d i v i d i r ; que d e b í a n t r a -
tar de q u e t r i u n f a s e e l i n t e r é s c o m ú n , 
c o n s t i t u y e n d o á ese fia u n g o b i e r n o 
m u y s enc i l l o , poco costoso, m u y casero , 
el gob ierno de u u pueb lo p e q u e ñ o , d e -
s a n g r a d o , a r r u i n a d o , de p o b l a c i ó n hete-
r r o g é n e a y s u m a m e n t e a t r a s a d a ; un go-
b i e r n o que l l e v a r a en s í , por su i n m e -
d i a t a viabilidad, todos los g é r m e n e s de l 
progreso; pero q u e no d i e r a é s t e p o r y a 
r e a l i z a d o ó p o r p r ó x i m o á r e a l i z a r s e , a l 
c o n j u r o m á g i c o d é l a s c l á u s u l a s de u n a 
c o n s t i t u c i ó n . 
Y no resultó nada de eso, ¿ver-
dad? Lo que para el señor Varo-
na no podía ser más claro, estaba 
oscuro. El gobierno sencillo re-
sultó complicado; el gobierno ba-
rato resultó caro; los gérmenes 
de progreso, gérmenes de retroce-
so; el concierto, desconcierto; la 
clarividencia, miopía; la pruden-
cia temeridad; la unión, división. 




La tercera fué después de la 
intervención. 
M e p a r e c í a de n u e v o — d i c e — q u e lo 
i n d i c a d o , lo c l a r a m e n t e i n d i c a d o era 
que los c u b a n o s c o m p r e n d i e s e n las c a u -
sas p e r m a u e n t e s de d e b i l i d a d que h a b í a 
de e n c o n t r a r l a n u e v a n a c i ó n en esas 
leyes o r g á n i c a s tan poco a c o m a d a d a s , y 
t ra tasen ante todo de robustecer c o n 
s u a d h e s i ó n los p r i m e r o s gobiernos de 
l a U e p ú b l i c a , p a r a h a c e r l e s menos d i f í -
c i l s u á r d u a t a r e a y p e r m i t i r l e s conso-
l i d a r l a . M e p a r e c í a que lo que el p a -
tr io t i smo nos r e c o m e n d a b a y nos d e -
m a n d a b a e r a en tregarnos lo menos po-
s ib le á l a p o l í t i c a , t ener m á s conf ianza 
en los m a n d a t a r i o s q u e h a b í a m o s e legi -
do, e m p l e a r n u e s t r a a c t i v i d a d en vigo-
r i z a r p o r todos los m e d i o s nues tro cuer-
p a s o c i a l , y d e j a r p a r a m á s a d e l a n t e el 
pe l igroso y costoso e n t r e t e n i m i e n t o de 
h a c e r n o s l a g u e r r a so pre tex to de t e o -
r í a s m á s ó menos b r i l l a n tes. 
A los pocos meses de i n a u g u r a r e l 
p r i m e r g o b i e r n o cubano , nos v i m o s en-
vue l tos en e n u n a a g i t a c i ó n p o l í t i c a , 
i n i c i a d a en n o m b r e de u n a o p o s i c i ó n 
c e r r a d a a l E j e c u t i v o ; y é s t a es l a 
que p r o s i g u e en torno nuestro , c o n s u -
m i e n d o l a p o c a v i t a l i d a d de las a g r u 
pac iones p o l í t i c a s e n los largos conatos 
de r e o r g a n i z a c i ó n y de f u s i ó n , q u e es 
tamos p r e s e n c i a n d o en tre confusos y 
en tr i s t ec idos . 
Es decir, que por tercera vez 
se equivocó el Sr. Varona. 
¡Caramba! Pues saben uste-
des que si los pensadores se equi-
vocan así, vale la pena de hacer-
se el imbécil para acertar? 
No hay quien nos quite de la 
cabeza que algunos se han traga-
do la partida y por eso les sale 
bien todo. 
Y ¿por qué se equivoca el señor 
Varona, pensando, y aciertan 
otros, sin pensar? O en otros 
términos: ¿Cuales son las cau-
sas que han dificultado tanto la 
concentración de las fuerzas en 
grupos, que sean realmente dis. 
tintos sin que por eso sean de 
ninguna manera hostiles? ¿Qué 
impide la formación de grupos 
F A L T A A P E T I T O ? 
J J L e s t ó m a g o es u n a h o r n a l l a in te l igente que pide 
combust ib le — a l i m e n t o — p o r medio del^ apetito, 
c u a n d o lo neces i ta . C u a n d o no h a y combustión (diges-
t i ó n buena) no h a y ni debe haber apetito. E n ta les 
casos ú s e n s e l a s 
P a s t i l l a s Pf- R i c h a r d s 
p a r a a y u d a r l a d i g e s t i ó n , d e s p e r t a r e l apet i to , r e c o b r a r 
carnes , fuerzas , b u e n color , b u e n h u m o r . L a s P a s t i l l a s 
del D r . R i c h a r d s c u r a n a g r u r a s , l l e n u r a s , indiges t iones . 
No son purgantes. 
P é s e s e V d . antes y d e s p u é s de t o m a r l a s . 
Dr. Richards l ^ p e p s i a Tablet Assodatioo, Nueva York. 
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que colaboren para afianzar la 
República y no que se combatan 
sin cuartel, sólo para disputarse 
la posesión del presupuesto? 
A m i j u i c i o — s e contes ta e l 8r. V a -
r o n a , — h a y . dos c a u s a s p r i n c i p a l e s : 
e l i n t e r é s , l a a m b i c i ó n ó e l o r g u l l o de 
m u c h o s h o m b r e s i m p o r t a n t e s , que s ó l o 
v e n en l a v i d a p o l í t i c a o c a s i ó n de logro, 
escabe l p a r a s a b i r ó p e d e s t a l p a r a e x i -
birso y u n a espec ie d e i n m e n s a v a n i d a d 
colectiva q u e nos t i ene to ta lmente des-
v a n e c i d o s , y nos h a c e c r e e r q u e e l p a -
t r i o t i s m o cons i s te e n c o n s i d e r a r este 
p e q u e ñ o p a í s despob lado c o m o u n a g r a n 
n a c i ó n , s u c e p t í b l e de u n a c o m p l i c a d a 
o r g a n i z a c i ó n p ú b l i c a , y c a m p o de ex-
tensa a c t i v i d a d p o l í t i c a , donde se en-
sayen s i s t e m a s , n a z c a n t e o r í a s , se pro -
d u z c a n resonantes c r i s i s , y se h a g a n 
g e m i r l a s p r e n s a s d e l m u n d o con m a -
r a v i l l o s o s sucesos . 
El descubrimiento no es nue-
vo, pero tiene valor por que 
siempre halaga que los cerebros 
privilegiados participen de las 
creencias vulgares, y lo que dice 
el Sr. Varona es lo mismo que 
venimos diciendo nosotros, que 
somos la vulgaridadad por exce-
lencia. 
« * 
No vaya (i creerse por eso que 
el Sr. Varona trata de rebajar y 
empequeñecer á Cuba n i á sus 
paisanos. En este punto el Sr. 
Varona desea ser bien entendido, 
cosa difícil por que todo el inte-
rés está en no entenderlo. Pero 
en fin, él añade para que le en-
tiendan: 
E l m i e m b r o de l a m á s p e q u e ñ a co-
m u n i d a d h u m a n a , s i c u m p l e con todos 
sus deberes c í v i c o s , es tan d i g n o y r e a -
l i z a t a n per fec tamente un e l e v a d o t ipo 
de h o m b r e , como el de los m a y o r e s y 
m á s poderosos E s t a d o s . P e r o p r e c i s a -
mente p a r a que p u e d a e n m p l i r con to-
dos sus deberes c í v i c o s , h a de e m p e z a r 
por a p l i c a r b i e n sus esfuerzos, á fin de 
i m p u l s a r d e b i d a m e n t e su c o m u n i d a d . 
E s d e c i r , h a de es tar co locado en s i t u a -
c i ó n q u e c o r r e s p o n d a á l a s i t u a c i ó n ge-
n e r a l de l a s o c i e d a d de q u e f o r m a par-
te; h a do v e r con c l a r i d a d s u es fera de 
a c c i ó n . 
Y aquí pocos ó ningunos la ven; 
es cierto. 
Somos un país de Anacarsis 
Clootz. 
T a m p o c o q u i e r o d e c i r que u n pue-
blo p e q u e ñ o d e b a c o n s i d e r a r s e e n ta l 
s i t u a c i ó n de i n f e r i o r i d a d , q u e h a y a de 
someterse á l a v o l u n t a d t o r c i d a de 
c u a l q u i e r poderoso. D e s e o que m i 
p a í s se d i s t i n g a p o r u n a l to concepto 
de su v a l o r m o r a l . M a s p a r a e l lo es 
necesar io que se , h a g a r e s p e t a b l e p o r 
su modes t ia , por s u p r u d e n c i a p o r l a 
c o n c i e n c i a c l a r a de s u v e r d a d e r a s i t u a -
c i ó n . A s í p o d r á i r se robus tec i endo 
m á s y m á s . D e otro modo nos encon-
t r a r e m o s c a d a v e z m á s p r ó x i m o s á l a 
p e n d i e n t e á que p a r e c e m o s a r r a s t r a -
dos. 
j Q u i é n d u d a que con m á s c l a r o cono-
c i m i e n t o de n u e s t r a v e r d a d e r a s i t u a -
c i ó n , no h u b i e r a s ido p o s i b l e e n c o n t r a r 
un C o n g r e s o que, antes d e l a ñ o de cons-
t i t u i d a l a E e p ü b l i c a , h u b i e r a e c h a d o 
sobre e l l a l a c a r g a de u n e m p r é s t i t o , 
c u a n d o l a s rentas p ú b l i c a s h a n de jado 
cons tantemente s u p e r a b i t l N a d i e , con 
ese conoc imiento , p u e d e sos tener que 
n u e s t r o p r e s u p u e s t o e s t á indotado . Se-
r á s u c e p t í b l e de otro a r r e g l o , . d e m e j o r 
d i s t r i b u c i ó u de los gastos; p e r o no e s t á 
indotodo. E s o no obstante , h e m o s 
q u e r i d o e m p e z a r en g r a n d e , y y a tene-
mos e m p r é s t i t o . H e m o s dado e l p r i -
m e r paso en falso. 
¡Cómo! ¿Pretendo el Sr. Varo-
na que vivamos sin deudas? 
¡Qué absurdo! 
Si aún se tratara de deudas de 
gratitud, pase. 
Estas obligan á los hombres 
de amor propio. 
Pero ¡deudas de dinero! Cuan-
tas más, mejor. 
¿Acaso los hacendados é indus-
triales son insolventes? 
Pues con traigámoslas nosotros, 
que ya las pagarán ellos. 
La Vida, diario democrático, 
que no hace ocho días juraba y 
perjuraba que en el campo repu-
blicano conservador marchaba to-
P A E A B R I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n q u é conoce usted si u n 
M I 
P A T E N T E 
E e p todos Heyan eo ia esfera un rótulo noe d t e 
CUERVO Y SOBRINOS 
Ü N I C O S I M P O R T A D O K E S 
E s t a casa es l a ú n i c a q u e o f r é c e l a B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
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do como una seda, dice hoy en 
su sección de "Impresiones po-
líticas": 
E s p r e c i s o convencerse , m i e n t r a s no 
d o m i n e m o s n u e s t r a s pas iones , y con-
t e n g a n a lgunos s u a f á n de m e d r a r , fi-
g u r a r ó c u a l q u i e r . o t ra p a s i o n c i l l a , s i 
e x p l i c a b l e h a s t a hoy , torpe y c r i m i n a l 
p a r a lo suces ivo , n a d a g r a n d e , n i esta-
ble, n i noble , n i p a t r i ó t i c o p o d e m o s 
l l e g a r á c o n s t i t u i r en C u b a . 
B u e n o es c o n t e m p o r i z a r y c o n c i l i a r 
in terese s y a u n a r vo luntades , p o r q u e 
es p o l í t i c a s a n a l a de s u m a r y no res-
t a r ; p e r o s i h u b i e s e q u i e n e s se empe-
ñ a s e n en o b s t r u c c i o n a r y empequef iecer 
l a o b r a m a g n a de l a f u s i ó n de los ele-
m e n t o s r e p u b l i c a n o s y c o n s e r v a d o r e s , 
b u e n o s e r í a t a m b i é n q u e t o m á s e m o s 
m e d i d a s e n é r g i c a s , que i m p i d i e r a n per -
d e r m á s t i empo , y c o n o c e r í a m o s l a 
p r o p a g a n d a y o r g a n i z a c i ó n de l P a r t i d o 
R e p u b l i c a n o - C o n s e r v a d o r en l a p r o v i n -
c i a de l a H a b a n a . 
D e c i m o s lo a n t e r i o r p o r q u e m i e n t r a s 
l a p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a nos pre -
s e n t a e j e m p l o s de u n i ó n y c o n c o r d i a 
como e l que p a s a m o s á c o p i a r m á s ade-
l a n t e s u c e d i d o en l a p o b l a c i ó n do "Vuel-
tas, l l e g a n á nosotros r u m o r e s m á s ó 
m e n o s fundados de n u e v a s t e n t a t i v a s 
do esc is iones , ó v a n o s e m p e ñ o s de i m -
p o n e r s e r e u n i e n d o firmas, ó c i t a n d o 
j u n t a s de vec inos con el generoso p r o -
p ó s i t o de a p a r e c e r hombres indispensa-
bles, y para (¡ne se cuente con ellos, p a l a -
b r a s t o x t u é ü e s , como s i e s t u v i é r a m o s en 
v í s p e r a s de l a r e p a r t i c i ó n de a l g ú n r i c o 
b o t í n y s i a q u í se tratase d e r e p e t i r 
a q u e l c ó m i c o i n c i d e n t e de uno de n u e s -
tros d i p u t a d o s á Cortes , c u a n d o m a n i -
fes taba q u e e s t a r í a s i e m p r e d i spues to á 
t r a n s i g i r , p e r o que " l e d i e r a n a l g o " . 
E s a frase que h i z o c é l e b r e , p a r a d e s -
g r a c i a n u e s t r a , e n M a d r i d , un c o m p a -
t r i o t a e q u i v o c a d o , p a r e c e que t iene en 
l a a c t u a l i d a d i m i t a d o r e s y s ecuaces ; y 
en v e r d a d que, de no c o n c l u i r pronto 
los d e s d i c h a d o s i n c i d e n t e s de l a o b s -
t r u c c i ó n y d e m o r a , que har tos comenta-
r ios h a n p r o v o c a d o , nos i n c l i n a m o s á 
q u e se d e c i d a a lgo p r á c t i c o , con e n e r -
g í a y p r o n t i t u d , a u n q u e n a z c a de u n a 
vez l a n u e v a s e c t a ''de los que q u i e r a n 
a l g o . " 
Luego no iban muy descami-
nados los que afirmaban que en 
la fusión de los republicanos con-
servadores no era oro todo lo que 
relucía. 
Luego La República Cubana es-
taba en lo firme cuando asegura-
ba que esa fusión fracasaba. 
¡Qué vergüenza que ocurra se-
mejante cosa en presencia de la 
fusión liberal disciplinada y en-
grosando que es un gusto en to-
cias las provincias! 
Todas las demagogias se en-
tienden y no se entienden los 
hombres de orden y de sanos 
principios. 
¿Y un partido político sufre 
que lo desorganice un comité 
qué quiere "para sí la alcaldía de 
la Habana? 
Désela de una vez ó disuelva 
ese comité que no sabe disfrazar 
siquiera sus ambiciones antes de 
que lo llamen á gobernar. 
Que lo haría bien, no hay 
duda. 
Los anuncios no pueden ser 
más elocuentes. 
La Asamblea republicana ha 
adoptado ayer un importante 
acuerdo, según leemos en La Dis-
cusión: el de proceder á la or-
ganización del partido republica-
no-conservador en las Villas y 
Matanzas por medio de las Asam-
bleas Provinciales de Unión 
Democrática y Republicana; en 
Pinar del Río por la Asamblea 
Provincial de la Unión Patrióti-
ca, y en la Habana en la forma 
en que se trabajó hasta ahora por 
la fusión, esto es, por la comisión 
de cinco individuos de cada uno 
de los grupos que se fusionaron, 
auxiliados por cinco miembros 
de la Asamblea Provincial del 
partido republicano. 
Esta medida dará al traste con 
las pretensiones de los que trata-
ban de excluir de la fusión al 
elemento generista, temerosos de 
que les hiciese sombra para de-
terminados fines municipales, y 
pretextando que el doctor Gener 
no manda fuerza.' 
Si esto fuera verdad, no se hu-
biera contado con él para la fu-
sión. Pero después de llamado 
á ella y de haberla servido con 
sus partidarios asistiendo á la 
discusión de su programa, dando 
nombre al partido y realizando 
cuantos trabajos preparatorios 
eran necesarios para constituir el 
nuevo organismo, venir á exigir-
le que ingresase como soldado de 
fila quien reúne los méritos que 
la misma Lucha, atacándole, le re-
conoce, era no ya injusto sino 
perfectamente ridículo. 
El doctor Gener ha ido á la 
fusión con sus amigos políticos. 
Si hubiera ido solo podría impor-
tarle poco la manera cómo entra-
se en ella: sería cuestión de amor 
propio personal de que podría 
prescindir, dados sus méritos y 
antecedentes. De cualquier modo 
que entrase, su prestigio y su 
fuerza política no habían de que-
darse á la puerta sino que le acom-
pañarían y le harían ocupar su 
lugar dentro del partido. 
Pero el Sr. Gener representa 
una colectividad y si de lo que es 
personal podía disponer libre-
mente, no sucede lo mismo res-
pecto de la dignidad é interés de 
la colectividad que preside, dig-
nidad é interés que debe poner 
por encima de los suyos propios 
sin abdicaciones ni debilidades 
todo hombre político que acau-
dilla fuerzas. 
Por otra parte ¿á qué venía la 
exigencia de que el Dr. Gener, y 
sus amigos entrasen en la fusión 
como soldados rasos 6 como ca-
pitanes generales si, como hemos 
dicho ayer, estaban ya dentro de 
ella desde que la comisión do 
esa agrupación política, en unión 
de las otras tres agrupaciones re-
publicana, d e m o c r á t i c a y de 
Unión Patriótica, acordaron la de-
nominación del nuevo partido 
republicano conservador, formu-
laron su programa, firmaron ésto 
todos por igual y lo dieron al pú-
blico, como obra común? Todos 
estos actos causaron estado. Des-
de entonces quedó hecha la fu-
sión, consagradas las bases y el 
t í tulo del nuevo partido y reco-
nocido el condominio do las cua-
tro agrupaciones en la obra fun-
damental por ellas indistinta-
mente realizada. 
¿Qué falta ahora? ¿Organizar 
las diferentes colectividades en 
que ha de constituirse el nuevo 
partido? Eso es secundario y no 
se comprendía que se negase igual 
participación en los trabajos or-
ganizadores á aquellos que los 
tuvieron en los trabajos funda-
mentales. 
Sólo se concibe tal aberración 
suponiendo que exista un espíri-
tu de personalismo hostil al doc-
tor Gener y sus amigos, á los cua-
les quieren excluir de figurar en 
los nuevos organismos del par-
tido. 
Si eso fuese así y los que se 
sienten inspirados por ese espí-
r i tu estrecho llegan á triunfar en 
sus propósitos, estará amenaza-
do de muerte—y de muerte muy 
próxima—el nuevo partido, pues 
se verá que una minoría insigríi-
ficante, indisciplinada y escan-
dalizadora se sobrepone á la vo-
luntad de la mayoría, á los dic-
tados de la buena fe y al buen 
sentido polínico. 
Por íortuna el acuerdo de la 
Asamblea nacional republicana, 
equitativo, racional y oportuno, 
destruye en su origen este nuevo 
germen de discordia que amena-
zaba la existencia de ia fusión, y 
por él sinceramente la felicita-
mos. 
F O L E L T I N 
L A S DOS ROSAS 
Noiela estrila en iiigléí por 
C A R L O T A M . B R A E M É 
F traducida expresamente para el D i a r i o de 
l a M a r i n a , por la señorita 
E S T H E R L U C I L A V A Z Q U E Z , 
(CONTINUACION) 
L o r d C a s t l e m a i n e , que e r a d e m a s í a -
Jo nob le p a r a s o s p e c h a r fa l ta d e noble-
ka en los d e m á s , c o m e n z ó á s e n t i r c ier -
na i r r i t a c i ó n c o n t r a s n esposa, á q u i e n 
i m a b a a ú n con a p a s i o n a d o c a r i ñ o . 
i P o r q u é no p e n s a b a como é l ? ¿ P o r 
p é h a b í a de t ener op in iones d i s t i n t a s 
l l a s d e l j e f e de l a f a m i l i a ! 
S i e m p r e que e n c o n t r a b a o p o r t u n i d a d , 
í s a b e l h a b l a b a d e esto. 
— ¡ Q u é l á s t i m a . L o r d C a s t l e m a i n e , — 
J e c í a , — q u e G e r t r u d i s p i e n s e de tan 
Ü fe rente m a n e r a l 
D e s p u é s l a n z a b a u n p r o f u n d o s u s p i r o 
l ú e s i g n i f i c a b a c l a r a m e n t e : — Y o s o y do 
d i e s t r a o p i n i ó n , y tengo fe c i e g a en 
muestras i d e a s i p e r o es i n ú t i l . 
A veces , d i s g u s t a d o p o r a l g r i n a p a -
labra de s u esposa que l l e g a b a á é l 
i r a n s f o r m a d a comple tamente , m u r m u -
raba R o d o l f o : 
— ¿ P o r q u é no h a de ser G e r t r u d i s 
orno todas l a s C a s t l e m a i n e ? 
U n d í a , d i j o e l l a r i e n d o : 
— S i n d u d a t u s nobles a scend ien te s 
t e n í a n l a i n t e l i g e n c i a como p a p e l se-
cante , q u e lo a b s o r b e todo. C r e o , — 
a f i a d i ó , — q u e l a s i d e a s c o n t r a r i a s co-
m u n i c a n a t r a c t i v o á l a c o n v e r s a c i ó n . 
— E s c atractivo no m e agrada,—con-
t e s t ó L o r d C a s t l e m a i n e . 
— L l e g a r á á a g r a d a r t e , — r e p l i c ó G e r -
t r u d i s . 
— ¡ E s o no s u c e d e r á n u n c a ! — d i j o R o -
dolfo, s i n t i é n d o s e o fendido . 
— ¿ P i e n s a s que u n m a r i d o p u e d e re-
g u l a r l a s o p i n i o n e s de su esposa , como 
l a s h o r a s de l a s c o m i d a s ó l a c a l i d a d 
de s u s h u é s p e d e s ? — p r e g u n t ó l a b e l l a 
C o n d e s a , r i e n d o p a r a o c u l t a r s u enojo, 
— I n d u d a b l e m e n t e , como todo h o m -
b r e c u e r d o . 
— L o s h o m b r e s c u e r d o s h a n d i s m i -
n u i d o m u c h o , s e g ú n p a r e c e . T ú eres 
l a ú n i c a p e r s o i a e n I n g l a t e r r a q u e d á 
ta l e x t e n s i ó n á sus derechos . 
— P u e s , s i lo h a g o a s í , debes respe-
tar lo . 
— D e n i n g ú n m o d o — r e s p o n d i ó G e r -
t r u d i s . — E s u n a t i r a n í a . L a e sposa que 
a d m i t i e r a eso p e r d e r í a s u p e r s o n a l i d a d . 
— U n a b u e n a e sposa no debe tener 
p e r s o n a l i d a d d i s t i n t a de l a de s u m a r i -
d o : — d y o L o r d C a s l t e m a i n e . 
L a h e r m o s a j o v e n lo m i r ó con orgu-
l lo y c o n t e s t ó : 
— J a m á s h a r é s e m e j a n t e cosa . N u n -
c a c o n f u n d i r é m i i n d i v i d u a l i d a d eon l a 
de n a d i e . T e h e datlo el a l m a ; p e r o l a 
r a z ó u l a h e r e s e r v a d o p a r a m í . 
C o n c l a r o ta lento y a r d i e n t e e locuen-
c i a , L a d y C a s l t e m a i n e v e n c í a genera l -
m e n t e ; pero d e b í a p a g a r c a r a l a v ic to -
^ l.i c^ntvovors ia , á c a d a a r g u -
im-nto r e c h a z a d o , se d e b i l i t a b a a i a m o r 
de l C o n d e , que no p o d í a s u f r i r con-
t r a d i c c i o n e s , n i a d m i t i r i d e a s a j enas . 
S i h u b i e r a n estado s ó l o s , á lo s pocos 
m i n u t o s h a b r í a d i c h o G e r t r u d i s : 
¡ Q u é locos somos en r e ñ i r p o r co-
sas in s ign i f i cante s ! L o ú n i c o q u e debe 
i n t e r e s a r n o s es n u e s t r o a m o r . 
O R o d o l f o d i r í a : 
X o - d i s c u t a m o s , q u e r i d a G e r t r u d i s , 
y a m i fuerte r a z ó n te g u i é , y a tus t i er -
n a s i d e a s m e d i i i j a n . n a d a i m p o r t a ; 
n u e s t r o a m o r s e r á el m i s m o . 
P e r o esto no s u c e d i ó n u n c a ; u n a 
b l a n c a m a n o r e a n i m a b a l a l l a m a con 
i n q u e b r a n t a b l e c o n s t a n c i a , c o n s e r v a n -
d o l a m a l a i m p r e s i ó n . 
S i e m p r e que o c u r r í a u n disgusto , 
c a s i d i a r i a m e n t e , I s a b e l e s c u c h a b a con 
p r o f u n d a a t e n c i ó n , y s a b í a per fec ta -
m e n t e h a c e r el fuego i n e x t i n g u i b l e . 
L o r d C a s t l e m a i n e t o m a b a s u as iento 
favor i to a l l ado d e l a g r a n v e n t a n a de 
l a b ib lo teca , ó e n l a t e r r a z a frente a l 
m a r , y e n c e n d í a u n c i g a r r o , A l mo-
m e n t o l a h e r m o s a figura de l a s e ñ o r i t a 
H y d e se a l z a b a de lante de é l 
— H a r é c u e G e r t r u d i s p iense como 
vog d e c í a ; y u n a n u b e de c ó l e r a se 
e m p e z a b a á f o r m a r entre e l C o n d e y s u 
b e l l a e sposa . 
— N o e s n e c e s a r i o , lo h a r é y o m i s m o 
— r e s p o n d í a é l o r g u l l o s a m e n t e . 
I s a b e l m o v í a l a c a b e z a . 
D n d o q u e l a c o n s i g á i s , — r e s p o n d í a 
i r r i l á a u l o l e mÚBt 
D e s p u é s b u s c a b a á s u s e g u n d a v í c t i -
m a , y a l besar e l n a c a r a d o ros tro , de-
c í a r i e n d o : 
— C u i d a d o , G e r t r u d i s ; tu m a r i d o tie-
n e g r a n conf ianza en s u a u t o r i d a d . 
— D e m a s i a d o g r a n d e , — r e p l i c a b a 
e l l a , s o n r i e n d o . — S o y m u y i n d e p e n -
d i e n t e p a r a é l . 
— ¿ C a m b i a r á s de m o d o de p e n s a r ? 
¡ K u n c a ! — d e c í a L a d y C a s t l e m a i n e . 
L a n u e v a r e d e r a m á s a f o r t u n a d a 
q u e l a , p r i m e r a . A n t e s f o r m ó l a r e d 
d e l a m o r e n t o r n o d e l c o r a z ó n de R o -
dol fo; a h o r a I s a b a l t e j í a l a r e d d e l odio 
e n t r e dos seres que, á no h a b e r l a cono-
c i d o , j a m á s se h a b r í a n s e p a r a d o . 
E l l a se r e g o c i j a b a a l g u n a s vece s p o r 
l a p r o x i m i d a d de s u v i c t o r i a , y otras 
l l o r a b a s i n e s p e r a n z a s d e c o n s e g u i r l a ; 
pero , d í a p o r d í a , l a red e r a menos fá-
c i l de r o m p e r . 
X I V 
NO NOS D E J E S C A E K EN LA. TENTACIÓN. 
E s t e r r i b l e i u t e r u a r s e en e l c a m i n o 
de l a t e n t a c i ó n como I s a b e l H y d e lo 
h i z o . S a b i e n d o que a m a b a á L o r d 
C a s t l e m a i n e , d e b i ó p o n e r el m u n d o en-
t r e e l lo s ; p e r o en s u a r d i e n t e deseo de 
v e n g a n z a , en s u loco e m p e ñ o de c u m -
p l i r s u j u r a m e n t o , o l v i d ó el pe l i gro . 
H a b í a d a d o e l a l m a e n t e r a á R o d o l -
fo, O d i a b a á l a inocente j o v e n que 
p o s e í a e l c o r a z ó n d e l C o n d e . E s t a b a 
brpo su techo p a r a v e n g a r s e ; p e r o no 
p e n s ó q u e a) l i a c e / l o SA.'YUX horrible-
m e n t e . 
C a d a p a l a b r a c a r i ñ o s a que L o r d C a s -
t l e m a i n e d i r i g í a á G e r t r ú d i s e r a u n a 
p u ñ a l a d a p a r a I s a b e l . S e s e n t í a m o r i r 
a l v e r l o a d o r a r á s u esposa. L o s celos y 
l a e n v i d i a l a t r a s t o r n a b a n . 
U n a m a ñ a n a m u y f r í a , e n que l a at-
m ó s f e r a e s t a b a i m p r e g n a d a de h u m e -
d a d y l a s n u b e s gr i s e s flotaban a l n i v e l 
d e los á r b o l e s , el C o n d e v i ó s a l i r á L a -
d i C a s t l e m a i n e , e n v u e l t a en costosas 
p ie l e s , a c e m p a ñ a d a p o r I s a b e l . 
— ¿ A d ó n d e v a s ? — p r e g u n t ó . 
— A R e d m o s s . 
R e d m o s s es l a p o b l a c i ó n m á s c e r c a n a 
á N o a t h , e s t á á l a o r i l l a de l m a r . 
— ¡ A R e d m o s s ! — r e p i t i ó é l . — ¿Con 
q u i é n , q u e r i d a G e r t r ú d i s ? 
— C o n I s a b e l . 
— ¿ E n e l c a r r u a j e ? 
— ¡ O h ! Rodol fo , ¡ c u a n t a s p r e g u n t a s ! 
X o , v a m o s á p i é . 
L a c o u v e r s a c i ó n t e n í a l u g a r en el sa-
l ó n de e n t r a d a . L o r d C a s t l e m a i n e se 
a p r o x i m ó á s u esposa, y poniendo*la 
m a n o c a r i ñ o s a m e n t e sobre l a sedosa 
p i e l de l a b r i g o , que h a b í a c o m p r a d o 
e l l a , en un p r e c i o fabuloso, d i j o : 
— E s t o es ca l i ente ; pero, q u e r i d a G e r -
t r ú d i s , no p r e s e r v a d e l a h u m e d a d . N o 
sa lgas , ó s i lo haces , p i d e u n c a r r u a j e . 
L a C o n d e s a i m p a c i e n t e , c o n t e s t ó q u e 
no t e m í a e l a i r e h ú m e d o y q u e s a l d r í a 
á p i é . 
—Mm t r a t a s como á u n a a n c i a n a de l i -
c a d a , — a ñ a d i ó . 
A l d e c i r l o m i r ó s o n r i e n d o á Rodo l fo ; 
p e r o se s e n t í a moles ta , 
I s a b e l H y d e p e r m a n e c í a en s i l e n c i o ; 
c a d a p a l a b r a del C o n d e , que e x p r e s a b a 
s u t i e r n a s o l i c i t u d p o r l a h e r m o s a c o m -
p a ñ e r a de s u v i d a , h e r í a de m u e r t e e l 
c o r a z ó n de l a e n a m o r a d a j o v e n . 
— P u e d e s s a l i r c u a n d o h a y h i e l o , — 
c o n t i n u ó é l — e s o no h a c e dafio. 
L a h u m e d a d s í , 
— ¡ O h ! R o d o l f o , — e x c l a m ó L a d y C a s -
t l e m a i n e , — ¡ m e desesperas ! 
— D i m e , G e r t r ú d i s , ¿ c ó m o puede v i -
v i r u n a rosa b l a n c a con este v i e n t o h ú -
m e d o ? — d i j o e l C o n d e con t e r n u r a . 
L o s uegros ojos de I s a b e l l l a m e a r o n | 
a m o r , p e n a y odio b r i l l a r o n en e l los . 
— ¿ T o d o s v u e s t r o s c u i d a d o s son p a r a 
las rosas b l a n c a s ? — p r e g u n t ó . — L a s en-
c a r n a d a s ¿ n o t i enen n a d a que temer? 
— S i s e g u í s m i consejo no s a l d r é i s ' — 
r e s p o n d i ó é l t r a n q u i l a m e n t e . — E l d í a 
no es p r o p i o p a r a q u e l a s s e ñ o r a s p a -
seen. 
( Continuará.) 
D I A R I O D E L . A M A R I W A ' - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - M a r z o 1 9 de 1 9 0 3 . 
Consejo de Secretarios 
E n el Consejo de Secretarios celebra-
do ayer tarde en la Presidencia se tra-
tó de los asuntos siguientes: 
S U B A S T A S 
A propuesta del Secretario de H a -
cienda, se acordó sacar á p ú b l i c a s u -
basta la ex tracc ión de los restos del 
Mame, los del Alfonso X I I , en el M a -
riel , y lo de los buques e s p a ñ o l e s echa-
dos á piques en Santiago de C u b a y 
Manzanillo, fijándose ou plazo relativa-
mente largo para que puedan presen-
tarse postores, y exigiendo las debidas 
garant ías , para, el fiel cumplimiento 
del contrato y obligaciones que del mis-
mo emanan. 
V E N T A S D E B I E N E S D E L E S T A D O 
E l mismo Secretario dio cuenta de la 
solucitud de varios individuos para ad-
quirir el fearocarril de Triscornia y el 
Campamento Colombia. Se acordó d i -
r ig ir un mensaje á las Cámaras so l ic i -
tando antorización para proceder á la 
venta de dichos bienes. 
LOS l A l i f l S E S P A i f f i 
de u " M i r r w 
EN MEJICO 
E n eJ castillo de C h a p u l t e p e c — V i s i t a 
a l Colegio M i l í t a r . — M a n i o b r a s de 
los C a d e t e s . — E n las habitaciones 
pres idenciales .—Banquete y b r i n -
dis s i g n i l i c a t í v o s . — S i m p á t i c a fies-
ta de í V a t e r n i d a d . — E n el Circo 
O r r i n . — E l J a r i p e o y c o r r i d a de 
toros. 
Por d e m á s s i m p á t i c a h a sido la fies-
ta que se efectuó en honor de los mari-
nos españoles en Chapultepec. 
E l Colegio Mil i tar se e n g a l a n ó para 
recibirlos. 
A las diez y media de la m a ñ a n a se 
presentaron en el castillo de Chapul-
tepec, siendo recibidos en el patio prin-
cipal por el s eñor J o a q u í n B e l t r á n D i -
rector del establecimiento, el Subdirec-
tor, Teniente Coronel Torroella, Profe-
sores y una comis ión de oficiales y 
alumnos; 
E n seguida, el señor Coronel Be l t rán 
i n v i t ó á los marinos para que pasaran 
á visitar los departamentos del Colegio 
y acto continuo comenzaron á recorrer-
los, empezando por el de clases de arti-
l lería; después el de corte de piedras 
y la biblioteca, d i r i g i é n d o s e luego á la 
terraza del lado Poniente del Casi illo, 
para presenciar las 
MANIOBRAS D E EOS 
C A D E T KS M H.J IO A NOS 
Durante los ejercicios, los marinos 
con gemelos de campaña , siguieron con 
mucha atención los detalles del simu-
lacro. 
EN L A S H A B I T A C I O N E S 
P U E S I D E N ' C I A L E S 
E l personal del Colegio y los huéspe-
des, pasaron luego á los salones de la 
residencia presidencial, recorr iéndolos 
todos. 
Fijaron mucho su a tenc ión éstos al 
recorrer la planta baja, en la recámara 
azul, que está dotada de muebles in-
crustados y que pertenecíei-on al E m -
perador Maximiliano, la sala de la E m -
peratriz, que está dotada de una tapi-
cer ía de gobclinosy muebles estilo L u i s 
X I , el comedor de la é p o c a de Enr ique 
I I y en la planta alta, el sa lón de E m -
bajadores estilo primer Imperio, y l a 
antesala Renacimiento. 
Algunos alumnos que en grupos 
acompañaban á los marinos, se dirigie-
ron á la biblioteca, en donde estuvieron 
éstos hojeando algunas obras y dibujos 
de est u d i os m i 1 i tares. 
Otros marinos pasaron al departa-
mento de gimnasia, en donde los cabos 
Jacinto Guerra y Eduardo Prieto y 
alumnos Arcadio Lazárraga y E v e r a r -
do Beuítez , ejecutaron algunos ejerci-
cios que merecieron los aplausos de los 
espectadores. 
L a visita cont inuó por los salones de 
historia natural, física y observatorio, 
desde el cual estuvieron los marinos 
contemplando el hermoso panorama del 
Val le de Méjico. 
D e s p u é s visitaron los dormitorios] 
baños y almacenes de armas, pasando 
en seguida al salón de esgrima, en don-
de los marinos presenciaron unos asal-
tos de armas. 
E L B A N Q U E T E 
E l sa lón comedor, que es demasiado 
extenso, fué adornado elegantemente. 
Frente á la puerta de entrada se formó 
un trofeo con cañones y fusiles, sobre el 
cual se ve ía un retrato del B e y Alfon-
so X I I I en traje de Mariscal , y á sus 
lados banderas españolao y mejicanas, 
enlazadas con guirnaldas de flores. 
E n el otro frente del sa lón, y en el 
centro de diversos adornos de flores, 
banderas y follaje, se v e í a el retrato del 
señor general Díaz . 
E n las otras paredes h a b í a escudos 
aztecas y armaduras antiguas. 
L a mesa de honor para el banquete, 
se insta ló a l fondo del sa lón, y tomaron 
asiento á ella, en el centro, ef s eñor Co-
mandante Azcárrate , teniendo á su de-
recha al Teniente Ignacio Cayetano, y 
á su izquierda, a l señor Coronel Be l -
trán, y en seguida á los oficiales de l a 
''Nautilus". Subdirector del Colegio y 
otros oficiales del planteL 
Junto á esta mesa y de un extremo á 
otro del salón, estaban dos l íneas de me-
sas, en las que tomaron asiento, españo-
les y mejicanos reunidos. 
Sentáronse á la mesa cerca de qni-
nicutas personas, qne en grata harmo-
nía almorzaron, comenzando á las dos 
de la tarde. L a banda mil i tar tocó du-
rante la comida en el patio contiguo al 
salón. 
A los postres el señor Coronel Bel-
trán br indó en honor de los marinos es-
pañoles , dándoles la bienvenida en su 
propio nombre y en el de los alumnos 
del Colegio Militar. 
E l señor Comandante A z c á r a g a con-
testó con frases conmovidas de agrade-
cimientos, por la acogida que se les ha 
hecho á é l y á sus compañeros . P i d i ó 
luego que se brindará en honor del se-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a , y ter-
m i n ó vitoreando á Méj i co y á E s p a ñ a . 
E l señor Teniente de navio, don Ig -
nacio Cayetano, br indó por el Ejérci to , 
por Méjico y por el señor Presidente de 
la Repúb l i ca . 
E l entusiasmo l l e g ó á su apogeo. 
A las cuatro de la tarde abandonaron 
la mesa los concurrentes, ret irándose 
del Castillo d e s p u é s de despedirse entre 
sí cadetes y marinos, con fuertes abra-
zos, manifestando és tos que el recuerdo 
de tan agradable visita, v i v i r á siempre 
en su memoria. 
A l sal ir los carruajes t o d a v í a conti-
nuaban los vivas á Méjico, al Colegio 
Militar, al señor General D í a z y al Rey 
de España. 
E n la sesión de ayer, informó el se-
fíor Crusellas (don J o s é ) , s ó b r e l o s per-
juicios que iba á causar á las clases po-
bres el impuesto de dos centavos por 
cada ejemplar de p e r f u m e r í a que acor-
dó establecer el Consejo, pues obliga-
ría á los fabricantes á aumentar el pre-
cio de dichos art ículos , e x t e n d i é n d o s e 
en consideraciones acerca de la necesi-
dad de que se proteja la industria del 
pais, pues no parece equitativo que se 
grave la perfumería hecha en Cuba en 
la misma proporc ión que la importada, 
la que á su juicio, d e b í a pagar cuatro 
á cinco centavos por ejemplar. 
A moción de los sefiores Osorio y 
V a l d é s Infante s e - a c o r d ó excluir del 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l i í , 
p r e p a r a d o p o r E i l u n r d o P a l ú , F a i i i i a c é n t i c o d e P a r í s . 
Esto jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los 
balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expone 
al o n t e n n o á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes 
Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, Iiaclendo desaparecer con bastan-
te prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo este jarabe será un afren-
te poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la expectorac ión . 
UCEITE ARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
L i b r e de e x p l o s i ó n y 
com b u s t i ó n e h p o n t á-' 
neas. fein bunio ui mal 
olor. K l a b o r a d a en la 
f á b r i c a establecida en 
B E L O T , en el l i toral de 
es ta b u b i a . 
P a r a evitar falsi l ica-
cione.% las lata» l leva-
r á n es tampadas en las 
t a p i t a s las p a l a b r a s 
1.0 Z B R I L L A N T E y en 
l a et iqueta e s t a r á i m -
|)rosa la m a r c a de íá -
UN ELEFANTE 
que es nuestro exclusi-
vo uso y so p e r s e g u i r á 
con todo el rigor de la 
L e y á los í a s i i i c a d o r e s . 
El Aceile Luz Brillante 
que ofrecemos al pii-
blico y que no tiene r i -
v a l , es el producto de 
H F Í ^ ' n ^ Y " ^ el ^ r0*0 ^ o l ^ ^ p ^ f l u ' c ^ d o ^ í ^ LÓUZ T A N 
r. Minersc las l á m p a r a s , cual idad muv í c e o m o . ; l l x ñ V " * r * e el cas ode E L I S O D E L A j § F a A i i i . i a s « •ccomeudable , prmeipa mente P A R A 
r — c a E L E -
Tambi^u tenemos un c o m p l e ^ 
J C superior, para a lumbrado. K S S ^ f i í t r t S S ™ A ^ G A S O L I N A , de c l a -
T b e VFest I n d i a O U R e ü n l W Í S S ^ f e ^ S ^ ^ ^ 
H \ n A N A . ^ 
impuesto de la tr ibutac ión provincial, 
todos los art ícu los de perfumería y 
patentes de medicina cuyo valor no ex-
ceda de diez centavos plata e s p a ñ o l a 
por ejemplar. . 
E l señor C l a r k propuso que el pr i -
mer asunto que trate el Consejo des-
p u é s de promulgada l a ley Municipal , 
sea el referente al restablecimiento del 
suprimido Ayuntamiento de Regla. A s í 
se acordó. 
A propuesta del señor Osorio se acor-
dó pedir al Ejecutivo que disponga la 
entrega de la Escuela de Al te s y Ofi-
cios al Consejo. 
T a m b i é n se acordó, á m o c i ó n de los 
sefiores Osorio y Clark, hacer el estudio 
de una carretera del Caimito á Vereda 
Nueva. 
Se acordó, ñnalmentey que l a Comi-
s ión de Asuntos Generales redacte el 
pliego de condiciones p a r a la subasta 
de la impres ión del Boletín Oficial de 
la provincia de la Habana, y fueron de-
signados los señores Chaple, A r i z a y 
V a l d é s Infante, p a r a que propongan 
las reformas que se necesiten introdu-
cir en el Ecglamento del Consejo, á fin 
de adaptarlo á la ley Prov inc ia l votada 
por el Congreso. 
E l v iérnes , á las cuatro de l a tarde, 
v o l v e r á á reunirse el Consejo. 
M r . E . L . P e a s e 
A y e r l l egó á esta pob lac ión , proce-
dente de Montreal ( C a n a d á ) el distin-
guido hombre de negocios Mr. E . L . 
Pease, Director General del Eoyál 
Bank of Canadá, que tiene su sucursal 
en la Habana, en la calle de Obrapía 
n ú m e r o 25. 
M r . Pease se muestra n m y satisfecho 
de la s i tuac ión general del pa í s , y es-
pecialmente del estado próspero del 
Banco del Canadá, cuyos negocios en 
esta Is la adquieren cada d í a mayor ex-
tens ión . 
E l Director de dicho establecimiento 
de crédito se propone hacer una excur-
s ión por la Is la . 
D á m o s l e nuestra m á s cordial bien 
venida. 
P A S A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
Según h a b í a m o s anunciado oportu-
namente, ayer llegaron á esta capital, 
procedente de los Estados Unidos, á 
bordo del vapor americano México, los 
señores W i l l i a m H . Me Intyre y su es-
posa, cuarto V i c e Presidente de la im-
portante Sociedad de Seguros sobre V i -
da a L a Equitat iva". A c o m p a ñ a á di-
chos esposos la señora W i l l i a m Alexan-
der, esposa del Secretario de la misma 
Compañía . 
También llegaron en el vapor México, 
procedente de New Y o r k , el Dr . Char-
les L ; Dana y los señores Wi l l iams y 
Charles R . Miller, primer -redactor del 
"New Y o r k Times", este ú l t i m o acom-
pañado de su esposa é hija. 
Sean bienvenido. 
P A T E N T E S D E INVENCIÓN 
Por la Secretar ía de Agricultura, I n -
dustria y Comercio, se han hecho las 
siguientes concesiones: 
A l Sr. C . A . Forter, patente de in-
venc ión por una m á q u i n a de herrar ga-
nado y marcar toda clase de cajas, en-
vases, objetos de madera, etc., denomi-
nada "Hierro de marcar ." 
A don Gregorio Vega, por un apara-
to titulado "Hidro-Colector Fumitcro 
E u r e c a . " 
A don A n d r é s Balaguer, por un ino-
doro de uso domést i co ; y por una hé l i -
ce propulsura con destino á la na-
vegac ión . 
A la National Telephone Co. , por un 
teléfono de cambio automát i co . 
A don John Andersou, por quema-
dor de mieles. 
A los señores W i l i s Luther Moore y 
Jacob Heury Bonevoll, por un aparato 
para refrescar, secar y purificar el aire. 
A don J u a n Mart ínez , por una parr i -
lla e conómica para calderas de vapor. 
A los sefiores L ó p e z y Lazaga, por 
mejoras introducidiis en la.patente con-
cedida á don Ignacio Lazaga, p j r una 
m á q u i n a para empaquetar objetos pe-
quefios. 
" a u t o r i z a c i ó n 
Se h a autorizado á la Wefc ludios 
Company para abrir una calicata den-
tro de la demarcac ión de la mina " A n -
gela E l m i r a , " á . m e n o s de cuarenta me-
tros del camino real de Bejucal, á San 
Antonio de las Vegas. 
Y A C H T L Y S I S T R A T A 
A las dos de la tarde de ayer entró 
en puerto procedente de Santiago de 
Cuba, el yacht de vapor americano 
Lyshtrata. 
Conduce á su bordo 15 pasajeros, 
contándose entre ellos Mr. James Cor-
d ó n Beunets, propietario del per iód ico 
New York Éerald. 
Á DON L O R E N Z O P A R R O N D O 
E l padre del niño Francisco P a r r ó n -
do, se l lama Ricardo, y puede usted 
dirigirse á é l en l a calle de J e s ú s Ma-
ría n? 33, gabinete de consultas del 
Dr. Perdomo. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a -
r i n a . 
Señor: 
E n el per iód ico E l Mundo y en l a 
e d i c i ó n de la m a ñ a n a del d ía de hoy 
aparece un suelto respecto a l deco-
miso de diez cajas de ostiones y 18 de 
cangreios por los Inspectores señores 
Corbus y Cantero en 15 de Febrero 
p r ó x i m o pasado en el que se hace figu-
rar á la 31.1 E s t a c i ó n de Policía_ con 
cierta responsabilidad que no tiene, 
toda vez que la misma no h a tenido in-
tervenc ión alguna en nada que se rela-
cione con cangrejos n i ostiones, y con 
el fin de esclarecer toda duda, como 
Jefe de la misma me dirijo á V . trans-
cr ib iéndole la comunicac ión que á la 
letra dice: "Asi lo H u é r f a n o s de l a P a -
t r i a . — S r . Capi tán de la 3? Esta -
" c i ó n . — T e n g o el gusto de comunicarle 
"á V . que el d ía 15 de Febrero solo 
"ingresó en este Asi lo 10 cajas de os-
t i o n e s y 18 cangrejos, remitidas por 
"el Sr . cap i tán Federico N u ñ e z . L o 
"que comunico á V . para lo que tenga 
"por conveniente.—La Directora, Rosa 
"Bárzaga. Marzo 18 de 1903." 
Y como entiendo que en l a denuncia 
hecha contra esta E s t a c i ó n á mi mando, 
se dispone de la buena fama y reputa-
c ión del que suscribe y de la oficialidad 
que en la misma prestan sus servicios 
con reconocido celo, por mi parte enta-
blaré la correspondiente querella, ante 
quien corresponda, contra el denuncian-
te de hechos que no he tenido partici-
pac ión alguna en ellos, y por tanto des-
de ahora he designado y dado poder al 
Ldo. Orestes F e r r a r a para que me re-
presente. 
Suplicando la inserc ión de esta carta 
se ofrece de V . respetuosamente. 
Francisco Regueira, Capihin de la 3? 
Estac ión . 
Marzo 18 de 18903. 
S E S I O N M ü i N I C I P Á L 
D E A Y E R 18 
L a se s ión municipal de ayer comenzó 
á las cinco y cuarto de la tarde. 
Pres id ió el cuarto teniente de alcalde 
doctor Llerena. 
Se aprobó la d i s t r ibuc ión de fondos 
del mes actual. 
Se acordó autorizar á Mrs. James T . 
Murphy y Edwai d M . P e n í i e l d para 
establecer en los sitios y establecimien-
tos p ú b l i c o s una m á q u i n a moderna de-
nominada "Photoscope", que en el 
espacio de tiempo de 30 segundos, pre-
vio depós i to de una moneda de diez 
- - - D U L C E R I A I N G L A T E R R A - - -
L o s m a e s t r o s d u l c e r o s y d u e ñ o s d e d i c h a d u l -
c e r í a Sres. L ó p e z y C e l a , o f r e c e n l o s m á s e x q u i s i -
s i t o s d u l c e s , p a s t e l e s , t o r t a s , e s t r e m e s e s , p a n q u e a 
y r a m i l l e t e s á l a f r a n c e s a , t o d o c o n f e c c i o n a d o 
c o n e x q u i s i t o g u s t o y p e r f e c c i ó n , s i n i g u a l n o r e -
g a l a r á l o s J o s e s y J o s e f a s , s i n a n t e s v i s i t a r á l a 
d u l c e r í a I n g l a t e r r a y v e r á n l a g r a n e x p o s i c i ó n d e 
d u l c e s y r a m i l l e t e s a r t í s t i c a m e n t e t r a b a j a d o s . 
2512 3d-17 3a-17 
Premiada con medalla de oro en l a últ ima Expos ic ión de Parfs. 
C u r a la debi l idad grcncral, e s c r ó f u l a y arquit ismo de los n i ñ o s . 
c 329 26-21 F b . 
SANGRE IMPURA 
ZARZ&PARRILL& D E HERNANDEZ 
Para todas las enfermedades de la sangre.—El mejor de todos los D E P U R A T I V O S : snperior 
á las demás zarzaparrillas y fi cuantas preparaciones se recomiendan para los M A L O S HUMO-
R E S . — S e prepara por Mariano A m a n t ó (nieto.y sucesor de Hernández) en la Farmacia de su 
nombre, San Rafael 29, entre Galiano y Aguila Teléfono 1.510. • — 19-10 
Instalaciones Eléctricas 
C h a r l e s H . T h r a l l y C a -
O T S . Z E S I X j X . - S T Z K T X J M I E J E t O 1 3 
Habiendo esta easa recibido un nuevo surt ido de Mater ia les e l é c t r i c o s de 
todas clases, se ofrece para instalaciones de L u z E l é c t r i c a y motores, t e l é -
tonos de i n t c r c o i u u m c a c l ó n y de t imbres y todo lo que se re lac ione con efee-
n w J T ^ o ,OS; HaV ve,ltila<lores y motores especiales p a r a las corrientes e l é c t r i c a s de la empresa de la H a b a n a . 
Garant i zando todos los trabajos y á precios reducidos. 
centaros plata española , produce ana 
fotografía de la persona que Hace ei 
d e p ó s i t o . . 
F u é aprobada por unanirniaad una 
m o c i ó n de los s eñores Veiga, Ponce y 
Ol iva , pidiendo que se consigne en el 
presupuesto que se está formando la 
cantidad necesaria para sufragar los 
gastos que origine el hacer el plano 
topográfico oficial del termino de la 
Habana de que se carece en la a c -
tualidad. , 
P a r a que hagan el plano se nombrara 
en su oportunidad una comis ión de tres 
concejales, el s índico , el arquitecto mu-
nicipal j los empleados que sean ne -
cesarios. 
Se d i ó lectura á una instancia de los 
pescadores solicitando que el A y u n t a 
miento abone dos pesos por cada cabeza 
de t iburón que se le presente con objeto 
de estimular la pesca y disminuir la 
cr ia de tiburones que tanto daño c a u -
san á su industria. 
D e s p u é s de una l igera d i scus ión se 
nombró una c o m i s i ó n compuesta de los 
señores "Veiga, A r a g ó n y Torralbas pa-
ra que se avisten con las autoridades 
de marina y traten sobre el asunto, i n -
formando luego al cabildo para que en 
definitiva acuerde lo que estime m á s 
conveniente. 
L a ses ión t e r m i n ó á las seis y cuarto. 
P u r a s , S a l u d a b l e s , G u s t o s a s 
n a d u r e z P e r f e c t a , 
T H E AMERICAN BREWINQ CO 
ST. LOUÍS. no., E . U. de A. 
H U R T O D E U N R E L O J 
Ante el sargento de guardia en la ofi' 
ciña de la Po l i c ía Secreta, compareció 
ayer la señora M . C . Mack, vecina de 
Nueva Jersey ( E . U . ) , y accidentalmente 
del hotel "Pasaje", manifestando por 
medio del intérprete señor Reiff, que en 
la m a ñ a n a de ayer sal ió de dicho hotel, 
d ir ig iéndose á la calle de Obispo, de don-
de regresó m á s tarde á su residencia, y 
que en los momentos de ir á almorzar 
notó la falta de una leopoldina y un reloj 
de oro de tres tapas y adornadas con pie-
dras de brillantes, el cual llevaba pren-
dido al pecho. 
Refiere la señora Mack, que está, segura 
de que al estar en la calle do Obispo lle-
vaba dicha prenda consigo, pues al en-
trar lo tuvo en la mano, por haber tenido 
necesidad de saber la hora. 
Dicho reloj que tiene en una de las ta-
pas inferiores las iniciales M. C , lo esti-
ma la señora Mack en la suma de mil 
doscientos cincuenta pesos oro. y de este, 
hecho se dió cuenta al señor Juez de Ins-
trucción del distrito Éste . 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
E l raoredo Pedro Cárdenas Bravo, de 
18 años y vecino de Es tévez número 38, 
fué detenido por un agente de la Pol ic ía 
Secreta, por ser quien acompañaba á Luis 
Cárdenas Hernández , en la tentativa de 
robo de un fardo de tasajo, de un carre-
tón que transitaba por la calle de O' 
Rei l ly . 
E l detenido fué puesto á disposición 
del Juzgado Correccional del primor dis-
trito. 
A L J U Z G A D O 
A y e r fué presentado ante el Juez de 
Instrucción del distrito Oeste, el blanco 
Benigno Fernández Boo (á) É l Qallegui-
to, de 19 años y vecino de Maria ní im GG, 
el cual había sido delenido por la policía 
secreta, por mandamiento de dicha auto-
ridad judicial, en causa por lesiones. 
También fué detenida la parda E l v i r a 
Gonzá lez Montes, de 22 años y residento 
en San Isidro 79, por haberla 
reclamado el Juez del distrito Este, en 
c a usa por hurlo. 
U N A S O R T I J A 
L a Policía Secreta ha puesto en cono" 
cimiento del señor Juez de Instrucción 
d e l distrito Este, haberle sido hurtado ó 
extraviado una sortija con piedra de bri-
llante á la señora Mell igán, vecina de la 
calle del Prado número 97, cuya prenda 
estima en unos 100 pesos moneda ame-
ricana. 
So practican diligencias sobre el escla-
recimiento de este hecho. 
¿SUFRE V. MUCHO DE DOLORES? i 
Pues todos se quitan como por encanto 
con las ír icc ionesant irreumát icasdei Dr. 
Garrido. 
Este remedio es infalible y su crédito 
es extraordinario. 
Los D O L O L E S de C A B E Z A y laa N E U -
R A L G I A S se curan instantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
8 0 c t S i p U i t a e l f r a s c o . 
F A R M A C I A del D O C T O R G A R R I D O 
M U R A L L A 15, 
cu tre C u b a y S a u Ig-nacio, 
c 450 26-7 Mz 
No produce tanto daño como 
un ataque de gripe. Los que no 
perecen en la estacada salen es-
tropeados y débiles; sin fuerzas y 
sin apetito y el medio más breve 
de recuperar la salud es tomar 
sin pérdida de tiempo el 
Licor de Brea del D r . Gonsáles 
que abrevia la convalecencia, 
abre el apetito, levanta las fuer-
zas y produce la vuelta del estado 
normal. 
A los pocos días de estarse to-
mando el Licor de Brea del doctor 
González, desaparecen por com-
pleto la tos y el cansancio y las 
fiebres y los dolores del cuerpo. 
No hay pectoral n i reconstitu-
yente que pueda compararse con 
el l i c o r d e b r e a del doctor Gon-
zález que ha hecho curas mila-
grosas y salvado la vida á nu-
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende el Licorf 
de Brea del doctor González en \ 
todas las boticas acreditadas de 
la Isla y se prepara y vende en 
la Habana en la Botica San José, 
calle de la Habana número 112, 
esquina á Lamparilla. ¡Pídase el 
legítimol 
ANTIDISPEPTICA 
Curación de la Dispepsl», 
Outitraliím, vómitos do 
las embarazadas, Con-¡ 







D E P O S I T O : 
FA P.MACIA 
L A CARIDAD 
T e j a í l i l l o 3 8 
esq. á Compostola. Habana. 
m 
c 425 26-T Mz 
A LAS FAMILIAS 
L e s ofrecemos para la salida do los 
teatros, los m á s exquisitos C H O C O L A -
T E S , exceleute L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les ofrecemos un cariado 
surtido de las más ricas yescojidas fru-
tas del p a í s y extranjeras. 
E l ANON DEL PRADO 
T r a d o 1 1 0 , cnft c Virtudes y Neptnuo 
T E L E F O N O 616 
C 452 1 Mz 
A N T 
E r n e s t o d e Z a l d o , 
Prcsidcule. 
D i o n i s i o V e l a s c o , 
. E . B i r d , J r . 
Vice Prcs, de la Linca Ward. 
T i V A : 
J . C o n d i t S m i t h , 
Secretario. 
H . P . B o o t h , 
Prcs. de la Línea Ward. 
T e o d o r o d e Z a l d o , 
Tesorero. 
"Se hace cargo de construir y reparar toda clase sdiíicios, dan-
do todo género de facilidades para el pago de las obras/' 
c 408 * 1 
HACENDADOS 
T H E M I R E L E E S W A T S O N C o . L I M I T E D . 
FAERICANTES DE MAQUINARIA DE AZUCAR 
sus t r a p i c h e s s o n g e n e r a l m e n t e c o n o c i d o s p o r 
Se halla actualmente en la Habana su representante, jefe de 
los talleres en Glasgow. 
APARTADO 164.—AMARGURA 23.—HABANA 
2312 15-12 Mz 
E l q u e s u s c r i b e , t i e n e e l g u s t o d e p o n e r e a 
c o n o c i m i e n t o d e l o s S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S , 
q n e n a d i e t i e n e e l d e r e c h o d e v a l e r s e d e l n o m b r e d é 
n i e n l o s a n u n c i o s , n i e n l a s m á q u i n a s de m o l e r ; 
e l c u a l d e r e c h o s o l o a s i s t e á 
NO TENGO nEPRESENTANTES. Oficios 48. 
2334 6-13 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a m a ñ a i i a . - - M a r z o 1 9 d e 1 9 0 3 . 
Daciiiei M m á m . 
E l T r a t a d o de R e c i p r o c i d a d . 
Discurso sobre el tratado de recipro-
cidad con los Estados Unidos, pro-
nunciado en el Senado por el Sr. An-
tonio S. de Bnstainante los días 10 
y 11 de Marzo de 1903. 
(CONTINUA.) 
SESIÓN DEL DÍA 11 DE MAEZO 
E l Presidente: Se abre la sesión. 
(Erau las cuatro menos veinte minutos 
de la tarde) El Oficial de Actas se 
gervini leer el acta de la sesióu ante-
rior.—(Así se hace y es aprobada) 
Continúa la discusión del dictamen so-
bre el Tratado y en el uso de la pala 
bra el Dr. Bnslamaute.. 
El Dr. Bustamante: Sres. Senadores: 
gi el Tratado se aprueba en definitiva 
por los altos poderes de la República 
Cubana y de la Nación vecina, el azú-
car cubano puesto en el mercado de 
|fe« York representará, ó para quien 
lo venda ó para quien lo compre, una 
disminución en su costo equivalente al 
veinte por ciento de los derechos de 
aduana que por el tratado se rebajan. 
El problema capital dentro delor den 
de ideas en que yo venía discurriendo 
ayer tarde, era este: 
Ese veinte por ciento ¿quién lo gana? 
Esa diferencia ¿va á ser á beneficio del 
productor cubano ó del trust americano? 
Kadie lo sabe, pero hay para presu-
mirlo algunas razones que voy á expo-
ner brevemente ante el Senado. 
El pueblo americano, nos decía aquí 
con números irrefutables en su exposi-
ción brillantísima el señor Sanguily, no 
produce el azúcar que consume y nece-
Bita ir á buscar para la satisfa ción de 
su consumo una diferencia importantí-
sima á otros mercados. Acude al cuba-
no y como tomando nuestra cifra entera 
de producción actual, no cubre todavía 
las exigencias de su mercado interior, 
compra también en Europa. En esta 
situación ¿qué va ásuceder después del 
Tratado? Nuestro azúcar, el azúcar de 
Cuba, representará para el consumidor 
6 para el refinador americano una ven-
taja en el costo, aparte de la ventaja 
del ílete, y de la ventaja de la proximi-
dad, respecto al azúcar de Europa; pero 
como no tendrán lo suficiente con el 
azúcar nuestro, y como además en los 
mercados de Londres y Hamburgo se 
vende azúcar para los Estados Unidos 
y para todas las demás regiones del 
Globo que lo necesiten, ellos no podrán 
venir á ofrecernos un precio inferior, 
salvo esas diferencias de Üetes y dere-
chos, al precio de Londres, sin que 
nosotros podamos llevar inmediatamen-
te nuestros productos al mercado ame-
ricano, y no podrán tampoco pretender 
del mercado de Londres que á título de 
esa baja en nuestros precios por virtud 
de haber disminuido los derechos, se 
les baga una reducción, porque ellos 
podrán ser, transitoriamente, los doe-
fius del mercado y de los precios de 
Cuba, pero no son, ni de cerca ni de 
lejos, los duefíos de los precios en los 
mercados europeos. Todavía si se lo-
grara esto diciendo en Europa que en 
Cuba pueden comprar azúcar con un 
20 por 100 de reducción en los derechos 
y pudieran obligar á Europa á bajar 
un 20 por 100 sus precios, nos habrían 
beneficiado limitando la producción 
europea con nn tipo de venta que no 
cubría sus gastos. Eso no puede suce-
der, pero si sucediera, no debe ser una 
razón para que rechacemos el Tratado. 
En efecto, pudiendo comprar barato, 
no es lógico que vayan á surtirse á otro 
mercado mús costoso, para hacer com-
petencia; lo que surgirá será una dis-
tribución de ese 20 por 100 y nosotros 
podremos tener un margen mayor 
mientras la producción americana no 
suba lo bastante para que con el azúcar 
que nosotros remitamos se cubran las 
exigencias de su mercado. Quien pier-
de seguramente esa ventaja para la 
competencia en los mercados america-
uos, es el productor europeo. Por ahí 
se dice, y tal vez sea cierto, que Ingla-
terra, Francia, Alemania, y otras na-
ciones, están ejerciendo presión sobre 
el poder americano para que no se 
apruebe el Tratado de Reciprocidad 
con Cuba, y se dice también, sin tener 
en cuenta la realidad de las cosas, que 
hacen todo eso, para conservar el mer-
cado cubano; pero yo declaro que frente 
á las cifras de exportación de todas las 
naciones de Europa, que tengo aquí 
para mostrarlas á quien lo estime nece-
sario, representa tan poco el mercado 
cubano y representa tanto el mercado 
americano, que cuando esas naciones 
protestan contra el Tratado, ó se que-
jan de él, no hacen más que vestir con 
una idea falsa un peligro verdadero-
protestan del Tratado, porque el Tra-
tado les arrebata el mercado americano 
para su azúcar de remolacha. Esa pue-
de ser la verdadera inquietud de Ale-
mania y esa puede ser la verdadera 
inquietud de Francia, aunque no deba 
ser la verdadera inquietud de los ingle-
ses. : ¿Por qué Inglaterra, nación espe-
cialísima con la que nosotros tenemos 
determinados deberes, que no ha de 
olvidar seguramente nuestra Historia-
por qué Inglaterra habla también del 
mercado cubano y parece dar á enten-
der en su preusa ó en su opinión que 
hay un ataque á su desenvolvimiento 
económico respecto de nosotros en ese 
Tratado? No porqué ellos cosechen 
azúcar de remolacha, no porque ellos 
vayan á llevar el excedente de azúcar 
al mercado de los Estados Unidos; pe-
ro sí porque pueden tener en todo esto 
un interés capitalísimo, que va á com-
prender en seguida el Senado con unas 
cifras qne me permitirá mencionarle. 
No hay en el mundo marina mercan-
te parecida á la marina mercante in-
glesa. Inglaterra, según estadística re-
cientísima, tiene sobre el mar la cifra 
enorme de 19,982 buques, que repre-
sentan 9.340,000 toneladas. Puede de-
cirse que, sin peligro y sin riesgo do-
mina en el mundo entero la marina 
mercante inglesa; pero ahí en el Atlán-
tico del Norte, entre las costas de los 
Estados Unidos y las costas de Euro-
pa, están haciendo á la vida mercante 
inglesa competencia suficiente la vida 
mercante francesa y la alemana, hasta 
el punto de que haya llegado un mo-
mento en que nada menos que el Times 
apoyaba la idea de la cooperación in-
ternacional en la organización de lí-
neas de vapores, en que tuvo parte im-
portantísima el opulento americano que 
nos acaba de visitar. Y es que por las 
condiciones del tratado va á ser evi-
dente que un millón de toneladas de 
azúcar, que se puede mover por la ma-
rina inglesa del Norte del Atlántico, se 
va á transportar no sé en qué marina 
de aquí á los Estados Unidos tal vez 
hasta agotar el consumo azucarero veci-
no, por ir creciendo más y más la produc-
ción. Ah! Todo el mundo sabe y puede 
saber que la prensa inglesa y los co-
merciantes ingleses no se quejan sólo 
de que pierdan nuestro mercado cuba-
no, tan pobre todavía en su evolu-
ción ecoliómica, sino se quejan tal vez 
principalmente de un peligro más en 
esa' navegación del Norte del Atlán-
tico, indispensable para su desarrollo 
mercantil y hasta para su gloria po-
lítica. 
Europa puede perder la diferencia, 
pero puede perderla en parte el pro-
ductor americano. A quien haya estu-
diado un poco, como nosotros tenemos 
el deber de estudiarlo, el movimiento 
aduanero de los Estados Unidos de 
América, tiene que sorprenderle una 
cifra que voy á anticipar ahora y 
que luego aplicaré tal vez á otro as-
pecto del asunto. La tarifa Me Kinley 
de 1890 gravaba el azúcar con dere-
chos que se pueden calcular en un ca-
torce y medio por ciento. La tarifa 
Wilson, que por una reacción que pu-
diera decirse en cierto modo contraria 
al proteccionismo, rebajó casi todo el 
Arancel americano el afío 1895, excep-
to las maderas á las que recargó un po-
co; disminuyó sensiblemente todas las 
partidas proteccionistas de aquel Aran-
cel, menos la de azúcar, que represen-
tó, en vez del 14 p § de la Tarifa Me 
Kinley de 1890, el 40 p § , casi 41, y 
la tarifa actual, la que rige desde 1897, 
siguiendo ese camino de alza, recargó 
el azúcar con derechos que representan 
el 71 Po • ¿Qué indica esto? Pues que 
la producción americana necesitaba 
una protección de tul índole para po-
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der desenvolverse, por parte de su 
Aruncel, que para defenderse contra 
las industrias extranjeras se le dá el 
14 pS y no basta, y así, de salto en 
salto, se le dá hasta el 71, porque no 
se desarrolla lo bastante todavía. Si en 
ese 71 abrimos nosotros una brecha 
que represente el 20 p5 ¿matamos la 
producción americana! Xo, porque no 
abastecemos el consumo; pero ¿la dete-
nemos en su pasol Podemos efectiva-
mente detenerla con una esperanza 
más de salvación. 
Be dice que nosotros no necesitamos 
nada de eso. E l año pasado, en el mi-
tin de Tacón, en las manifestaciones 
reiteradas de la Prensa, de los Parti-
dos Políticos y de las Corporaciones 
económicas, y allá en las mismas in-
formaciones de Washington, se dijo 
que el país estaba «asi al borde de la 
miseria, y el país está vivo y en pie, 
sin que la miseria haya tocado á nues-
tra puerta- Veremos luego como está el 
país, á virtud de cifras evidentes y 
claras, pero por lo menos es cierto que 
está lo mismo, si no está mejor, que en 
Enero de 1001. ¿Es que la salvación de 
aquella crisis tremenda ha dependido 
de nosotros? ¿Hemos aumentado el área 
cultivable para el azúcar! ¿Hemos au-
mentado nuestra zafra! Xo, la zafra 
pasada fué de 800,000 toneladas, y es-
ta, demorada por las lluvias y por la 
falta de limpieza de los campos, qui-
zás sea menor, y tal vez cuando en Ju-
nio se concluya, si hasta allá conse-
guimos moler el año actual, habrá al-
guien que recuerde cómo en la cifra de 
nuestra exportación de azúcar falten 
algunos números, que se hubieran com-
peusado con aquellos cuatro millones 
que un Secretario de Agricultura pre-
visor quiso regar sobre er país. 
Xo se debe tampoco al pueblo ameri-
cano el alza relativa de los precios, ni 
siquiera á la supresión de las primas, 
sino á causas accidentales que han difi-
cultado en Europa este año el cultivo 
de la remolacha. Y yo me digo, ¿es que 
vamos á dejar perpetuamente nuestra 
agricultura á merced de las heladas de 
Europa! Es casi el único capricho que 
no pesa de una manera definitiva sobre 
nuestra producción y al que debemos 
adelantarnos, no esperando las heladas 
del afío que viene, sino buscando en 
nuestra gestión comercial y política, 
que lo msís pronto posible queden abier 
tos definitivamente los mercados de la 
Unión Americana á nuestro más rico 
producto. 
Se dice más todavía; á pesar de todo, 
hoy mismo el precio del azúcar en Cu 
ba parece que no se guía ya por el pre 
ció del mercado de Londres, ni por el 
de Hamburgo. Un periódico que solla-
ma E l Economista, y el sefíor Recio lo 
citaba, denuncia el hecho de que no co 
rrresponden las cotizaciones de nuestra 
plaza á las cotizaciones dcEuropa; y yo 
voy á decir al sefíor Recio que en parte 
tienen la culpa de eso los poderes pú-
blicos americanos, y en parte lo tene-
mos nosotros; que eso está sucediendo 
porque no es ya ley el Tratado de reci 
procidad con los Estados Unidos, ó por 
que no hemos desterrado ya el Tratado; 
que á cualquiera de las dos soluciones 
tenemos que ir pronto. Todo ese tiem 
po que el año pasado perdimos en dis 
cutir sobre si lo obteníamos ó no, todo 
este tiempo que estamos perdiendo este 
afío, ha servido sólo para que nuestra 
zafra en parte se estanque y para que 
los productores europeos, que ven el pe 
ligro de perder su producción, se apre 
suren á introducirla en el mercado ame 
ri cano. 
Al fin la diferencia que se nos impo 
ne en contra de nuestro fruto, tal vez 
nace simplemente de que nosotros esta-
mos perdiendo las oportunidades de 
venderlo y de que tenemos que vender-
lo á precios más bajos porque ya no lo 
necesita el comprador. Quizás esc ante 
cedente que con esto se enlaza, nos lie 
ve á un hecho que quiero adelantar por 
si sucede, al fenómeno curioso, en ma-
nera alguna contrario á los fines que el 
Tratado persigue, y en cuyo mecanis-
mo no me parece oportuno entrar, de 
que los primeros efectos, la consecuen-
cia inmediata, pero transitoria del Tra-
tado, sea una baja en los precios del 
azúcar de Cuba. 
Pero Cuba no produce azúcar tan só-
lo, sino tabaco también y el problema 
del Tratado que yo estudiaba ayer y 
que he continuado hoy estudiando en el 
terreno del azúcar, puede referirse ó se 
debe referir igualmente al problema del 
tabaco. Del tabaco, que en 1901 repre-
sentó una cifra en la exportación de 
veinte y ocho millones de pesos, la mis-
ma cifra que las exportaciones do azú-
car; del tabaco, respecto al cual esa ci-
fra pudiera inducir á ciertos errores 
que importa disipar; del tabaco, que no 
está en las mismas condiciones que el 
azúcar, porque no constituye un pro-
ducto que todo el mundo tenga, sobre 
todo que tenga todo el mundo de la 
misma calidad de nosotros; del tabaco, 
que á título de monopolio natural pue-
de ir á muchas partes y de muchas par-
tes se demanda, pero que tiene tam-
bién, para que su situación sea difícil y 
¡torra parejas con la situación del azú-
car, el concepto de artículo de lujo, 
que lo grava con derechos exhorbitantes, 
en todos los países del mundo. El taba-
co necesita, por esa persecución aran-
( vlaria que nace del concepto que de él 
se tiene, una protección que puede en-
< ..nti-ar, en parte, en el Tratado de Co-
mercio. Voy á exponer unas cifras al 
Senado, sin más objeto que discurrir 
sobre ellas, dejando ver su enseñanza. 
E l afío 1803 nosotros exportamos 4 los 
Estados Unidos 21.694,891 libras de ta-
baco, que valían 8.940,058 pesos. El 
precio, lo vé el Senado, representaba 
una proporción muy inferior á la mi-
tad. En 1994 exportamos 14.758,248li-
bras, que representaban un valor de 
5.628,954 pesos, menos de la tercera 
parte. Siguen estas mismas proporcio-
nes, poco más ó menos, hasta el afío de 
1897, en que se publicó la Tarifa Din-
gley, que en la actualidad rije en los 
Estados Unidos, y al llegar ese afio-97. 
mejor dicho, el 98, en el que surte su 
pleno efecto la nueva tarifa, nosotros, 
disminuida extraordinariamente la pro-
ducción por la guerra, exportamos á los 
Estados Unidos 4.691,456 libras nada 
más; pero esos cuatro millones y medio 
de libras valen 4,334,078 pesos. La 
producción baja y el valor sube, aun-
que cabría pensar que por la situación 
extraordinaria de la guerra^ el tabaco 
escasea y el consumidor lo paga mejor. 
Llega, no obstante, el año 1900, que ya 
es año en cierto modo normal para el 
tabaco, porque el país, que debe mu-
chas cosas á Vuelta Abajo, le debe en 
primer término, la reconstrucción de su 
riqueza, el mantenimiento de su vida 
económica, por la celeridad con que la 
región se transformó después de la paz. 
El año 1900 nosotros exportamos 11 mi-
llones 815,351 libras de tabaco á los 
Estados Unidos, y esos doce millones 
escasos de libras valieron 9.704,360 pe-
sos. La proporción entre el precio y la 
cantidad es muy distinta, ¿por qué! Eso 
obedece á varias causas, pero una de 
las principales está en el Arancel ame-
ricano, que mientras gravaba en un 17 
por ciento al tabaco en la tarifa Mac 
Kinley del 90, llegaba á un 164 por 
ciento en la tarifa del 97. Resultado, 
los derechos bajos del tabaco en los Es-
tados Unidos, permitían que remitiéra-
mos tabaco de calidad inferior, pero 
cuando los derechos subieron, fué prin-
cipalmente tabaco de calidad superior, 
único que podía soportarlos. 
Si yo trajera aquí ciertos datos, re-
ferentes á la exportación del tabaco en 
diversas regiones de la Isla, vería cla-
ramente el Senado que esos tipos ameri-
canos influyen extraordinariamente en 
nuestras ventas; que no sale sino el que 
por sus condiciones especiales de cali-
dad puede salir, y que una rebaja de 
20 0[0 aumentaría extraordinariamente 
el mercado del tabaco, en beneficio de 
aquellas clases que no pueden soportal* 
el elevado arancel americano. Con esa 
rebaja, por otra parte, aumentará allí 
el consumo; con el cohsuino, el gusto 
especial por el tabaco cubano, la pro-
ducción interior, nuestra prosperidad 
agrícola, industrial y mercantil. 
Hay una razón á que yo me refería 
ayer en este problema del tabaco, sobre 
la que importa hacer al Senado algu-
nas consideraciones. Examinando sólo 
nuestras relaciones mercantiles del año 
de 1900 á 1901 parece que nosotros te-
memos que pueda faltar para nuestro 
tabaco el mercado más comprometido 
por la reforma arancelaria que el Tra-
trado envuelve: el mercado alemán. En 
efecto, el año 1900 Alemania llevó ta-
baco en rama y manufacturado por va-
lor de $1.799,220 y en 1901 por valor 
de $6.154,415. Ese aumento se debió á 
causas puramente accidentales, tan ac-
cidentales, que ahora precisamente de 
esta cosecha no lleva casi nada, y que, 
con y sin Tratado, el surtido del mer-
cado alemán de cierta clase de tabaco 
inferior ha pasado de las manos de Cu-
ba á las manos del Brasil. Y si Alema-
nia vuelve á comprarnos la rama que 
antes nos compraba, á despecho de las 
reducciones del Tratado seguirá en-
viando aquí una suma no despreciable 
de mercancías. 
Pero los Estados Unidos ¿para qué 
quieren todo esto! ¿Por qué van á re-
nunciar á esa reacción proteccionista, 
que parece que se ceba en nuestros pro-
ductos con las modificaciones sucesivas 
de su Arancel! Primero, por una razón 
política general que á nosotros debe 
satisfacernos, porque no va ni puede ir 
en contra de nuestra independencia. 
Es curios .) como todos los pueblos, re-
corriendo el mismo camino en el orden 
económico, llegan al propio resultado. 
Alemania, por ejemplo, aplicó durante 
cierto tiempo el sistema americano á 
que aludía yo ayer, y en 1892 se encon-
tró con que había cubierto de tal modo 
las necesidades de su consumo interior 
y estaba necesitada hasta tal punto de 
mercados exteriores, que entró franca-
mente por el régimen de los tratados 
bajo la base de la reciprocidad, y si los 
señores Senadores leen el discurso la-
moso, en que explanó la política mer-
cantil de entonces, desenvuelta más 
tarde por el canciller Von Caprivi en 
el Reichstag alemán, sentirían una im-
presión de verdadero asombro al ver 
reprodneidas sus doctrinas capitales en 
aquel testamento político y mercantil 
con que Mac Kinley se despidió del 
mundo el 6 de Septiembre de 1901. Y 
es que había llegado la evolución del 
comercio americano, á las propias con-
diciones en que se encontraba en 1892 
la evolución del comercio alemán; orien-
tación americana en el sentido de la 
reciprocidad de la que no es más que 
un detalle el Tratado con Cuba, como 
todos los demás tratados concertados 
antes y los que puedan quizás concertar 
los Estados Unidos, respondiendo á las 
necesidades y exigencias de su vida in-
terior, 5T, en modo alguno á un supues-
to delirio político que podrá estar en 
otra parte, pero que no está en el des-
arrollo inmediato y directo de la polí-
tica mercantil de Me Kinley, como no 
estaba en el desarrollo de la política 
mercantil de Von Caprivi en 1892. 
¿Qué ganan los americanos en este 
asunto! Algo necesitan ganar. Cuan-
do en la modesta esfera de negocios en 
que yo me muevo, llega á mi bufete al-
gún hombre que tiene recursos y que 
los puede proporcionar á otro que los 
ha de menester y me habla de pedir 
garantías, prendas, hipotecas, interés 
subido, arrendamientos, ventas en pac-
to, etc., yo suelo decirle siempre: Vd. 
qué quiere, ¿negocios ó pleitos! Porque 
si quiere pleitos ahí está el buen cami-
no, hacer contratos en que todas las 
ventajas sean para uno; pero si quiere 
negocios, prosperidad, éxito, el camino 
es otro: hacer negocios en los que lun a 
ventajas para los dos. Y así hay que 
negociar los Tratados de Comercio. Si 
nosotros hiciéramos un convenio de tal 
índole que no tuviera ventajas para los 
Bs&iDS Unidos, ó llevaban allí otra 
intención, para nosotras funesta, ó el 
convenio no sería ratificado jamás. To-
do el que se levante para decir que el 
Tratado no sirve, porque tiene venta-
jas para los Estados Unidos, ó demues-
tra que no las tiene en absoluto para 
nosotros ó coloca fuera de sus verdade-
ros términos la cuestión. Se necesitan 
utiljdades recíprocas, y éstas resultan 
para ellos de consideraciones de diver-
sos órdenes; en primer lugar, de cier-
tos compromisos suyos ante el mundo, 
que al cabo cuando recogieron nuestra 
sol>eranía en París para ejercitarla 
desde las esferas del Gobierno, dieron 
como pretexto á la opinión general que 
nosotros necesitábamos protección y 
auxilio, y tenían que hacer bueno su 
dicho. Aquí lograrán verdaderas ven-
tajas mercantiles, en provecho eviden-
te, que para ellos no es problema de 
experimentación, sino de historia. 
E l año 1891, por virtud de determi-
nadas cláusulas del Arancel Mac Kin-
ley, España se vió obligada á ceder á 
la presión mercantil de los Estados 
Unidos, y á permitir que los Estados 
Unidos llegaran á entablar con noso-
tros estrechas relaciones mercantiles. 
¿Cuál fué el resultado para nosotros? 
Pasar desde una cifra de 700,000 tone-
ladas de azúcar, hasta una cifra de 
más de 1.000,000 en 1894 y 1895. ¿Cuál 
fué el resultado para ellos! Xo desa-
lojar de este mercado al europeo, sino 
aumentar el consumo extraordinaria-
mente, y por el aumento de consumo, 
la prosperidad y la capacidad produc-
tiva del nuestro con respecto á toda 
clase de productos; ganaron en su co-
mercio con nosotros, como se gana en 
el comercio, cambiando frutos contra 
frutos. Y permitidme adelantar esta 
observación: de aquella prosperidad 
relativa que nos trajo la intimidad de 
relaciones con ellos, ¿qué surgió en Cu-
ba!, iun partido anexionista! Xo: la 
revolución que hizo la independencia. 
(Aplausos.) 
Más todavía; si los Estados Unidos, 
y esta es una Aventaja legítima para 
ellos, si los Estados Unidos, al venir 
aquí con su comercio ensanchan su 
mercado, aumentando nuestra produc-
ción y teniendo un vecino próspero y 
no un vecino arruinado, no ganarían 
nada dejándonos solos. Volviéndonos 
la espalda perderían más. Xo es cosa 
nuestro comercio, ni es cosa nuestra 
producción que el mundo entero haya 
de abandonar también, y yo desarro-
llaría con números este argumento si 
no fuera porque alguno pudiera pensar 
que resulta en las relaciones de los 
Cuerpos colegisladores en el orden in-
ternacional incorrecto, emitir razones 
que pudieran tener allí alguna conse-
cuencia. 
Xo faltan tampoco en nuestra vida 
mercantil puntos de apoyo para luchar 
y defendernos, abandonados por ellos 
en el terreno de la producción econó-
mica, y esos puntos de apoyo, no fáci-
les, pero posibles al cabo; esos puntos 
de apoyo no convenientes quizás, pero 
á los que habría que ir si fuera absolu-
tamente necesario, les harían perder 
en Cuba todas las ventajas obtenidas 
desde los comienzos de la intervención, 
las ventajas de orden moral, de orden 
político y de orden económico. Sé que 
ellos ganan mucho por el Tratado, que 
por eso se llama de reciprocidad, pero 
sé que perderían mucho más con aban-
donarnos por completo á nuestra polí-
tica económica individual. 
Es claro que también nosotros hemos 
necesitado y necesitamos la reciproci-
dad; por eso el país la ha pedido.Cuan-
do en una sociedad cualquiera hay un 
grupo, que se guía por ciertos intereses 
pequeños ó grandes, pero al fin parti-
culares ó locales, allí puede haber erro-
res para el porvenir del país; cuando 
las clases todas de esa sociedad formu-
lan unánimemente las necesidades co-
munes y solicitan satisfacerlas por de-
terminado sendero, el país progresa á 
impulsos de su instinto comercial. Si 
nosotros nos oponemos á ese instinto, 
vamos al fracaso completo. Basta leer 
la Historia, y no hay que repetirla, 
porque es de todos conocida, de nues-
tras relaciones mercantiles con España 
y de las aspiraciones del país frente á 
las aspiraciones españolas. 
Y, ¿cuál es hoy por hoy, nuestra si-
tuación? ¿Hasta qué punto necesitamos 
6 no ese apoyo, ese auxilio, esa base 
que el Tratado representa? 
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B E B E D E L 
VINO FRANCÉS M0RNET 
G O S T F O S I T A N T E 
MORNtT, Famuaíntico, BOURGES [fniái] 
En La HABANA 1 Vtcda de J. SARRA é Hijo. 
IMABETES 
Cara radical por la 
Mistura Antidiâ íica 
PH. M A R T I N be S A R L A T 
Con uU Mistura no hay qne (((oír niñean régimen. 
£1 enfermo come y bebe lo que le gasta. —» 
G. MftRTIN. F!tra"̂ 9rlRue Lafavetts PARIS. M 
Contra las 
OLLARES mOYm 
Elecrtro-m.a ,crrLet icos 
N V U L S I O N E S í P3ra 
D e n t i c i ó n d e l o s N i ñ o s 
I>esconfíarsa de Ins F'fí.lsifícBcionem 
2 2 5 , R u é S a i n t - M a r t i n , 2 2 5 , P A R I S 
T SN TODAS FARUACIAS T TmOGUSKIAS 
Teeoro de la» Madra 
Provlésncla de les M5» 
I Z > I < 3 - E ! S T I V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á l a P A P A Í N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓWAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFÍCILES. CONSTIPACIONES. ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CUBAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r i n : R TRO V E T T E , 4s, rite des Immeuhles-Industriéis. 
liijir el Sello de Ia Uniendo los Fabricantes tel-re el fruca para efiUr las (ihifcaciHts. 
•Doaposito» •xx tocisLa las jp^xJ^ciî alea Farmaciata. 
6 DIPLOMAS OE HONOR 8 MEDALLAS DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
DE 
G U E S Q U I N , FarinacÉflíicfl-Qüímica 
^ P A M S - 1 1 2 , r u é du C h e r c h B - M i d i - P A R I S . 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO basta el NEGRO más HERMOSO. 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ¡ es completamente InofenaiTa. 
Dep ..ú«r en LA HABANA : Vinda de JOSÉ SARRA y lijo, j en las principalei Casas. 
6 D í A í t l O D E L A M A R I N A - E d i c i c r . d e l a m a ñ a n a . - M a r z o 1 9 d e 1 9 0 3 . 
ECOS DE LA MODA 
Escritos expresamente 
PARA. E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, So de Febrero de 1903. 
¿Quién do sabe que los magníficos 
casamientos dan lugar á muchas mag-
tñíicencias? 
Y entre tanta ostentación de que ha-
cen gala las.galas de novia, los encajes 
vienen á ser el lujo de los lujos. 
Si los encajes son antiguos, entonces 
''romanza sin palabrasl"; no laarhdy 
para ponderarlos. Merecen una melo-
día. Ni más ni menos. (¿Hiperbólica 
estoy!) 
Si hablaran esos encajes antiguos que 
lian pertenecido á varias ilustres gene-
raciones, que han pasado de madres á 
hijas en las llamadas 4'grandes tami-
uas", murmurarían muy peregrkias 
cosas en los oídos délas hijas; ya acon-
sejándolas que fueran como sus antepa-
padas, ó bien advirtiéndolas que procu-
rasen ser mejores. Según 
Pero no dicen nada. Eso sí, inspi-
ran mucho, y hacen exclamar á las que 
no los tienen: "¡Quién los tuviera!" 
Los encajes antiguos adquieren la 
Bomiente melancolía del recuerdo; es 
imposible quitarles este dulce atractivo, 
pon, además, el hrevd de distinción y 
poderío. 
La duquesa de Chartres conserva, 
entre otros muchos encajes, todos mag-
Dííicós, el velo que perleneció á María 
Autonieta. 
La condesa viuda de La Rochefou-
cauld posée también algunos recuerdos 
del lujo de la infortunada reina. ¡Tris-
tes reliquias! Sobre todo, la linda 
écharpe, que fué una de sus postreras 
galas; usóla en los diasque precedieron 
á los de su martirio. 
En fin, que el encajo legítimo ha si-
do, es y será el soberano absoluto de 
todas las modas. 
Es un lujo constantemente en auje, 
en el trono siempre. Es lo que triunfa. 
jY cuántan triunfan por él! Exitos de 
vanidad. Como hay muchos. 
Muy interesante, sí señoras, la cuna 
de bebé. Antes que la riqueza está el 
esmero, y si las dos cosas pueden con-
óiliarse, mejor que mejor. En este ca-
so la sábana de encima debe ir guarne-
cida de encaje de Richelieu; la otra os-
tentará festón y caladitos. La colcha 
es de raso blanco, y toda ella debe lle-
var infinidad de pespuntes que forman 
caprichosos dibujos. El cubrepiés, de 
armiño, imitación ó legítimo; las fun-
das de almohada ostentarán también 
encaje Richelieu ó volante bordado. El 
"Moisés" es también de t i ú p o i n t d1 es-
prit, formando bullones, con viso de se-
da azul ó rosa y lazos adecuados. Muy 
bonita será la cuna si es en forma de 
concha, y de laca blanca. Y más bo-
nita todavía si por dentro va forrada y 
capitonné de raso asimismo blanco; la 
colgadura de tul griego, con aplicacio-
nes. 
Me hablan de una nueva moda que 
creo existe en América. Es una peque-
fia variación en la costumbre de ofre-
cerse sortijas las que contraen matri-
monio. El novio es el que regala un 
anillo, la consabida alianza; pero ella, 
en vez de esto, entrega á su prometido 
tina llave, que es una verdadera joya; 
no sólo por su valor intrínseco, sino ar-
tístico; los adornos son primorosos. Jo-
ya que se coloca en la cadena del reloj, 
como un dije. Hay llaves notables, 
formadas por un sólo rubí, lindamente 
tallado; también se trabajan en lapizlá-
zuli ú ópalo, rodeadas do brillantes. 
Dicho se está que todo joyero aguza el 
ingenio, y las llavecitas que hoy se ha-
cen vienen á ser, repito, verdaderos ob-
jetos de'arte, que cuestan un dineral. 
El sombrero inmenso sigue siendo la 
última novedad, el "último grito." 
¡El grito en el cielo pondrán los que 
tal vean! Mejor dicho, los que no vean 
jpor causa de él! No es parameños; 
como que se trata de sombreros du so ir. 
¡Adiós escenario! 
Paro mayor desafío, no pueden ser 
mayores de tamaño; para más adorno, 
no pueden ser más claros de lo que son. 
Usanza que también agrada de lo lin-
do es la de colocar una guirnalda de 
flores naturales, cayendo sobré los cor-
tos visillos de seda y encaje, que ahora 
uinto se estilan. Ya ven ustedes que la 
cosa no puede ser más sencilla, y sin 
embargo, ¡qué de "cosas"!: poesía, 
preciosidad; algo que encanta la vista; 
Jtnucho que ensancha el alma, y muchí-
simo chic ese chic indecible, como los 
aromas y las bellezas de las mismas 
flores. 
Para engalanar una mesa donde ha-
ya de servirse delicado lunch, ahora ha-
ce furor un adorno que se titula "vue-
lo de palomas." Consiste esto en otras 
tantas diminutas macetas, contenien-
do plantas ó flores. Ya habrán ustedes 
comprendido que se trata de delicadas 
y fieles reproducciones de dichas aves, 
con las alas abiertas, no para volar, si-
no para recibir en ellas más flores: un 
grupo de muguéis. Las palomas quedan 
colocadas á poca distancia una de otra, 
sin ninguna simetría; son blancas de 
porcelana Minton. Según el tamaño de 
la mesa, el número de palamas. No 
pueden ustedes figurarse nada más bo-
nito. Sea blanco ú obscuro el mantel, 
fea de hilo ó de seda, hágase de tercio-
pelo ó de encaje el "camino de mesa", 
las palomitas éstas resultarán primoro-
sas siempre. 
Que no de todas las cosas ni de todas 
las personas, por perfectas que sean, se 
puede decir lo mismol 
S a l o í l é N u S e z y T o p e t e . 
TRIBUNA UBRE 
B L I N S T I T U T O D E MATANZAS 
Todo lo que acusa labor intelectual 
es asunto que preocupa grandemente á 
los que se interesan por el progreso mo-
ra, y material de nuestra querida pá-
fr.a. El nuevo horizonte abierto á la 
Enseñanza con motivo de la transfor-
taaciófí que ha sufrido Cuba ha sido 
notivo para que desplegaran sus ener-
gías en pró del engrandecimiento ilus-
tres personalidades que ven colmados 
sus deseos al contribuir de una manera 
directa á que la enseñanza en Cuba re-
vista caracteres de grandeza y esplen-
dor. 
Con motivo de una excursión cientí-
fica que dias pasados hicimos á la poé-
tica Matanzas, no pudimos resistir al 
deseo de visitar al Instituto de 2* En-
señanza de esa ciudad y que tan admi-
rablemente dirijo el ilustrado natura-
lista Dr. Eduardo Díaz y García. 
Anunciada nuestra visita y mientra; 
esperábamos al señor Director que ter-
minara sus clases, nos dirijimos á una 
de las aulas en la cual explicaba mate-
máticas el docto maestro Dr. Dumás. 
El procedimiento y método de Enseñan-
za empleado por este profesor cau-
tivó notablemente nuestra atención, 
pues desechando añejas doctrinas el 
alumno por medio de desenlación ex-
plica á sus compañeros la lección del 
día recibiendo después las argumenta-
ciones de sus condiscípulos y por últi-
mo las observaciones de su profesor. 
A esta clase asisten más de 60 alumnos, 
entre ellos un buen número de señori-
tas. 
El señor Director nos enseñó atenta-
mente los múltiples locales de dicho 
Instituto que revelan el exquisito tac-
to empleado para la buena realiza-
ción de sus ideales. 
Presentados á los inteligentes maes-
tros, Dres. Eussiuyol y Griel Díaz, nos 
enseñaron los valiosos gabinetes de Fí-
sica, Química ó Historia Natural que 
ostentan en sus anaqueles cuanto es ne-
cesario para la explicación de tan difí-
ciles asignaturas. Los Dres. Russenyol 
y Díaz son verdaderos apóstoles de la 
carrera que han abrazado con singular 
vocación, pues el sistema de explica-
ción que emplean en sus clases, los ejer-
cicios teórico prácticos á que someten á 
sus alumnos y que estos desarrollan te-
mas de procedimientos para análisis 
químico y experimentos de física, ha-
ce que estos dos profesores obtengan 
resultados satisfactorios en sus clases. 
Las clases de Idiomas, Literatura, His-
toria y Lógica están á cargo de los dis-
distinguidos Catedráticos Bordenave, 
Scweyer, Saez Blanchel y Diez Muro 
Fiol. Respecto de estas clases tuvimos 
el gusto de repasar los temas que se 
habían desarrollado durante, el curso y 
francamente dichos trabajos acusan una 
infatigable actividad y buen deseo de 
tan inteligentes maestros. 
Durante el curso de 1901 á 1902 se 
matricularon en dicho Instituto 569 
alumnos con 1,370 inscripciones corres-
pondientes á las enseñanzas gratuitas 
que comprenden no solo la Escuela Pe-
dagógica sino las clases especiales, en-
tre ellas el Kindergarier y Sloyd. 
La Biblioteca, que ya era digna de 
ser visitada, ha sido enriquecida con 
1472 volúmenes, unos adquiridos por 
el Sr. Dr. Díaz y otros por' donativos 
hechos por ilustres personalidades. 
A l retirarnos de aquel local y dejar 
estampadas nuestras impresiones en un 
libro que para el efecto se encuentra en 
aquel Instituto, no podemos menos de 
felicitar calurosamente á aquel laborio-
so ó infatigable Director que tanto se 
interesa por la educación; del sapiente 
maestro que ha hecho de aquel Institu-
ts un santuario y cuyo nombre es pro-
nunciado con religioso culto y orgullo 
por todos aquellos que á diario observan 
la labor intelectual del esclarecido cu-
bano Dr. Eduardo Díaz, que disfruta 
del cariño de los unos, del respeto de 
todos sus compañeros y de la conside-
ración general de todo el país. 
U n m a e s t r o . 
SOCIEDADES! EMPRESAS 
Por circular fechada en Cien fuegos el 
28 del pasado, se nos participa que ha si-
do disuelta por mutuo convenio, la socie-
dad que giraba en aquella plaza, bajo la 
razón de Pérez, Ortiz y Valle y que se ha 
hecho cargo de todos los negocios de la 
misma el socio D. Ramón Valle, quien 
los continuará bajo su solo nombre y l i -
quidará todos los créditos activos y pasi-
vos de la misma. 
Disuelta por mutuo convenio, la socie-
dad que giraba en esta plaza bajo la ra-
zón de Viuda de Francisco Parajón ó Hi-
jo, con fecha 28 del pasado, se ha cons-
tituido con la denominación de Viu-
da de F. Parajón é Hijos, una nueva 
que retrotrae sus efectos al 1? de Enero 
del corriente año, y se dedicará á los mis-
mos negocios que su antecesora, de la que 
es liquidadora y cuyos créditos activos y 
pasivos liquidará, siendo sus socios ge-
rentes con uso de la firma social, la seño-
ra Julia de la Campa, viuda de Parajón y 
los señores D. Josó Parajón de la Campa 
y D. Marcelino Muñiz Valdés. 
Vencido el contrato social, ha sido di-
suelta la sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de Sopeña y Vidal, ha-
ciéndose cargo do sus créditos activos y 
pasivos, así como de las agencias do las 
máquinas de coser New Home y WIlcox 
de Gibbs, el Sr. D. José M? Vidal, quien 
ha constituido, con fecha 5 del actual, 
una nueva sociedad que girará bajo el 
nombre de José M»? Vidal y C?, (S. en C.) 
de la que son fínicos socios gerentes, con 
uso de la firma social, los señores D. José 
M? Vidal Fernández y D. Bernardo Fer-
nández Galán y comanditario D. Maxi-
mino Izaguirre Echevarría. 
P U B L I C A C I O N E S 
L a Fotografía práctica. —Han llegado 
nuevos cuadernos de esta revista ilus-
trada que se publica en Barcelona y Que 
goza de gran fama y prestigio entre los 
artistas y aficionados al arte de Da-
guerre. 
En la librería L a Unica, Prado 106, 
hay ejemplares de varios cuadernos. 
L a Ilustración Artística. — E l último 
número que ha llegado de esta publica-
ción, lleva preciosos pliegos de las Do-
loras de Campoamor. que publica dicha 
empr^a con gran lujo, adicionada de 
grabados y láminas sueltas en colores. 
También regala una moda quincenal v 
cinco tomos de lujo ilustrados. V¿m las 
condiciones que son baratísimas en la 
Agencia, librería del señor Artiaca, ca-
lle de San Miguel 3. 
B I B L I O G R A F I A 
L a mujer de treinta años— Esta es una 
de las novelas más hermosas de Balzac, 
que revela un profundo conocimiento 
del corazón humano en la interesante 
relación pasional que surge de dicha 
novela. 
Pueden adquirirla los lectores en la 
librería L a Unica, calle del Prado nú-
mero 106. 
L a Estrella de Amor.—Este es el títu-
lo de la última novela que ha llegado, 
de la famosa autora, hoy de gran acep-
tación, Mme. Carlota Braeme. Es una 
novela delicadísima é interesante. 
Vayan á comprarla á L a Moderna 
Poesía, Obispo 135. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo C i v i l . 
Quebrantamiento deforma. Desahucio. 
Joaquín González, contra Francisca Pan-
dolfo, sobre desalojo de finca urbana. Po-
nente: señor Noval. Fiscal: sefior Tra-
vieso. Letrado: señor Figarola. 
Secretario: Ldo. Rivas. 
S a l a de lo C r i m i n a l 
Infracción de ley. El Fiscal contra 
Mauricio Villavicencio y otro, por inju-
rias. Ponente: señor Morales. Fiscal: 
señor Travieso. 
.Queja José González Torres, por lesio-
ner. Ponente: señor Gastón. Fiscal: se-
ñor Travieso. Letrado: señor Castro. * 
Queja Bartolomé Peneque Serrano, por 
homicidio. Ponente: señor Cabarrocas. 
Fiscal: sefior Diviñó. Letrado: señor 
Ponce. 
Secretario: Ldo. Castro. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano, 
c 476 G A L I A N O número 58. 26-18 Mz 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A . 
P R A D O 105. COSTADO D E V I L L A N U E V A 
C 368 1 Mz 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 & 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.-Telef. 1262. O E 
D r . C . M . D e s v e r n i n e 
Consultas lunes, martes y miércoles , de 12 á 3, 
Cuba 52. 100 . 76-10 E n 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 2. L U Z NUM. 11. 
C 377 1 Mz 
Doctor E n r i q u e l 'ortuondo 
Especialista en P A R T O S enfermedades de 
NIÑOS y de la sangre (venéreo sífi l is) i i 
Consultas de 12 á 2 Sol número 52. 
Gratis só lo & los pobres 
2138 26-8 Mz. 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
E ! 1 : 0 . í p o c 3 . r é t e l o - d L Q 
15&4 36-18 F 
ANALISIS DE ORIIA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado nóm. 105 
C430 26-5 Mz 
J U A N B . Z A N G R O N I Z 
I N G E N I E R O AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pen 
cíales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera do todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinet-e Aguiar 
81, de 1 a4 p. m. 
C366 I M z 
J O S E M . P L A S E N G I A 
Ingeniero representante general en la Isla de 
Cuba de los señores A. &. W. Smith & Co. 
Ltd. de Glasgow. Fabricante do las conocidas 
máquinas de remoler como "buenas" y las más 
baratas. También de todas clases ae maqui-
narias para ingenios y calderas de todas clases. 
Escritorio Neptuno número 33. Escritorio Cu-
ba 45. 1848 26-22 P 
A n t o n i o M o n t e r o S á n c h e z 
Y 
E n r i q u e T o v a r B a b é 
A B O G A D O S 
Se han trasladado á Empedrado 22. Oficinas 
de 8 á 10, a. m. y de 1 á 4, p. m. Te lé fono n ú -
mero 740 . ' 1881 26-1 Mz 
D r . G , E . F l n l a y 
E s p e c i a l i s t a c u e n f e r m e d a d e s d e l o s 
o j o s y d e l o s o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C3S1 1 Mz 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, h ígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Inquisi-
dor 37. c 338 22 F b 
A B O G A D O 
Qaliano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
C333 26-21 F b 
3 Z > C 3 C t < = > x - l O - O J A S 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Ciruj íay Prótesis de la boca. 
BERNAZA 36 
C 426 1 Mz 
Dr. teto &. fle Bi i s ta i iÉ 
A B O G A D O 
C O N S U L T A S D E 1 á 4 S A N T A C L A R A 25 
1052 26-3 M 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso V e n é r e o y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO lé.— 
Teléfono 459. C369 1 Mz 
Dr. Luis Moníané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3 . 
GANTAgnaCÍO 14- -0ÍD(^S' ^ ' A R I Z Y 9 A R -
C371 l l f l * 
D r . E n r i q u e N ú f í e z • 
o P " ^ / * ' Parto9 7 enfermedades de sefioras. 
Consultas de 12 á 1 Oratis para los pobres los 
S S ? ^ Í 2 e V e S y 6ábadOS- -ePtuno.43. Telé-
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Ivnfermeda-
des venéreas. Curación rábida. Consultas de 
12 á í . Teléfono:S54. 
C373 
Égido nüm. 2. altos. 
1 Mz 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1SS9. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos (|2). Calle de Com-
posUla número 97, entre Muralla y Teniente 
Rey. 1971 78-4 Mz. 
D r . J - R a m o n e l l 
M é d i c o - O c u l i s t a 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker, en París , se-
gún certificado. Horas de consulta: de b á 10 
a. m. y de 12 á 1 p. m. Compostela /3. 
1750 ¿D'¿* r 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los 
nervios 
Tras ladadoáNeptuno 64Consulta diaria de 12á2 
c 320 21 Fb 
D r . G a b r i e l C a s u s o 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS D E 12 á 2. V I R T U D E S 37. 
C385 1 Mz 
D i - G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O i 
do l a C . d e B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i c l a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
aédicas y auirúrgicas. Consultas de 11 a 1. mé i s  7\\x 
Aguiar 108>í.—Teléfono 824. 
C 372 1 Mz 
A l b e r t o S . d e B u s t a r a a n t e 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Consullas de 1 á 2 eu SOL 79, Lúnes, miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Te of. 56o. 
' S362 156-12 Oct 
F r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 367 1 Mz 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 870 1 Mz 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
S E HA T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
C 376 1 Mz 
D r . A r í s t i d e s Mestre 
Consultas sobre enfermedades N E R V I O S A S 
y M E N T A L E S . Aplicaciones eléctricas. Lúnes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C3S0 I N D U S T R I A 71 -1 Mz 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20' 
225 76-8 E 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. c319 21 Fb 
D r . E r a s t u s W i l s o n M . D . 
D E N T I S T A 
Horas: De 8 á 4. Calzada del Monte 51, fren-
te al Parque de Colón. 
2352 26-13 Mz 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c iOi 
H A B A N A 5 5 . 
13 Mz 
D r . A b r a h a r a P é r e z M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 6.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
2275 26-12 M 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
Jefe de la Policl ínica del Dr. L O P E Z durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres J l al mes. 
C 459 26 10 Mz 
D R . M A R I C H A L 
Ciruiano Dentista de las Universidades de 
Colomioia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante do Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 318 21 F b 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E N F E R M E D A D E S d e l E S T O M A G O 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E . 
Diagnóst ico per el anál is isdel contenido esto 
macaf, procedímieuto que emp ea el proíeaor 
Hayem del Hospital de San Antonio J J g J * 
Consultas de 1 é 3 de la t a r c e . - L a m p a n l l a 74 
talos.—Teléfono 874. c 447 / 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O 814. 
C 375 1 Mz 
Virgilio de Zayas Bazau 
DOCTOR E N C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E N E W Y O R K 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
O b i s p o 7 5 , a l t o s . T e l é f . 9 7 o . 
o 341 2-2 Fb 
A G R I M E N S O R P U B L I C O 
Acosta n? 34.—Salud n? 173, da 4 á 5 de la tarde 
1875 26-28 F 
D R . J O S E A . F R E S N O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vías urinarias v afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T . U7 c 317 21 Fb 
DR. ADOLFO G, DE BÜSTAMANTE 
Ex-Internodel Hospital Internacional de París. 
Especialista en enfermedades de la niel. Con-
sultas do 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
S A N R A F A E L N U M . 74. 
1953 26-3 M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y l l . -Telef. l 412 
G E 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, e lección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 374 1 Mz 
P E L A Y O G A R C I A 
0 R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 637. San lírnaclo, 14. 
CS98 1 Mz 
ENSEÑANZAS. 
L a Academia del Dr. Pulgarón se ha trA^u 
dado á San Lázaro 148. 2529 4.io ' 
I N G L E S enseñado en cuatro meses poTmír 
profesora inglesa de Londres que da clase* t 
domicilio 6 en su morada á precios módicos 
idiomas, música, dibujo, escritura en máouina 
é instrucción. Otra que enseña casi lo niistrm 
desea casa y comida en cambio de lecciones 
para la conveniencia, dará dos lecciones á i» 
semana en cambio del almuerzo. Deiar l-m 
Bas en Amistad 100. 2414 4.15 se' 
TTNA P E R S O N A competente y que t i e ñ i ~ ^ r 
^ sados estudios académicos , se ofrece para en-
señar ó repasar en casa de sus padres a niños 
desde las primeras letras y gramática castella-
na con toda estensión hasta todas las asi^natu" 
ras de la 2í enseñanza y prepararlos convenien-
temente para los exámenes . Darán razón ñ» 
2 á 4, en la calle del Baratillo 2, bajos. 0 
2370 8-14 
C O L E G I O 
"NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES" 
Directora: M A R I A A D A Y D E GOMEZ 
( H a b a n a n ú m . 2 4 ) 
Fducación esmerada, idiomas, religión, di. 
bujo natural y música, pintura y labores. 
C 363 26-1° M 
TTN P R O F E S O R CON T I T U L O D E LICEíf 
^ ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad,se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación para dar clases de 1> y 
2í enseñanza y de apl icación al comercio. Diri-
girse por escrito a J . P. secc ión de anunciós 
del "Diario de la Marina". • G. 
I l n t l i c r f o r d ( N . P . ) 
Esta es la escuela que mas ventajas ofrece 
á los que deseen aprender el Inglés y se halla 
hermosamente situada á 9 millas de New York. 
Para informes dirigirse á J . Barquín, Riela 
18, Apartado 567. 215S 52d-8 Mz 
L I B R O S B A R A T O S 
Se venden en Galiano 105, barbería, entre ellos 
hay un Diccionario enc ic lopédico hispano 
americano. " 2293 8-12 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . R a m o n a G i r a l y O l l e v 
C l a s e s d e 1 íí 4 d e l a t a r d e . 
PRECIOS: 
Por una bora de clase diaria, al mes $ 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-60. 
Por tres horas de clase diaria, al mes -15-90. 
E n la misma se venden Patronos á medida go? 
rantizados sin retoque y se confeccionan trajea 
de gran Chic—Aguacate 69, altos. 
2005 26-4 Mz 
IFECIAL BE BRAGUEROS 
Premiada en la Expos ic ión de Búffalo y Charleeton.—Todos los médicos recomiendan loa 
aparatos de goma blanda de esta casa. 
R e c e t a s d e l O c u l i s t a , 
O J O S A R T I F I C I A L E S , 
S e c o m p o n e n 
g a f a s y e s p e j u e l o s s i n n e c e s i d a d 
d e l a 
p r e s c r i p c i ó n M é d i c a 
E S U N M A L N E G O C I O 
U n a a r m a z ó n D E O R O M A C I Z O 
c o n u n p a r d e v i d r i o s d e p r i m e r a 
TENEMOS MEJORES Y TAMBIEN MAS BARATOS 
5 / A S I L O D E S E A V. 
C U I D A D O 
Con los que venden lentes como si lucran 
zapatos, desconocen vuestra vista y os la per-
judican POR SU I G N O R A N C I A . 
N U E S T R O O P T I C O es u n f a c u l t a t i v o y t i e n e 1 5 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a . 
S u á r e z y L y c h e n h e i m . - O p t i c o s . - O ' R e i l l v n u m e r o 1 0 6 
C 422 
Los únicos fabricantes de efectos de óptica en Cuba. 
ait 12-3-M2 
C U B A C A T A L U Ñ A 
A n u n c i a a l p ú b l i c o q u e e n e s t e m e m o r a b l e d í a c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , t e n d r á p r e p a r a ^ 
d o u n b o n i t o y c o l o s a l s u r t i d o e n R A M I L L E T E S , P A N Q U E S , M O N T E S N E V A D O S , P A N Q U E S 
A L A R U S A , P L A N E S , T O R T A S D E S A N T A P A U L A é i n f i n i d a d d e g o l o s i n a s p a r a t o d o s 
l o s g u s t o s , p r e p a r a d o c o n e l e s m e r o q u e s i e m p r e l o h i z o e s t a c a s a , y a l a l c a n c e d e t o d o s l o s 
b o l s i l l o s c o m o l o d e m u e s t r a l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
P a n q u é s á $ 1 - 5 0 y 2 e n a d e l a n t e 
T o r t a s d e S t a . P a u l a S 1 - 5 0 y 2 
F l a n e s g r a n d e s y c h i c o s á t o d o s p r e c i o s ^ 
V i s i t a d e s t a c a s a e n e l d í a S A N J O S É , e n l a s e g u r i d a d q u e t o d o e l q u e c o m p r e q u e d a -
r á c o m p l a c i d o . 2d.18 
c 475 
a 
R E A L F A B R I C A D E C I C A R R 1 
e 
d e 
J . V A L E S Y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d o V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B R A S O N TOA V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , . y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o á E n e r o . 
P I D A N S E E N T O D O S L O S D E P O S I T O S D E L A H A B A N A ^ ^ 
^ - ~ T E N L O S P R I N C I P A L E S D E T O D A L A I S L A . 
GALIANO NUMERO 98.--HABANA.--APARTAD0 NUMERO 675. 
C 393 1 Mz 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de la mmna . - -Mf i rzo 19 de 1903. 
G A C E T I L L A 
U L T I M A FUNCIÓN. —Con la función 
do esta noche—funcióu á beneficio de 
la primera actriz de carácter doña Emi-
lia Domínguez—nos dan su adiós los 
artistas de la compañía de comedia que 
desde los comienzos de Febrero vieneu 
librando en la escena de nuestro primer 
teatro brillante jorna<la artística. 
E l programa es largo, variado y 
atractivo. 
Véase: 
Primero: el sainóte de Emilio Sánchez 
Pastor, Las inquilinos. 
Segundo: la comedia en dos actos Ma-
trimonio civil, de Pina Domínguez. 
Tercero: la comedia de Miguel Eche-
gai-ay, ¿ b plena luna de miel. 
Y cuarto: el juguete cómico-bailable 
J / i enredadera, á cuya terminación se 
bailará un bonito Minué. 
La compañía debutará mañana mis-
mo en Matanzas. 
Despui-s irá á Cárdenas, 
E n esta ciudad—según leemos en E l 
ropular—tan nutrido está el abono á 
palcos, que ha sido necesario habilitar 
dos más en el segundo piso, restando 
espacio al sitio ocupado por las bu-
tacas. 
Xo hay precedente de esto, ni aun 
cuando la temporada de la Guerrero, 
en aquel teatro. 
MATIXÉE INFANTIL.—En los salones 
del Conservatorio de Música y Decla-
mación se celebrará el próximo domin-
go una gran fiesta artística á beneficio 
de Marta y Angela de lo Torre, las ni-
ñas camagüeyañas cuya precocidad mu-
gical ha sido^ objeto de muchos y muy 
justos elogios. 
Alumnos del Conservarlo y distin-
guidos niños prestan su concurso á la 
fiesta. 
Primera parte 
1? W Concierto. Beriot, Marta y An-
gela <k' la Torre. 
2? HccidwiOn por el niño llené Fiallo. 
3? Priunnrra de amor, mazurka. 
Gottshalk, Berta Mamoitio. 
4° Barcarola, para violonccllo y pia-
no, Fisdier. Emilio Maestre y 
Matilde Ohónzález. 
6*? Recitación p£)r lu niña Angeles Du-
rio. 
6- Danza de lo* duenda:, Moret, para 
dos violines y pianos. Niñas de la 
Torre y Matilde Oonzáloz. 
Segunda parte 
1? Párrafo 3 Siufoqía para piano ú 
4 manos, Suppé. Marta y Angela 
de la Torre. 
2? Diálogo en francés, por las niñas 
Rosa Blanca y Margarita, de Ja 
Torre. 
8? a, J'Jlegla. Miorsch, 
b. Mazorca, Wieniawski. 
Ninas de la Torre 
4? Rondó caprichoso. Mendelssolm. 
Ü| Atraíala, trío para violín, violón-
cello y piano, Dcpas. Niñas de la 
Torre y Flldlio Maestre. 
6? Irotc de cdJbatlcría. Ruhinstein, dos 
pianos odio ananos. Niñas MatHdo 
Gronzlltez, Berta Mamoitio, Marín 
Luisa Velawo y Guillermina Díaz 
Molina. 
Los bííletes pará este concierto se en-
cuentran de venta en ol mismo Conser-
vatorio al precio de un peso plata. 
SOCIEDAD D E L VEDADO.—Conol bai-
lo de esta noche se despide la Sociedad 
del Vedado dé la temporada de Car-
naval. 
Es baile de socios, como todos los 
anteriores, á los que promete supe-
rar en auimaciou, concurrencia y lu-
cimiento. 
E l adiós á la careta en la Sociedad 
del Vedado hará época. 
Valen/aiela irá cou su primera or-
questa y el chalet lucirá, más que nun-
ca, alegre, luminoso, coquetuolo. 
No faltaremos. 
P A L A B R A B E REY.—Copiamos de 
L a Opinión de Asturkis lo que signo: 
<¿Cuando el Rey D, Alfonso X I I I 
visitó este verano nuestra Universidad 
al recorrer el Gabinete de Historia Na-
tural se lijó en un ejemplar de perdi^ 
completamente deteriorado, hasta el 
punto de «pie apenas se conocía lo que 
era; y entonces con uno do esos movi 
míenlos expontáneos Suyos, dijo al 
rectorar. Aramburu: 
— Y a le mandaré á usted una de las 
primn as perdices que cace, para reem-
pla/.ar esa. 
Después, una de las veces que habló 
nuestro querido rector cou el Rey, esto 
volvió íí recordarlo y preguntó cómo 
era aquella perdiz, si de patas encar-
nad ;is ó ^ring. 
Se le di jo (jue de estas últimas y pos-
tenoi mente recibió el señor roctoi un 
"n talón do la líeal Casa á nombre del 
rer. Aramburu, quien recogió un cajón 
con un hermoso ejemplar disecado de 
Estonio ó Perdiz gris. 
En la tarjeta que ha de colocarse se 
haríl constar quién fué el augusto ca-
zador que donó ol ejemplar que acaba 
de recibir el Gabinete do Historia Na-
tural." 
Esto demuesrra que D. Alfonso tie-
ne buena memoria y palabra de 
C A N T A R E S . — 
No digas, niña, que son 
iguales todas las horas: 
¡qu^ breves cuando se ríe! 
¡qué largas cuando se llora? 
E l amor es como el ave 
que de rama en rama vuela, 
y ya se posa en las flores, 
ya sobre las ramas secas. 
El iírbo! de la esperanza 
mis ilusiones planüiron; 
¡cuánta nieve le ha enfrio 
y el árbol uo se ha secado! 
Desde el barco en qne te vas 
me dices tu último adiós; 
¡el barco rompe las olas 
y rompe mi corñién! 
Tras ilusiones iguales 
vamos corriendo los 4t«»s, 
y ni me comprendes tú 
ni á tí te comprendo yo. 
Aurciso Diaz de Escobar, 
A L B C B C — A primera hora va hoy 
Elpuñao de rosas seguido de E l fondo 
del baúl, completando el programa La 
Verbena de la Paloma, 
Para mañana prepárase la reprise de 
Enseñanza libre, á petición de especta-
dores numerosos que no quieren perder 
una nueva ocasión de aplaudirá la gen-
tilísima Pastorcito en la que es, sin 
disputa, una de sus más felices creacio-
nes en la escena de Albisu. 
Ayer se ha recibido el libro de Pepi-
ta Reyes, comedia en dos actos de los 
hermanos Quintero que ha sido en Ma-
drid, en el teatro Lara. donde fué es-
trenada, nn éxito sobresaliente. 
Para reemplazar á la señora Soledad 
Alvarez, que se va, se va, definitiva-
mente, ha pensado ya la empresa en 
una tiple de grandes simpatías en la 
Habana 
E N E L FIÍONTÓN,—Partidos y qui-
nielas que se jugarán esta no che en el 
frontón Jai Alai: 
Primer partido, á 25 tantos: 
Isidoro y Olascoaga, blancos, contra 
Yuirita y Micheleua, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos; 
Mácala, Trecet, Irún, Arnedillo, Ma-
chín y A bando. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Irúu y Abando, blancos, contra Xa-
varreto y Machín, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Cecilio, Michelena, Yurrita, Isidoro, 
Xa va note y Petit. 
Hora: las ocho. 
GALANTERÍA ACADÉMICA.—En una 
do sus últimas sesiones, la Academia 
Francesa se mostró muy galante con 
las damas. 
M. Honry Houssaye rindió un calu-
roso homenaje á las virtudes do made' 
moiseUe Desbat, la fundadora, directo-
ra y asistenta del Asilo de Vonisstouxl 
para enfermos incurables; y á mademoi-
scZfe Joano. Saheneíder, una ciega que 
ha dirigido olla misma una Escuela de 
ciegos y ha llegado á fundar hasta diez 
do estas. 
E l discurso del eminente académico 
fué un verdadero panegírico de la mu-
jer. 
En el dominio de la literatura el 
triunfo ha sido tan grande como en e-
de la caridad, y madanw la condesa de 
Hoailles fué elogiada como moroco por 
Gastón Boissier, que exclamó: '^oso-
tros hemos sido conquistados como 
todo el mundo, por su lirismo espon-
táneo, su imaginación ardiente y crea-
dora, su sensualismo ingénuo, sus 
trausportes de adminveión ante la na-
turaleza y su desbordamiento de vida; 
quisiéramos poner una corona sobre su 
encantadora frente." 
Es el más alto triunfo que se conoce 
de la mujer en la Academia Francesa. 
E N E L MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará esta noche cu la 
retreta del Malecón la Banda Muni-
cipal: 
L Obcrtnra, ^Comedia Húngara'% 
Kola-Bola. 
2. Capricho "Au Moulin", Thomé. 
3. Fantasía "Carmen", Bizet 
4. Pasodoblo ^Report", Tomás, 
(dedicado á los "chicos" do la prensa 
habanera.) 
5. Fantasía <rLaekmé", Delibes. 
6. Intermezzo "Salomé", Lorain, 
7. Danzón " E l Pulpero", Hernán-
dez. 
151 director, G. M. Tomás. 
L A NOTA FINAL. — 
Entre íntimas: 
—¿Cómo van tus amores con Roberto? 
—Mal. Ko me dice ni una palabra 
do casamiento y lo que hace es mandar-
me llores todos los dias. Créelo; estoy 
ya causada do estas relaciones botá-
nicas. 
E l Jarabe de Nafé <Jc Dclangrenior CB un remedio 
precioso contra todaa las iaflatnaciones de la garganta 
y de Jos brónqulos. Su cllcaci» contra la lí>a ha sido 
reconocida por 40 médicos d« lo» Ilospitalefljdo I'ttrís. 
Itechazar las iiuiLacioneB. Exig ir el IcgitiuKj Jarabe 
de Xafú llevando lu inarca: 
l)elniigreiiicr. Varia. r 
• POR MAS DE SESENTA AfcQS. • 
I?EMKÜIO AJÍTIC3X70 Y HIKV PROBADO. 
EL JABABK CALMAME DK hl gBA. WITiSliOW. 
n«»do por MILLONES PE MADFFS. por» iue hijos, en « 
¡TRIODO DE DÍNTlClON. con ÍXITO COMPLETO. TRAN-
QnidZA A la CRIATURA, ABLA.NDA LAS ENCIAS, ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES, CURA EL CÓLICO VENTOSO, y es el 
mejor remedio pura la DIARREA. De renta en las BOTICAS 
<5«1 mando ccU-ro. Pedid. 
EL JARABE CALIJANTE DE LA SBA. WINSLOTT. 
• HO ACEPTEIS OTRO r 
Seccifli fie Mfit M M 
H a c í a IQaños que la Academia de medicina de París 
no emit ía fallo favorable sobre los medicamentos nue-
vos, cuando salió de sn reserva aprobando el Hierro di-
rart, prodactp altamente tónico y reconstituyente, que 
no estriñe como todos los dciniia ferruglnoBoe y aún 
destruye el estrefihnicnt«. Desarroila el apetito, cura 
la anemia, el empobrecimiento de la sangre, roantm» 
las constituciones débi les y facilita la convalecencia. 
Se receta con óxito contra el diábatcs, la atonia de los 
órganos, debilidad de la vista y la senilidad, la corea y 
el liistórieo. 
Empleada sola, la creosota es acre, cáustica y turba 
la digestl/m; disoelta en el UurrhHol, el conocido ex-
tracto do aceite de h ígado de bacslao preparado por M. 
C'liapoteaut, su inventor, se convierte en un medica-
nionto heróico ( WOT/IUOÍ crfaso/ado de Chnpolfanl). que 
no ataca la mucosa estomacal y se opone victoriosa-
ment« al desarrullo de las afeociones de los bróiiquios, 
y de las cavernas del pulmón en los tísicos. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 19 B E MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
Sao José. 
E l circular está eu San Francisco de 
Asís. 
San José esposo de Nuestra Sefiorn, 
Patrono do la Iglesia Católica, y San 
Leoncio, confesor. 
Jueves de la tercera semana de unares-
ma. Kl Evangelio de la misa de este día 
contiene las historias de mochas curacio-
nes, y en particular la del milagro que bT» 
yx> el Salvador con la suegra de San \ \ . 
dro, que estaba en la cama, y tenía mu-
cha fiebre. 
Habiendo salido Jesús de la sinagoga 
de Cafarnaum un sábado, entró en obsa 
de Pedro, ya sea que esta casa pertene-
ciese al apóstol, 6 que fuese de su suegra, 
y que San Pedro que era de Betsaida, se 
alojase en ella cuando estaba en Cafar-
naum. E l Salyador no tenía á la satón 
sino cinco discípulos. 
Luego que entró le dijeron que la sue-
gra de Simón, su discípulo, que estaba 
alojado en aquella casa, estaba peligrosa-
mente enferma de una fiebre continúa, y 
le pidieron todos juntos, que le diese la 
salud. 
Xo fué necesario hacerle mucha ins-
tancia; pues tenía más ganas de conceder-
les lo que pedían, que ellos de conse-
guirlo. 
Este divino médico va sin detenerse á 
ver á la enferma, se arrima á la cama, y 
con un tono que no puede convenir sino 
al que es Señor de la vida y de la muerte, 
manda á la calentura que la deje, y al 
punto la d^ja. 
La enferma sintiéndose sana, se levan-
ta, hace servir la comida, y según la cos-
tumbre del país, sirve ella mismo á la 
mesa al maestro y á los discípulos. 
E l gozo era tan grande como la admi-
rrción: se conoció bien en esta ocasión, 
que el Salvador no era capaz de ver pa-
decer á los que le aman sin ser sensibles 
á sus males y si oaliviárseloe. 
E l Salvador ve todas nuestras necesi-
dades, y quiere que nosotros se las des-
cubramos. E l seno de la divina miseri-
cordia está siempre pronto á abrirse: pe-
ro la oración es como la llave con que se 
abre. 
Este milagro hizo gran ruido, tanto 
que toda la ciudad acudió en tropel al 
alojamiento en que se hallaba Jesucristo. 
Todos los que tenían enfermos §0 daban 
prisa para llevarlos delahte del Señor, 
persuadidos de que sólo con que los soca-
se, era cierta su curación. La fp de estos 
hombres no fué vana. Sin embargo de 
ser prodigioso el número de enfermós que 
le presentaron, les tocó á todos, y todos 
quedaron sanos. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral, la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 10. — Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de la Cari-
dad ó Misericordia en el Espíritu Santo. 
EN SANTA CATALINA 
El domingo próximo á los ocho y media, fun-
ción solemne á SAN JOSE con toda orquesta 
y sermón por el P. Lorente, Secretario del De-
lagudo Apostólico. 2556 4-19 
J H S 
I G L E S I A D E B E L E N 
El domingo 22.tendrá lugar la comunión ge-
neral de los socios del Apostolado de la oración. 
La misa de comunión S. D. M. expuesto, se 
dirá á las 7 y á las 8 y cuarto la cantada que so 
terminará con la bendición del Santísimo. 
Todos los agregados y los que de nuevo se 
agreguen ganan indulgencia plenaria aplicable 
á las almas del purgatorio. 
2513 A. M. D .G. 4-18 
IGLESIA DE U V . O.T. DE S. FRANCISCO 
E l martes 17 del corriente se 
dará pr inc ipio á los "Trece Mar-
tes" de S. Anton io con misa can-
tada á. las 7é3 y el ejercicio corres-
pondiente i c o n t i n u a c i ó n . L o 
cual se avisa por este medio á sus 
devotos. 2432 4-15 
m m m oíl m m m i 
Congregación del Seitor San José 
E l martes 10 del corriente, oomenzará la no-
vena del Sto. Patriarca con misa cajitada á las 
S]4 y seguidamente el rezo: 1̂ 18 al oscurecer, 
gran salve, con escojidaslvócesi el 19 la solem-
ne fiesta con sermón por el Sr. Cura Párroco. 
Se suplica la asistencia de los congregantes y 
devotos a estos religiosos cultos. 
2148 
Fnuiltiva Real y muy Iltre. A r c U c o M í a 
DE 
M - S t m a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virpren de los Desam-
parados en la Parroqjiíat de Monserrat*. Lo 
nué se anuncia para conocimiento de loe fieles. 
q El aLivordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 362 1? M • 
C O M U N I C A D O S . 
A mi qnerida esposa 
*Da. J o s e f a 7 7 f a c i a s 
E N SUS D I A S 
Son las horas deliciosas 
De la vida, un dulce sueño. 
Ellas son las mariposas 
Bellas, doradas, graciosas 
Del pensamiento risueño. 
Ellas son el dulce encanto 
Del alma que triste llora, 
Ellas mitigan un tanto 
Con báísamo puro y santo. 
E l pesar que nos devora. 
Ellas son la dulce nota 
Que vibra en nuestros oídos, 
Cuando en el alma rebota 
una esperanza rota 
s sueños queridos, 
is placenteras 
[as en la vida, 
Elías son las raentiajeras 
De las bellas primaveras 
De la pasión qne se olvida. 
Ellas son las brilladoras 
Estrellas de los amores, 
Ellas son las seductoras 
Promesas que en breves horas 
Nos perfumen con sus flores. 
Ellas de la vida son 
Sus más preciosos albores, 
Ellas son el diápason 
Que marcan del corazón 
La dicha de los amores. 
Ellas son la luz radiante 
De los recuerdos pasados, 
nde el corazón amante 
mpre mira constante 
tre delirios gozados. 
Illas en fin si se alejan 
Por un momento del £lma, 
Gratos recuerdos le dejan 
En los cuales se reflejan 
E l sentimiento y lacrima. 
Domingo Antúnez 
1-19 
A N U E S T R O Q U E R I D O P A D R E 
(EN E L DJi. DE SU 8 A STO) 
Y a llegó tu natal, ya la alegría 
noestroK pechos embarga, padre amado, 
K-uán hermoso es mirar, hoy, á tu lado, 
lucir más puro su esplendor e! dial 
Tu esposa—nuestra madre—se estasis 
de gozo j de placer, padre adorado, 
y á todos por Igual nos ha jurado 
que vivir para amarte sólo ansia. 
De todos nuestros goces, el primero, 
el que habrá de causar nuestro reposo 
dulce, apacible, puro y verdadero, 
será verte feliz y venturoso 
á nuestro lado, el año venidero, 
siempre tierno, amante y cariñoso. 
Marta, Paula, Josefina, 
Pepito, Manuela y isidro. 
2553 
TAAMZO, 19 DE 1903. 
1-19 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Sociedad acordó, 
subastar con sujección á los respectivos pliegos 
do condiciones que se hallan de manifiesto en 
esta Secretaría a disposición de los señores que 
deseen examinarlos, los siguientes servicios: 
E l de "ENTIERROS" para los señores socios 
de este "Centro" y snscriptores de "La Bené-
fica" que fallezcan en la misma; el de "Carrua-
jes de lujo" para el acompañamiento de los ca-
dáveres al Cementerio de Colón; el de Impre-
sos y efectos de escritorio que puedan ser nece-
sarios en esta Sociedad y en la casa de Salud de 
la misma; y también el suministro de varios 
artículos de comestibles, necesarios para el 
consumo de "La Benéfica". 
Los dltimos artículos han sido agrupados en 
la siguiente forma; 
1? Carnes frescas, de novillo, cerdo y car-
nero. • 
Pescado fresco. 
Leche fresca y verduras. 
Pan. 
Huevos. 
Pollos y gallinas. 
Se advierte que el plazo de duración del con-
trato ha de ser el de un año & contar desde el 
siguiente día al en que se adjudiquen definiti-
vamente los respectivos servicios. 
En tal virtud se cita por este medio á los se-
ñores que deseen tomar parte en los referidos 
remates, los cuales tendrán efecto en el local 
de este "Centro" el día 3 de Abril próximo, 
empezando A las 8 de la noche y siguiendo el 
orden correlativo de los respectivos servicios 
hasta su terminación. 
Habana 17 de Marzo de 1903. 
EL SECRETARIO, 
José López 






L I B R O S E I M P R E S O S 
ABAJO EL MONOPOLIO 
d e l a M ú s i c a 
Piezas de óperas, Two step. Estudios, Valses 
de Strauas y de Waldteufel & 30 centavos en 
plata on San Rafael 14. Se alquilan pianos. 
2535 8-19 
J . M O S Q U E R A 
Coreet DROIT DEVANT, modelo recibido 
de París, sumamente elegante 6 indispensable 
para vestir actualmente, pudiendo convencer-
se de ello con hacer uní. visita á tsta casa, don-
de acaba de confeccionarse la nueva forma, 
4 : 6 , S O X J , 4 = 0 
2548 13-19 
A LAS SEÑORAS. La inventora de Corte y 
-^Modista, Maria Marsal, hace toda clase de 
vestidos y abrigos y se entalla á domicilio á 
Ereciosieco'nómicos. Se dan lecciones de Corte casít/jíVlomicilio. En la misma su hermana. 
Peinador^'"bírece sus servicios á domicilio, a 
40 centavos peinado. Reina 48, altos. 
, 4-18 
COCINA ESPECIAL 
DIRIGIDA POR J , B. Y ESCANDON 
COCINEROS Y REPOSTEROS 
Coasülaio 126 entre Aiimas y Virtnfles 
Nadiej absolutamente nadie podrá prestar 
un seíviclo tan esmerado y cumplido, lo mis-
mo á domicilio como en el comedor de esta 
espaciosa casa, á los que se presenten decente-
mente como nosotros. Nos enorgullecemos de 
recomendarnos en ser verdaderos peritos en el 
arte. No entramos en competencia con la 
marrullería de ¡mucho! ¡barato! (y basura, de-
bieran agregar] pero, sí, retamos á todo el que 
quiera que nadie dejará tan satisfechos á nues-
tros clientes como nosotros. Servimos á fami-
lias enteras por numerosas que sean. Hacemos 
toda clase de encargos tanto en cocina como 
en repostería inclusive helados. Prueben, vean 
y juzgarán. B. y Escandon. Hay habitacio-
nes con todo servicio alquilables. 
2507 15-18 Mz 
HOJALATERIA DE JOSE PDIO. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. E n la 
misma hay depósitos para basura, botiias y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colon, 
c 350 26-27 Fb 
EL CORREO DE PARIS. 
Gran Taller fie T i n í o i m 
Con todos los adelantos de esta industriarse 
tiñe y Ümpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándola'» como nueva. 
¡ Se garantizan loe trabajos. Se pasa á domicilio 
| íi recoger los encargos mandando aviso por el 
I teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
! ras. Especialidad tinto UCCTO. Precios módicos 
' arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tifie un flus por ?2.50 plata y se limpia por 
1 fl.50 
i T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 





l í I H I J A G U A 
Se mata la bibijagua por un procedimiento 
especial. Obispo 76, altos, informan. 
2207 "-13 
A L A S S E N O K A S . 
L a peinadora madrileña C atalina de 
Jiménez. 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 1600 26-20 F . 
M A I S O X B O V E R Y SOÍURS. 
VILLEGAS 73. 





L A COMPETIDORA GADITANA 
0 0 m m k U TABACOS, CICARKOS y PAQIETIS 
D E P I C A D U R A 
D E LA 
Vda. <lc J í a H t t c l Comacho 
é Hijo 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C458 26-d-lO 4a 15 Mx 
, su corte elega 
i ne el honor de informar á su disti 
¡ tela que acaba de recibir una bot 
; de cortes de vestidos de veram 
i sombreros de la mds reciente ere 
denles de una de las primeras ca 
• los de París, así como diversas i 
: fantasía. Depósito de Corsets I 
corte oerfecto. 2018 
Pb 
ólti 
i c i 
sueltos en su 
eos, admite a 








iad, con esp 
>s plata, ta 
Animas número 15. 
Osorio acaba de reci-
de los peinados de 
cialidad para novias 
nbién hace peinados 
licilio; precios módi-
eses y tiene especia-
trabajo. 
26-1 Mz 
VfARIA PEREZ DE NOQUES, peinadora 
•^madrileña, tiene el gusto de participar á la 
distinguida sociedad habanera y favorecedoras 
qne ha trasladado su elefante salón á Monte 
23 esquina á Cienfuegos. Peinados en el mismo 
50 cts, á domicilio %\. Teléfono 1674. 
fi 1978 15-4 
P E R D I D A S 
L I B R O E X T R A V I A D O 
El primer tomo, titulado "Derecho consue-
tudinario y Economía Popular de España".— 
Se gratificará á quien lo devuelva en Prado 8, 
altos, á su dueño, F. Carrera y Jüstiz. 
2526 H j 
S e e x t r a v i ó 
un llavero con 4 Haves, el que lo haya, encon-
trado y io presente en Monte número 230 se 
le gratificará, 
2450 la-15 3d-17 
C E ha extraviado una perrita de casa, seter, 
"-blanca y amarilla, la persona qne de razón 
de ella en Lamparilla y Villegas, casa de 
cambio, se le gratificará. 
2410 4-15 
y 
M ; AISON DO R E E.—Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Durán.—En esta hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos elegantemente 
amueblados á familias, matrimonios ó personas 
de moralidad, pudiendo comer en su habita-
ción si k) desean. Consulado 124. Teléfono 
2S0. 2319 26-12 M 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
Temporada de 1903 
El día 15 de este mes de Febrero se abre al 
público la ̂ eraporada Oficial que dura hasta el 
dia 25 de Mayo. 
Este año encontrarán los señores temporadis-
tas aigunes mejoras en el Establecí mi euto, y en 
mejores condiciones el camino que conduce á 
Paso Real, donde hallarán los viajeros volanaes 
y caballos para el viaje. 
Según noticias hay mucho embullo. E l tiem-
po se presenta hermoso. 
C 934 alt 50-15 Fb 
COMPRO UNA CASITA que no pase de f500 
V á 600 y un pequeño terreno que no pasé de 
f 150 por Jesús del Monte ó cerro: trato directo 
con el vendedor de 10 á 11 de la mañana y de 5 
á 7 de la tarde. Cuba 140. 2453 4-17 
VfUEBLES Y LOZA ANTIGUA. Se com-
1 ̂ pran todos los muebles finos autiguos que se 
presenten, lo mismo que loza antigua: también 
se desean comprar todos los muebles de una 
casa. Campanario 112. 2196 10-10 
pOMPRA DE MUELELES. Se pariteipa á las 
^familias que tengan que vender muebles que 
Ror encargo de varias casas de Matanzas, Cion-legos y Puerto Príncipe, se compran todos 
los que se presenten de uso, pagándolas mejor 
que ninguna otra casa. Dejar aviso Campana-
rio 112. 2195 10-10 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisióu el cobro de 
haberes pasivos, hmaiouarios civiles, 
devolución de fianzas. Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos baya 
cantra el gobierno español. 
Dirigirse á Autouio G. Bójar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
lielviviK ias: Excmo. Sr. D. José Ma-
ría de Arrarte, Director del Banco del 
Comercio. 
c404 ait 30-1 Mz 
S O L I C I T U D E S . 
"DARA cocinar y hacer la limpieza en casa de. 
7 uu matrimonio solo se desea una criada que 
sepa bien su obligación y traiga buenas refe-
rencias. Tiene que dormir en la colocación. 
Dan razón en San Miguel 141 altos. 
2543 4-19 
T^ESEA colocarse una buena criada de manos, 
sabe coser á mano y en máquina; y .una bue-
na manejad»ra, es cariñosa con los niños y sa-
be cumplir su obligación, San Lázaro 303 fonda, 
2541 4-19 
TJNA SEÑORA peninsular de cuatro m ŝes 
^ de parida aclimatada en el país, desea coIÍ>-
carse A media leche, tiene su niña que se puede 
ver. Dragones 76, dan razón, 
2532 4-19 
S e s o l i c i t a 
un criado de manos que haya servido en otras 
casas y que tenga referencias que abonen su 
conducta y que sea joven; durán razón Habana 
esq. Sol, altos. 
2545 8-19 
SE SOLÍCITA 
un muchacho qne sea formal y tenga quien lo 
garantice, para dependiente de una lechería. 
Villegas 11, darán razón, Romualdo Espino. 
2539 4-19 
l X S O C I O 
que tenga algún pequeño 
llar una industria ya esta 
se desea. Informan calk 
ría. 2555 
ital para dcsarro-
iday de porvenir. 
Prado 113, libre-
4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora una joven parda. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne buenas referencias. Informan Cuba 144. al-
tos. 2549 * 4-19 
Desea encontrar colocación 
una joven de sirvienta, bordadora ó para avu-
dar á coser. Tiene personas que respondan 
por ella: informan Cárdenas 60, altos, esquina 
á Misión. 2552 4-19 
S o J S O l X O i t f t 
un criado de manos que tenga buenas referen-
cias. Informan en San Ignacio 76. 
2534 4-19 
Lavandera 
Desea colocarse una de color que sabe lavar 
on perfección toda clase de ropa de señoras y 
ribnlleros. Tiene quien la garantice. Infor-
inn Lamparilla 46. 2531 4-19 
TTN BUEN COCINERO desea colocarse en ca-
sa particular ó establecimiento. Sabe el ofi-
cio con perfección y tiene quien lo garantice. 
Informan Animas y Zulueta, café Paloma Azul 
2530 4-19 
S o z i . o o o s i t e i . i 3 . 
una lavandera y una criada de mano en la ca-
lle 9 ó Línea n. 95. Vedado. Se exigen referen-
cia^ 2525 4-19 
C E OFRECE al público nn hombre, natural 
0de Galicia, de 45 años, para portero en casa 
particular 6 de comercio ó sereno en las mis-
mas 6 de criado para servir á uno ó dos hom-
cres solos: es práctico en su oficio y tiene 22 
años en Cuba: informan Galiano 33, taller de 
lavado. 2537 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada joven, p ic ti :a poco 
ijadora 
man en 
2588 ¡a, ae n en inte, 4-19 
C R I A D O D E M A N O 
S e S o l i c i t a P&ro atender á 
u n caballero particular, uno que 
sepa bien su o b l i g a c i ó n y tenga 
buena referencias. Dir ig irse á 
E d u a r d o Garc ía , Eg ido frente á 
Paula , de 9 á 10 de la m a ñ a n a 
solamente. 
2527 4.19 
T'NA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
*- de criada de mano ó cocinera. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Amartnira 19, 
2510 4-19 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano VIRTUDES núm l l l 
2543 4-19 ' 
I N T E R P R E T E 
Un joven de 26 años que posée el in-
glés, francés, alemán, italiano y español 
se ofrece como intérprete ó ayudante dé 
oficina, dando las referencias que se deseen. 
Dirigir la correspondencia a F, V, al despachó 
de anuncios de este periódico. 
2494 4-18 
C E desea saber el paradero de Ramón y Ma^ 
^uuel Hermida, personas que hace tiempo se 
encontraban en Santiago de Cuba, se solicitan 
para asuntos de familia, Informes & Prado nú-
mero 93, café Centro Alemán, Habana, 
C 477 4-18 
S e n e c e s i t a n 
oficialas y medias oficialas en sombreros do 
señoras. San Rafael 36 í̂ 
24S3 4-18 
' P O R 6 C E N T E N E S 
Se arrienda la fresca y ventilada casa de por-
tal, Vives 110, casi esquina á San Nicolás, tiene 
un año de construida. La llave en la bodega 
del frente, mas informes. Palacio, Teniente 
Rey 44. 2233 8a-10 8d-ll 
TjESEAN colocarse dos peninsulares, una de 
-^criandera, con buena y abundante leche á 
leche entera, y la otra de criada de mano. Sa-
be cumplir con su obligación. Tienen quien 
responaa por ellas. Informan Morro 5 A. 
2516 4-18 
P a r a c o c h e r o 
particular desea colocarse un joven con 
buenas referencias. Informarán Escobar 81. 
2511 8-18 
Tn"N peninsular aclimatado en el país, desea 
^ colocarse de encargado de un solar ó casa 
de huéspedes 6 de mayoral ó encargado de 
una finca. Darán razón Aguila 114, cuarto 
número 1, 5̂03 4-18 
1 ' N MATRIMONIO sin hijos desea una 6 dos 
^habitaciones en casa céntrica y se prefiero 
las que no tengan niños y de corta familia. Se 
dan y se exigen referencias, dirigirse á Consu-
lado número 23, 2488 4-18 
Se solicita 
en Perseverancia 71 una criada para cocinar 
y que haga la limpieza de la casa de una fami-
lia muy corta. Ha de dormir en la colocación 
y traer referencias. Se le dará buen sueldo. 
2489 4-18 
tnSTA joven peninsular se ofrece para acom-' pañar, por el pasaje, á una familia de res-
peto que salga para Santander. Darán razón 
en la calzada del Monte número 199, 
2492 8-18 
\ ^ r o n r l í y 86 desea nn Joven de 14 á 18 
^ \ p i L/llUl/<. aiios bien recomendado y que 
tenga interés en aprender á construir y res-
taurar muebles finos, si no es formal y traba-
jador no sirve. Virtudes 97 B, esq, Manrique. 
2521 4-18 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca, prefiriéndola peninsular, 
O'Reillv 57, primer piso. 
2520 4-18 
A l o s d u e ñ o s d e S a s t r e r í a 
Un maestro general en el ramo desea una 
plaza de cortador, tiene quien le garantice en 
el arto v buenas cualidades, informan Merca-
deres 3é. 2509 8-18 
A T E N C I O N 
Se solicita una buena criada peninsular con 
buenas referencias. Sueldo dos centenes y ro-
pa limpia. Calle 7.' 86,—Vedado. 
2515 4-18 
T e n e d o r d e L i t r o s 
Se solicita uno que sea enten-
dido y p r á c t i c o en l a mater ia y 
que como c o n d i c i ó n precisa posea 
el i n g l é s . Dir ig irse indicandoedad 
y referencias á S. B . J . Apartado 
n ú m e r o 38, Habana , 
2504 4-18 
white Lady who can read and write French 
English and Spoaks Spauisb comes to offer 
tothe public her Services as a good Servant in a 
good house of faraily. San Lázaro 22. 
2463 4-18 
TJN JOVEN peninsular desea colocarse de 
criado de mano ó camarero. Sabe desem-
peñar muy bien su obligación y tiene recomen-
daciones de las casas donde ha servido. Infor-
man Amistad 69, altos. 
2497 4-18 r 
T)ESEA colocarse una pardit-a de un mes do 
•^parida á leche entera en una casa que le ner-
mila l ie ar su niñita por no tener á quien aár-
sela, que hace poco tiempo que se encuentra 
en la Habana, puede tamoién recibir una cría-
tura para criarlo en su casa á pecho, informa-
rán Jesús María 99, 
2501 4-18 
T)INER0: Lo doy en hipoteca desde el 77 y 
sobro alquileres al 2 pg- Compro y vendo 
casas en la Habana y fuera de ella y me hago 
cargo del arreglo de*los títulos y del cobro de 
deudas v alquileres. A. Pulgaron, Empedra-
do núm. 46. 2484 4-18 
T^ESEA colocarse una joven peninsular para 
^coser en taller ó en casa particular, o de 
criada de mano, sí dan buen sueldo, sabe cum-
plir su obligación, informan Reina número 47 
secretaría, altos, 2403 4-17 
T'NA criandera recién llegada de España, con 
1 buena y"abundante loche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. 
Informan Zanja 126 A. 
24(51 4-17 
Un Men Dñpeirtleiiíe Je Farmacia 
se solicita en la Botica San José. Calle de la 
Habana núm. 112. Informan de 8 á 4 en el es« 
criterio. 2458 4-17 
T^NA señora de mediana edad desea colocarsd 
^ de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien responda por ella. Informan 
Refugio 51, 2459 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de tres meses y medio de parida 
á leche entera tiene su niño qne se pueoe ver. 
Informan Concordia 138 6 San Rafael 145}̂  á 
todas horas. 2465 4-17 
TNA MUCHACHA PENINSULAR, de 15 
»< afios, desea colocarse de manejadora. Es de 
buen carácter y cariñosa con los niños. Tiene 
quien resyponda por ella. Informan Sitios 43, 
altos de ta bodega. 2471 8-17 
T X ASIATICO G E N E R A L COCINERO de-
S* sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y es 
muy aseado. Tiene quien responda por él. In-
forman Industria 51, 2456 4-17 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que traiga recomendacio-
nes en San Lázaro número 293. 
2457 4-17 
TTNA TI ?niiisular desea colocarse de criada de 
mar. i 6 manejadora. Es cariñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recamiende. Informan San Miguel 222. 
bodega, 2446 4-17 
TJNA JOVEN peninsular desea colocarse para 
^ manejadora u criada de mano, informarán 
San Rafael núm. 174, accesoria B. 
2450 4-17 
T^NA cocinera peninsular de edad y de monv-
*- lidad, solicita una colocación en una casa de 
comercio ó particular, es dispuesta, inteligente 
buena cocinera, tiene personas que la garanti-
cen de su conducta. Ancha del Norte núm. 368 
darán razón. 2447 4-17 
S e s o l i c i t a 
una peninsular para ayudar á los quehaceres 
de la casa y que entienda aleo de cocina, y uu 
muchacho de 14 á 17 años, Villegas 61, altos. 
2448 4-17 
J"yNA SANORA de mediana edad_ desea colo-
ñar á una señora y coser 
juien garantice su hónra-la ropa de uso, ti 
dez. Campanario 120' 
2440 5-17 
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N0VELAS_C0RTAS. 
(ARPEGIO) 
Los niños miraron el cielo, y viendo 
las gotas de lluvia que desprendían las 
nubes, cantaron alegremente: 
¡Que llueva! ¡que llueva! 
¡La Virgen de la cueva! 
Los pajaritos cantan, 
las nuebes se levantan. 
—¡Que llueva!—gritó una niña de 
cinco años de edad, brincando como 
una corza. 
—Hijos míos—les dijo un señor jo-
ven—¿por qué pedís que llueva? 
—¡Ay, papá,—exclamó la niña,— 
porque sí; porque luego de llover sal-
go á la callo y busco en el arroyo cosas 
bonitas. ¡Si vieras qué bonitas! 
-El otro día encontré una piedra blanca, 
preciosa; te digo que preciosa. 
—Y tú, hijo mío, ¿por qué pides que 
llueva! 
—Porque cuando escampa y hace sol 
sale el arco iris. 
—¿Sabéis lo que es el arco iris? 
—No. 
—¿Queréis saberlo? 
—¡Anda, papá ¡Claro que sí—y 
los dos niños quedaron mirando á su 
padre, que los cogió, los besó, los sen-
tó encima de él, y con voz dulce les 
dijo: 
—Ya sabéis, hijos de mi alma, que 
Dios es iin Señor inñnitamente mise-
ricordioso, justo y bueno. E l ama so-
bre todas las cosas á los niños, y sobre 
todos los niños, á loss niños muertos. 
Cuando el alma de un niño, libre del 
armazón del cuerpo vuela por los in-
mensos golfos de la luz eterna, y toca 
con sus alas purísimas en aquellas es-
feras azuladas de éter increado, donde 
tiene su trono luminoso el Rey de los 
cielos y la tierra, los ángeles, arcánge-
les, querubines serafines abren en tro-
pel las puertas de ópalo de aquellos al-
cázares celestes, y la cogen de la mamo 
y la condiitMíii á los piés del CRIADOR 
para que la unja y glorifique para 
siempre. 
Dios misericordioso, que tanto quie-
re las almas blancas de los niños muer-
tos, la baña en luz divina transformán-
dola en espíritu puro. Entonces, hijos 
míos, suenan en las alturas celestiales 
músicas dulcísimas; los coros de serafi-
nes, querubines, tronos, dominaciones, 
mrtuáééy potestades y ányéles entonan 
* "'GLORIA", y los santísimos arcángeles 
R A F A E L , M I G U E L y G A B R I E L forman 
con ideales palmeras de amatistas, zá-
firos, turquesas, esmeraldas, topacios y 
rubíes, siete arcos dé gloria, por donde 
pasa con los ojos cerrados y las alas 
plegadas el alma angélica del niño 
muerto. 
La sombra de las palmeras, como es 
sombra y no puede vivir en aquellos 
globos diáfanos de luz eterna, se filtra 
á través de las nubes, cruza el espacio, 
llega á nuestro mísero planeta, alum-
bra las gotas de rocío, las aguas crista-
linas de nuestras fuentes, y luce los co-
lores morado, azul obscuro, azul claro, 
verde, amarillo, anaranjado y rojo que 
tanto nos recrean, y que son tan sólo 
la sombra opaca de las piedras ideales 
de las palmeras 
Por eso, hijos míos, cuando veáis el 
arco iris, pensareis que un niño ha 
muerto, descubriieis vuestras cabezas 
y pediréis á Dios que calme la aflicción 
y ampare á los padres de los niños que 
mueren durante un año;—y el hombre 
besó las rubias cabecitas de sus hijos y 
se internó por una alameda del jardín, 
murmurando entre dientes: 
—Dichosa edad en que todo es can-
dor, armiño y rayos de oro Dentro 
de pocos años no les podré contar estas 
cosas Mi hijo sabrá que su herma-
nita no vino de París dentro de una 
caja de raso Explicará científica-
mente lo que es el arco iris Los 
stete colores que tanto le gustan, los 
verá cuando quiera con sólo pegar una 
tira estrecha de papel blanco en un car-
tón negro y mirarla á través de un 
prisma Será ¡hasta un sabio!.... 
pero no será feliz y tendrá las alas ro-
tas. 
R . HERNÁNDEZ MONTES. 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 406 1 Mz 
CE NECESITA un socio con capital de tres á 
^cuatro mil pesos para explotar un gran des-
cubrimiento que da de producto trescientos 
por ciento, calle del Matadero núm. 2. Infor-
man Manuel Alvarez de tres 6. cuatro del dia. 
2439 8-17 
Q*E SOLICITA una criada de mano, blanca, 
^que no sea muy joven y sepa cumplir con su 
obligación, sueldo dos centenes y ropa limpia, 
en Habana 65, altos, de 12 á 5 de la tarde. 
2441 4-17 
Se darán veinte pesos plata 
española de sueldo á una cria-
da española fuerte y robusta, 
que pueda hacer la limpieza de 
una casa de corta familia y en-
tienda de cocina. Ha de dormir 
en el acomodo y presentar bue-
nas referencias. Bajada de Ga-
liano 1 A informarán. 
2452 3-17 
PARA EL COMERCIO 0 FINCA 
Persona práctica en negocios en esta capital 
y en el campo, con buenas relaciones en la 
ciudad y las del interior, por haber estado esta-
blecido largos años, desea encóntrar ocupación 
ya de escritorio, vendedor viajero, dependien-
te de Aduana, administración de alguna finca 
(no de caña) en la que pueda hacer valer sus 
aptitudes y condiciones. Dálas referencias que 
el caso exije. E. A. Jesús del Monte 528. 
2169 . 4-17 
TTNSR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
^ una colocación para un Ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó nucas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenás referencias. Aguacate 19. G. 
T^ESEA colocarse una muchacha peninsular 
-^decriada de manos, tiene buenas referencias 
y personas que respondan por su conducta. In -
forman Esperanza número 24. 
2460 4-17 
TTN excelente cocinero se ofrece álas familias 
y establecimientos. No tiene pretensiones 
ni es despótico. Pueden Informar personal-
mente Lamparilla 20. . 2481 4-17 
TINA joven peninsular desea colocarse de co-
ciñera ó criada de mano. Sabe desempeñar 
bien cualquiera de estos oficios v tiene quien 
la recomiende. Informan Apodaca 67. 
2478 4.17 
TJNA criandera peninsular do tres meses de 
parida, con buena y abundante leche y con 
su niño que se puede ver, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
inan Factoría 17. 2177 4-17 
TTN matnmoniosin hijos, peninsular joven do-
sea colocarse junto 6 senal-ado, ella de cria-
da do mano ó manejadora y él de criado de ma-
no 6 portero, sabe de carpintero y tienen bue-
nas recomendaciones de casas donde han esta-
do, aunque sea para elcampo, saben cumplir 
Con su obligación. Vives 144. 2476 4-17 
CE necesita una criada para los cuartos que 
^sepa su obligación y con referencias de casas 
Particulares; sinó es inútil que se presente, in-
forman Reina 123, esquina a Belascoain. 
24S2 4-17 
A B O G A D O Y P K O C U U A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarla, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
2436 4-15 
•j7N LA FOTOGRAFIA DE OTOERO y CO-
lominas, San Rafael 32, se necesita un mu-
chacho para el mostrador, prefiriéndole si ha-
bla el inglés. También hace falta un impresor 
y un aprendiz para los talleres siendo preferi-
bles si saben dibujo. Es indispensable que ten-
gan quien los garantice. 2423 4-15 
"HESEAN colocarse dos peninsulares, una re-
cién llegada, de criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante, y la otra de cria-
da de mano ó manejadora. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Sitios 9 y Estévez 
n. 10. 2407 4-15 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de notel. Había y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. • G 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno 111, El Clavel. 2435 4-15 
TJNA criandera peninsular, de 2 meses y 14 do 
~- parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Campanario 63. 
2397 4-15 
Q:E ofrece una persona competente para ad-
^ ministrar cobros ó diri j ir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
'•Diario de la Marina". Q 11-Jn 
Se s o l i c i t a 
un profesor interno de lí Enseñanza con cono-
cimiento de Algebra ó Inglés. Reina 153. 
2418 4-15 
Se s o l i c i t a 
una niña de 11 á 13 años para cuidar un niño, 
sueldo $5 ó calzada y vestida. Jesús María 122. 
2434 - 4-15 
U n a faí i i ¡ l ia de M a tizan if/o 
necesita dos criadas que en caso de necesidad 
sirvan también de manejadoras: paga de suel-
do de 8 a 10 pesos oro americano, según com-
portamiento y viaje en segunda: informan en 
Riela 5 de 8 a 3 2415 4-15 
T I N JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
y: de cochero ó caballcricero. Sabe desempe-
ñar bien estos oficios y tiene quien lo garanti-
ce. Informan Teniente Rey 19, zapatería. 
2377 4-15 
SEÑOR PENINSULAR desea colocarse 
de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
G 3 Mz 
Se solicitan costureras de baratillo. 
22S2 8-12 
Se n e c e s i t a n 
cincuenta hombres para trabajar en el campo 
Baratillo 5, altos; 
2277 10-12 
Oesea eoloearse 
una criandera peninsular de dos meses y me-
dio de parida y aclimatada en el país, á leche 
entera que tiene buena y abundante. Tiene 
quien responda por ella, donde estuvo criando 
otras veces. Puede salir al campo. Informan 
Morro número 9. 2230 8-11 
TJNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. G 
S E N E C E S I T A N 
Agentes en cada ciudad ó pueblo de la Isla. Se 
pide referencias. Dirigirse por carta á. O. L. 
bchultz, Apartado 391. Habana. 
2017 15M7.-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
lisiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
2^" Ac^Ptará cualquier ocupación que pueda 
*i™£>Pepar V4?10 en ia Habana c^mo en el 
t S ^ n r ' ^ ! ^ informes dirisirse al Sr. Admlnis-
traoor de este DIARIO. Q. 20 
Conla nr¿Hr0 5oe n e ^ » o de abejaa. Cuento 
díií 'rio ATIMÜSI para el fomento de esa in-
o"RMii^^at-endren y fomentan colmenarc" 
2 ^ q m n a & altoe, scderíiL * 
" S"15 
^SS S?1** 4 mi egreso de-
6' A n t ^ í ^ ?,.J^™ u T d<: mi8 tres hermanos, era A V . W ™^L^^0r ' 81 ^ l i c i t u d _®5^j \ conl-«,'«nme por un oertiflcaHo 
l ix l idoA Rosalía Morell, Galano ^ H ^ w ? 
4-15 
TJNA PERSONA, QUE PUEDE DAR BUE^ 
t ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor do ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Uaran razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 En 
UNA J O V E N 
se presta para acompañar una familia hasta la 
Coruna, por el pasaje, en Teniente Rey 102 dan 
razón. 1981 ' 1&4 
S E A L Q U I L A 
barato un cuarto con balcón á la calle, fresco 
á hombres solos: hay ducha y llavin: en la mis-
ma loza, puertas vidrieras y otros útiles bara-
tísimos. Obispo 7. 2j47 -̂19 
"Devilla^igedo 51.—Se alquila «sta cómoda y 
•"espaciosa casa con sala, comedor, 4 grandes 
cuartos, cocina, cuarto do Daño íé¿ inodoro, es-
pléndido p atio con árboles, acabada de repa-
rar y pintar. La llave enfrente en el número 65 
Razón Teniente Rey n. 30. 3544 4-19 
Barata, muy barata, se alquila 
la casa calzada del Monte n. 6, de alto y bajo, 
apropiada para cualquier clase de estableci-
miento: la llave á la otra puerta é informan en 
Cuba 158. 2523 4-19 
Se alquila 
muy barata la casa Estrella n. 1, compuesta de 
sala, comedor, dos cuartos, azotea, inodoro, &. 
La llave á la otra puerta é informan en Cuba 
n. 153. 2522 4-19 
"pn la calzada de Concha esquina á Marina á 
una cuadra délos tranvías, se alquilan casi-
tas modernas de portal y azotea, con sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, patio, ducha é ino-
doro. Én las mismas informan y en Obispo 84. 
c 482 26-19 Mz 
A MEDIA cuadra de la calzada del Montej se 
-"•alquilan dos espaciosas y cómodas habita-
ciones de la casa nñm. 50, calle de los Angeles, 
á matrimonio sin hijos, ó señoras solas. 
2557 • 4-19 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa calle de Neptuno n. 99, entre 
Manrique y Campanario. La llave al lado, sas-
trería, informan. 2518 4-18 
Se a l q u i l a n 
casas de todos precios abonando una parte de 
comisión. También se compran, venden, é 
hipotecan desde el 7 p g y se adelantan alqui-
leres al 2p g. Se gestionan negocios de todas 
clases. Empedraao 46. Pulgaron. 
2485 4-18 
EMPEDRADO NUMERO 3, SE ALQUILAN 
tres habitacioi\ps independientes con 
balcón á la calle á matrimonio sin niños 6 se-
ñoras solas de moralidad, también se alquila 
una accesoria. 2510 4-18 
C U A T K O C E N T E N E S 
se alquilan los altos de la casa Hospital 5 entre 
Concordia y Neptuno con sala, 2 cuartos, co-
medor, cocina, agua, é inodoro, pisos de mosaÍT 
co, balcón á la calle y entrada indenpediente. 
La Llave ó informes en los bajos. 
2502 4-18 
Se alquilan las hermosas casas acabadas de 
construir con todos los adelantos modernos, en 
la calle de Atocha números , por Zaragoza, á 
una cuadra de la calzada, en la misma impon-
drán. También se alquila un hermoso local de 
esquina, própio para oodega, con toda clase de 
comodidades y con vida propia. 
2505 8-18 
SE TRASPASA EL CONTRATO 
de una casa de la calle de Obispo entre Berna-
za y Villegas. Informan en Riela n. 62. 
2493 8-18 
\ v i ^A" En Prado 64 A. acaba de establecer 
l"5^* laSrita. Agustina NicolaUj una casa 
en familia hay 4 hermosas habitaciones que 
dan al Prado. Se toman y dan referencias. 
En la niisma se manda comida á domicilio, 
abundante y bien condimentada. Precios con-
vencionales. Se desean dos camareras y dos 
camareros y cuatro cargadores de tableros. 
2473 4-17 
p A R A caballeros, en el Vedado se alquilan 
-'- unos altos magníficos, juntos ó separados, con 
ó sin asistencia, á una cuadra del tranvía,* Un 
departamento balo para familia, tiene colga-
dizo y j a r d i m B a n o s l ^ 2475 4-17 
]")RAGONES número 104, se alquila ésta casa, 
•^acabada de pintar y propia para una familia 
de gusto: tiene sala, comedor, cinco cuartos 
bajos, trés altos, tres para criados, baño y p i -
sos de mármol y mosaico. La llave .en el nú-
mero 45 é informarán Neptuno 137, altos. 
2474 . 4-17 
P l a z a de A r m a s . 
Obispo í Se alquilan habitaciones en los 
altos de esta espaciosa casa_prfipios para escri-
torios ó matrimonios sin niños. 
2455 15-17 
Se a l q u i l a 
el piso principal Merced n. 49, con 5 cuartos, 
saleta, una sala muy "hermosa y freác*,; trata-
rán en Paula 72. 2472 4-17 
líelascoain 22.—Se alquilan estos hermosos al-
J^tos con inmensos salones y escaleras, todo 
marmol, con sala, frescas y arivplias habitacio; 
nes, hermosa entrada independiente no hay 
más que empujar la puerta y subir. Eñ los mis-
mos informan. 2467 4-17 
C H A V E Z 8 
se alquila esta fresca casa, informarán Belas-
coain número 22, altos, 
2468 • 447 
SE ALQUILA 
la casa Cuba 88 de alto y bajo, própia para al-
macén. También se alquila en dos ó tres par-
tes. San Nicolás 112, 
2464 8-17 
^ E ALQUILA la hermosa casa Acosta 6, de 
^construcción moderna pintada al oléo, inte-
riormente, suelos de marmol blanco en todas 
las habitaciones, gran escritorio, patio interior 
para jardín &, &. Informará D. Manuel G. Pe-
raza, en el Vedado hotel Trocha de 7 á 12 de la 
mañana y de 7 de la noche en adelante. 
2454 15-17 
EN 12 C E N T E N E S 
se alquilan los espaciosos altos de la casa Ber-
naza 69 junto á la esquina Muralla, con todas 
las comodidades que puedan desear una fam?. 
2438 8-17 
SE ALQUILA 
en 12 centenes la casa Aguiyv 81 con 4 cuartos 
altos y 3 bajos, sala, comedor corrido y demás 
comodidades, suelos finos. La llave Aguila 43, 
2451 4r-17 
T A SEÑORA NICOLASA PENA de Fandiño, 
-^acaba de establecer con casa do huéspedes, 
donde alquila habitaciones altas j bajas, con 
muebles o sin ellos y con comida o sin ella, po-
diendo comer en sus habitaciones Si así lo de-
sean. Contando con un sscelcnte cocinero, casa 
respetable, en Consulado número 126, 
2391 4-17 
TTABITACIONES, en esta hennosa casa toda 
•^de mármol Consulado 124 esquina á Animas, 
se alquila un espléndido departamento de dos 
habitaciones altas de esquina, elegantemente 
amuebladas & familia ó matrimonio ó personas 
de moralidad, pudiendo comer en sus habita-
ciones sin aumento ninguno. Consulado 124, 
Teléfono 280, 2420 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, 
acabados de reconstruir según las últimas dis-
posiciones del Departamento de Sanidad. In-
íbrman San Ignacio 76. 2423 8-15 
Qe desea alquilar una casa en el Vedado con 
_todas las comodidades necesarias y que sea 
higiénica en la calle 9 ó próxima á la misma. 
Se necesitan 5 habitaciones. Dirigirse indi-
cando alquiler mensual y condiciones á R. A. 
G. Apartado 7, Habana. 2422 8-15 
SE ALQUILA 
para bodega con armatostes la casa Jovellar 
núm. 13 por el fondo se despachan 50 habita-
ciones en Ancha del Norte 402 A el encargado. 
2416 10-15 
CUBIERTOS BORBOLLA 
ó s e a n m e t a l b l a n c o 1- de 1- y 
4 b a ñ o s de p l a t a fina, 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 cucliillos para mesa. , . $8-50 
12 tenedores para mesa. . . $7-50 
12 eueharas para me-sa. . . $7-50 
12 cucliaritas para café. . . $4-25 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
&, &, á precios sin competencia. 
31 1 4 o l 1 IVIz 
A L Q U I L E R E S 
ge alquilan los entresuelos de Carlos IT! núme-




Se arrienda en Jesrts del Monte 
T?N el antiguo hotel Washington altos de 
Payret, se alquilan hermosas habitaciones 
con asistencia 6 sin elia, precios módicos, Pra-
do 03 A. 2112 4-15 
CE alquilan en 14 centenes los bajos de la casa 
^Campanario 115, compuesta de saguan, sala, 
2 ventanas, antesala, 6 cuartos á la brisa, sale-
ta al fondo, patio, traspatio, cocina, baño, ino-
doros, suelos de mármol y mosaicos, todo en 
condiciones sanitarias; la llave en el 140. Infor-
man en Virtudes 62, altos, de 12 á 2 v de 5 á 7. 
2403 J 4-15 
S E ALiQUILAN 
habitaciones á señoras, hombres solos 6 matri-
monios sin hijos, con 6 sin muebles y pudiendo 
comer en la casa los que lo deseen. Propreso 9. 
2400 4-15 
Se a l n u i l a 
la casa Blanco n. 47, en 6 centenes. Informan 
en Virtudes n. 144. 2408 4-15 
TrEDADO.—So alquilan 2 casitas en precio 
cada una de 27>i' pesos oro español. Tienen 
^ l a . comedor^ 2 cuartos, cocina, inodoro y ba-
ño. También instalación, eas v luz eléctrica. 
Hay sereno y teléfono gratis. Quinta Loprdes, 
frente al juego pelota, punto alto y sanísimo. 
2431 4-15 
P r & d O 43 22 alquila la parte baja de esta 
. . . ' «resca y bonita casa, compues-
ia de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, sa-
leta para comer, cuarto para criado, baño é 
í n ^ k . f ^ ^ r - e ^ » - o é 
2*23 1Q.15 . 
Inmediato al Prado y a personas de moralidad 
1 se alquilan los altos de Ammas 24, compues-
tos de cuatro hermosas habitaciones y balcón 
corrido á la calle. En la misma se vende un 
piano nuevo y sin comején. 2404 4-10 
QE ALQUILAN cuartos altos, frescos, pisos de 
^mosaicos. Se dan comidas, Cuarteles 5, casi 
esquina á Aguiar, cerca de las oficinas públicas 
y de todos los tranvías eléctricos. 
2361 
H A B I T A C I O X E S A L T A S 
y frescas, con balcones á la calle, pisos de mar-
mol, servicio de criador, alumbrado, &., &.. se 
alquilan en la hermosa casa de familia, Haba-
na 85, esquina á Lamparilla. 
2374 ¿OI -± . , 
QAN MIGUEL 119—Se alquila la parte baja 
0de esta espaciosa y bonita casa, con entrada 
indeoendlente, compuesta de sala, antesala, 6 
hermosos cuartos, cuarto para criados, come-
dor, cuarto de baño, cocina agua é inodoros. t ,n 
los altos está la llave é impondrán en Prado 99. 
2348 
4 • 1 "I A cerca de Galiano.—Se al-
AlllI l lclS i i U quila la parte baja de esta 
espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. La llave en 
los altos ó impondrán en Prado 99. 
2347 lt>"1¿ 
Se a l q u i l a 
La magnífica casa, Obrapía 9, esquina á Mer-
caderes, propia por sus comodidades y Bitua-
ción para casa de comercio ú oficinas. Tiene 
techado el patio de cristales. Puede verse á 
todas horas, y la llave se encontrará en la casa 
de cambios que hay en los bajos de la misma. 
Para tratar dé las condiciones de su alquiler 
dirigirse á su dueña, Reina 135. 
2332 15"13 
IKJí CLO} xam.v**'»"*-—_ 
ma quien la enseñe. Para tratar de las condi-
ciones de su alquiler dirigirse á su dueño, Kei-
na 135. 2333 15-^ 
P A R A E S C R I T O R I O 
En Aguiar 100 esq. Obrapia, una habitación 
ámulia, clara, con vista á la calle, recién pin-
tada en |15-90. Otra de dos departamentos, con 
inodoro y agua, $10-60. 
2330 8-13 
S E A L Q U I L A 
en Guanabacoa, Camposanto 72, una casa-qu in-
ta con sala, saleta y 5 cuartos, todos de mosaico 
con mas de 100 matas de plátanos y frutales; 
otra en Cerería 18 con patio y traspatio y hay 
árboles frutales, sala saleta y 4 cuartos con pi-
sos de mosaico. Dichas casas se hallan a media 
cuadra del eléctrico. 2309 -̂12 
S E A L Q U I L A 
un alto de esquina entrada independiente, en 
6 centenes, tiene sala, 5 cuartos, comedor con 
lavabo, agua y desagüe, baño, bañadora de 
hierro esmaltado, 2 inodoros, cocina, todos los 
pisos de mosaico, timbre eléctrico, Concordia 
153 esq. á Marqués González, en la bodega está 
la llave, su dueño Reina 91, de 11 á 1 y de 6 á 
8 do la noche. 
2239 8-11 
Se a l q u i l a n 
los altos de Prado 49, acabados de fabricar, 
con todos los adelantos modernos. 
2222 10-11 
S e a l a u i l a n 
dos pisos altos en $28-62 oro español cada uno 
tienen entrada independiente, sala^ 3 cuartos 
con lucetas, iiratorias para ventilación, come-
dor con lavaoo, ngua y desagüe, baño, bañado-
ra hierro esmáltado7 inodoro cocina, un entre-
piso y timbre eléctrico. Concordia y Marqués 
González, en la bodega está la llave, su dueño 
Reina 91 de 11 á 1 y de 6 á 8 de la noche. 
2238 8-11 
Se alquila en 5 centenes mensuales, la casa 
calle 16 número 9, pegada á la línea. La llave 
en el número 11, para informes en Neptuno 39 
y 41. La Regente.-_ 2249 8-11 
SE ARRIENDAN 
ó venden las fincas contiguas "Luisa", de 15 
caballerías y "María", de 4, situadas en el k i -
lómetro 19 de la calzada de San José de las 
Lajas. Son propias para toda clase de siem-
bras y la tienen actualmente, en poca cantidad, 
de caña, acabada de cortar. Magníficas para 
vaquería, como siempre han tenido. Rio cons-
tante que las atraviesa y varios pozos con bue-
na y abundante agua. Divididas en cuartones 
por cercas de piedra. Multitud de palmas, 
muchos árboles frutales y un extenso guaya-
bal. Buenas casas para operarios, para carre-
tas y para corral de ordeño, y una muy grande 
y mny buena, de manipostería,-con portal, 
patio y jardín, para vivienda principal. Infor-
mes en San Ignacio 128. 
2256 8-11 
v^i: ülquila la expléndida casa Lealtad 122, en-
0t re Reina y Saiuji. La llave en "E l Cetro de 
Oro" en Reina, rfíii único precio 20 centenes. 
Informa, Díaz Máralla-44. 2052 15-5 
TTEDADQ. Se alquila la fresca y cómoda casa 
y de la calle 5¡ núm. 67, compuesta de sala, 
siete cuartos, comedor, dos patios, inodoro, 
cocina & en el número 69, bodega, está la llave 
y para su ajuste y condiciones Sol 57. Habana. 
1973 15-4 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada indopondicnto por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero ú todas horas. 
C 389 1 Mz 
SE ALQUILAN 
hermosas, frescas y vehtiladas- habitaciones 
amuebln,das con toda asistencia. Aguacate 122, 
entrada á todas horas. Baños y duchas. Precios 
módicos. . 1901 26-1M 
OE ALQUILA en Industria 129 al lado de Vi -
^llanueva entre San José y San Rafael, un es-
pléndido local própio para establecer una in-
dustria y sobre todo para almacén de tabaco, 
por estar preparado convenientemente y con 
capacidad para 4.000 tercios ó mós si se quiere. 
1879 26-1 M 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Teléfono 1639. 
1822 26-27 
E n San Rafael 1, b, y O'Kelly 104 
Se alquilan habitaciones altas á precios mó-
dicos y una gran cocina propia pafa tren de 
cantinas. c 402 1 Mz 
S e alquila en el Vedado cuatro casas acaba-das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. y B., en la misma informaran y 
en Aguila 100, W. H . Redding. 
1680 26-21 F 
T E N I E N T E R E Y NUM. 14 
Se alquila esta casa, própia para almacén 6 
establecimiento importante. Informaran en 
Aguacate 128, de 12 á 4. 
1817 26-27 
YiaílgicasyBsíalilfiWiiíos 
S E V E N D E 
Por disidencias de socios se vende una pana-
dería y víveres bien surtida y en buen punto: 
hace tres sacos y tiene dulcería. Informan Ma-
rina 6, bodega. 2550 8-19 
En Regla, en la calle de Máximo G^mez nú-
mero 12, se vende esta preciosa casa, toda de 
mampostería, de sólida construcción, techos de 
azotea, con sala y comedor de mar*rbeJ, cinco 
cuartos bajos y dos altos; produce $30.90 cts. 
oro americano. Para tratar do su precio en 
Guanabacoa, en la sedería La América, Mart 
19K & todas horas. 2528 4-19 
p A F E . Por causas agenas al deseo de su due-
ño; por poco dinero y, en el mejor lugar de 
la Plaza del Vapor, se vende un café, cuya 
venta diaria asciende á 25 pesos; tiene contrato 
favorable y seguras garantías do utilidad. Más 
informes: Cienfuegos 53. 25*6 10-19 
V E N T A D E F I N C A S 
Se vende un cuarto de manzana oue dá ÍVen-
te al Paseo en construcción del Vedado, en la 
parte mas alta. Su dueño Empedrado 30, En 
tresuelos 1. 2513 4-18 
G A N G A 
Se vende en lo mejor de 
nadería y víveres, no paga alqmler por separa 
do, se vende una nevera refrigerador. 
Animas y Amistad, bodega. 
2412 - t i l 
E n Arroyo Apolo, 
á la salida de la Víbora, acera de ^ sombra se 
venden inmejorables terrenos Para^Vrpn /s 
Dirigirse á Consulado n. 39, ó por correo á S. 
Sánchez. No se trata con corredores. 
2399 
. VENTA!-Es to es ganga, en ^ - Ó O ^ , ^ ^ 
| V Agencia de mudadas, con todos los utensi 
líos necesarios para trabajarla, muy.acredita-
da, con 20 años de existencia, el <5ueu° *"z°fnn 
ella un captial y es duauo de la casa tammen, 
V hará contrato al que la compre, en la caue 
de Lealtad 51 informan de 7 a 10 de la mañana. 
2162 6"10 
QE VENDE una casa vieja en la calzada de 
^San Lázaro, cerca del malecón que mide 47 
metros de fondo por 7 de frente su precio ?9.000 
pesos oro. J. Ramos Empedrado /o, tío 11 a i y 
de 5 en adelante. i _ 
2419 8_1& 
CE vende una casa de mampostería. azotea, 
0libre de gravamen, cuartos á la brisa, muy 
fresca, con agua y desagüe en $2800. En el café 
de Merced esquina á Picota informarán pues 





O J O , Q U E C O N V I E N E 
Se vende un solar con cuatro cuartos fabri-
cados de hace poco tiempo en el Vedado, en 
buen punto y con agua de veuto._ Se da barato 
Eor ausentarse su dueño á España. Imorman amparilla y Mercaderes, cafo. 
2314 S-12 
Se venda barata 
una ñnca de 3}.̂  caballerías, con adelantos mo-
dernos, en calzada, á ocho kilómetros del par-
que Central; tiene cuatro pozos, dos manantia-
les y una cisterna grande, muchos árboles fru-
tales, siete acres sembraaos do piña, cinco de 
plátanos, cuatro de boniatos, veinte de maíz, 
espléndido pasto,' Se compra con poco dinero 
al contado y el resto en ocho años. "Cuba In-
migration & Investment Burean, 127 Ocispo.— 
Haoana. 2152 26-8 mzo 
S E V E N D E 
una caballería de tierra de las de la estancia 
"E l Palmar" con su casa de tabla y teja, situa-
da en la Ciénega, Avuntamiento de Arroyo 
Apolo, informando de la misma de 10 á 12 de 
la mañana y de 5 á 7 de la tarde, en Monte 
núm. 78. 209-1 26-6 
3 ¿Al 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11. de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobro lincas 
rústicas, urbanas, solares yerínos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes do administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 En 78-9 
oe umm 
© I E S T 7 ' J E 2 ' N ' J D > t t 
un hermoso familiar con zunchos de goma de 
vuelta entera y un Faetón Francés con zunchos. 
Se pueden ver Obrapía 51. 
2490 8-18 
(CARRUAJES DE LUJO con zunchos de go-
^ m a de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á $2.50 plata^ bodas $2. 
50 Idem, bautizos |3}50 Idem, paseos a2 por hora 
y diligencias precios módicos. Teléfono 280. 
2421 4-15 
un faetón de vuelta entera, caballo y arreos. 
De 12 á 2, San Miguel 75. 2313 8-12 
SE VENDE 
6 se cambia una bonita duquesa de medio uso; 
dos vis-a-vis, propios para el campo, un fami-
liar, varios tílouris nuevos y de uso, tres faeto-
nes, una volanta, dos guaguas y dos carros pa-
ra cargar mucho peso. Monte y Matadero, 
taller de carruajes, trente de Estauillo. 
2264 8-11 
S E V E N D E 
una bonita duquesa nueva sin estronar con 
zunchos de goma, y no hay inconveniente en 
cambiarlo por otro. Lucena 6, se puede ver á 
todas horas. 2251 8-11 
Arreos de tándem completos á $12.75. 
Fustas do tándem desde $1.50. 
El HIPODROMO, OBISPO 92 
o 332 21 Fb 
S E V E N D E 
un caballo criollo, de coche 6 monta, de 7 cuar-
tas de alzada, moro mosqueado: para verlo Ale-
jandro Ramírez n, 10, do 7 de la mañana á las 
5 de la tarde. 2554 4-19 
C O L M E N A S 
Se venden algunas docenas de Cajas de 2 p i -
sos sistema americano y otros Idem para cria. 
Quemados de Marlanao, calle general Maceo 
núm. 5 de 7 á 9 de la mañana. 
2433 4-18 
CHIVAS DE 1ECHB 
recién paridas y varios conejos se venden en 
Luz 47, entre Ootnpostcla y llábana. 
2499 4-1S 
"üN cinco contenes (último precio) se vende 
•'-'un chivo, manso, grande, sin tarros y maes-
tro de tiro con su cochecito y arreos, Informa-
rán en el Vedado, calle Linea esquina á 12, 
Sueste de frutas del Sr. Palomino. Esto mismo r. informa de la venta de una incubadora de 
100 huevos con su madre artificial y demás en-
seres es propia para un aficionado, pues es de 
lo más moderno y da buenos resultandos, se da 
en proporción, puedo verse á todas horas. 
2430 8-15 
PRECIOSOS MUEBLES de m a j ^ T r ~ 7 - T T -
^ incrustados, Piano Cola Rogel b i l ínr . le» 
binacion, grandes Escaparates, otros se v e ^ m " 
por irse á Europa una familia extranjera n 11 
mados de Mananao, caUe General Maceo 
7 á Í6 de la mañana. 2322 •aceo 5, de 8-13 
Se alquilan 
y vendeD, componen y afinan piann5. 
Aguacata 53, entre Muralla v TeiiiV,;' 
Rey. 2291 13-19 e 2291 
P I A N O S B O I S S E L O f 
Acaban de llegar los afamados pianos Rm» 
SELOT, de Marsella, recomendados ñor i 
mejores profesores de Cuba y del extranipp 
garantizados por 10 años. J ro Y 
Se venden al contado y á plazos, pagando n 
pequeña cantidad mensual. Viuda de Carrp ^ 
6 Hijos. Aguacate 53, entre Muralla y TemVnf3 
Rey. 2290 1^2 ^ 
ZILIA, SÜAREZ 4C 
G R A N S U R T I D O 
de ropas de todas clases, muebles, 
procedentes de empeño, 
íiuc se realizan á precios de ganga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y do uso. muebles, prendas, ote., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacer 4 
sus parroquianos no repara en precios. 
So da dinero sobro todo objeto que represen. 
te vftlor con módico interés. 2182 13.5 
Se dan en propiedad il pagar dos cen-
tenes al mes, O'Ileiliy número 61. 
C 421 20-3 M 
A c a b a de ü e g a r 
un gran surtido de guitarras, banda, 
rrias y vaudoliuas varatísimas. Agua-
cate núm. 53, entre Muralla y Teniente 
Rey. 
2292 . 13-12 
DEL FABRICANTE HERZ 
propio para un buen Café ó Sociedad de Re-
creo, se dá muy barato por no necesitarlo sa 
dueño. Obrapía 52. 2197 10-10 
il 
Nuevos á oro. 
A pagarlos á ^ H O - Q O oro al mes 
Los garantiza por cinco años 
: o . s » o 1 I^OL- o X J <f>^3 e ¡ a 
Sucesor de Edelmann y Comp. 
O B R A P I A 2 3 
Casa de coníianza. Primera en su giro 
0359 26-28 Fb 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y laniaño G a c e -
t a , se vende mny barata por ne-
cesitarse el local qne ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del DIAIUO 
D E L A 3IAKIXA 
I F L o i i 23 £ t o i - ó x i 
Se vende unb. partida de máquinas de coser 
"White" una do las mejores máquinas de coser, 
por su sólida construcción y sencillez en el 
mecanismo. 
Se realizan por tener que desocupar el local, 
á precio de costó. 
Tomando toda la partida so hace un descuen-
to. Es un buen negocio. O'Reilly 47, Habana. 
1989 15-4 
S E Y E X D E 
unacaldera de vapor vertical lista, paraYunelo-
har. con 106 caballos de fuerza, propia para 
cualquier industria 6 en los Ingenio/ para en 
las paradas de mover las centrífugas, luz eléc-
trica y taller de maquinarla,-y poder limpiar y 
reparar los hornos. Está como.nueva y resista 
alta presión, Tengo calderas chicas. Tam-
bién un dinamo de 60 luces con su motor. In-
formarán Neptuno 33. J. M. Plasencia, Cuba 
45, escritorio. 
8E V E N D E 
un trapiche de doblar planchas de pailas de 6' 
1" de largo con 8' de diámetro con ejes de ace-
ro. Una tijera y punzón para cortar y perfo-
rar planchas. Fueciona á mano ó fuerza do 
vapor. 1843 26-22 F 
B o m b a p o t e n t e 
E s t á n u e v a 
Para Inyección ó rechazo. Expele por 12", 
i,icno su colador y válvula de pie, vaso de aira 
en la aspiración y otro en la descarga, barra, 
válvulas, boquillas y oamisa de bronco. Infor-
mará J. M. Plasencia. Neptuno 33. Habana. 
1845 26-22P 
la mejor yegua criolla que hay en la Habana, 
marcha y gualtrapeo y maestra de tiro, colo-
na 6> .̂ Monte 268, frente á Estanillo. 
2265 8-11 
S E V E N D E N 
vacas, recién paridas y aclimatadas in-
forman CERRO N U M , 513. 
1716 28-21 F 
DE I0EBLSS Y P i l A S . 
iilflGO fiiBiíE LUIS I ! 
Por ausentarse sus dueños se vende un juego 
completo de gabinete salón Luis XV, moder-
nista, tapizado de terciopelo y peluche, con 
dos magníficos cortinones de doble draperla 
con sus estoras y alfombra en Angeles 13, pnn-
cipal, de 11 á 2 p. m. 2533 4 19 
POR SETENTA CENTENES 
Se vende un magnifico piano Pleyel, 
últ imo modelo, Cnerdas cruzadas y 
doradas, candeleros dobles, en San 
Kafacl número 14 se alquilan pianos. 
2491 8-1S 
pOR ausentarse la familia se venden todos los 
x muebles de la casa Ancha del Norte número 
322 A, bajos. Se pueden ver de las 10 en ade-
lante. 2480 4-17 
C R E S P O 
Se vende en el mejor ponto de esta calle una 
casa, con sala, paleta corrida, 4 hermosos cuar-
tos, cocina, lavadero, nosaico, baño, azotea en 
50.SOO oro, CKelllv 88 V. G. García. 
2443 4-17 
^ Veríaficra ganga nmclte, mnelles 
| En la misma fábrica, Virtudes 93, so venden 
juegas de cuarto y comedor, todo de No»al y 
Sedro, todo nuevo, bien hecho v barato: tam-
bién los hay do Meple gris y Alajagna, lo mis 
mo por pieza suelta; el marchante lo vó fabri-
car todo á su gusto. Sin ningún compromiso ni 
carantía hasta estar completamente satisfecho 
dfl "abajo, pasar á verlos á Virtudes 93, Eba-
nistería. 2398 13-15 
Se r e a l i z a n 
l̂ ?,»ffor!JOR, y demáfl efectos y resto de los muebles do la casa Compostela 19. 
2437 4-15 
Empléese en las enfermedades 
del estómago 
de C a n d 
o 882 
DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea con gran éxito on el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E r O S I T O : 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
Dr. Taquechel. 
OBISPO 27. HABANA. 
c395 1 Mz 
MÍSCELMEA 
PUERTAS, VENTANAS, 
BREGADEROS Y MAS MATERIALES 
V I R T U D E S 109 
2517 4-l3_ 
CAJA SE HIERRO 
Se vende una de regular tamaño en Lu7 ná-
mero 24. 2500 4-1S . 
Imprenta y Estcreolipia del DIARIO DK LA HARINA. 
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